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IT'S A SMALLWOKS
AFTER ALL!
Richard S. Rueda,
Esq., '62, has
transported
products all over
the globe. But
there's no place
like home
OCT 2 9
As chief executive officer andowner of Trans FreightSystems,Inc, the Philadel-
phia-based company vital in
the inter-modal transporta-
tion logistics field, Richard S. Rueda, Esq.,
'62, has certainly seen the world. He's
had many years booked with more than
a dozen trips to the Far East and twice
that many to Europe.
But all in all, he would rather be in
Philadelphia!
That's why it wasn't difficult for Rueda to
make the decision to keep Trans Freight
Systems, Inc., in the City of Brotherly
Love despite tempting overtures from the
offices of New Jersey Governor Christine
Todd Whitman and others. Last year,
Rueda was advised by Philadelphia's
Mayor Ed Rendell that the city would be
exercising eminent domain rights because TFS's 55-acre operating site
sat directly in the path of Philadelphia International Airport's run-
way expansion.
"We had no choice," recalls Rueda, who recently relocated the com-
pany to a new 40 acre site in Southwest Philadelphia which, upon
completion of a $20 million expansion project, is expected to be the
most advanced inter-modal facility in the Delaware Valley. "The
mayor convinced me to keep the company based within Philadel-
phia, and even assisted our executive staff in pinpointing a suitable
site. Both the city and state then helped us finance the building and
expansion projects. Without the support of Mayor Rendell and Gover-
nor Ridge, we probably could not have avoided moving into New
Jersey or a Philadelphia suburb. Our proximity to the Philadelphia
seaports and the International Airport in this new location is ideal for
us—less than ten minutes' drive from each. In addition to being
extremely close to Interstates #95 and 76 for convenient surface
operations, a rail network is also planned. Despite our obvious prefer-
ence not to move, we made the most of the opportunity by upgrading
our facilities in countless ways, particularly technology."
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Richard Rueda
office at Tran
Systems. Inc.
In addition, says
Rueda, "we feel
that we have the
civic responsibility
to stay in Philadel-
phia. This city is
not only one of the
most important
business hubs on
the East Coast
but it is also the
cultural center for
the metropolitan
Delaware Valley. I
think that each
corporation has to
play a role in
making sure the
city flourishes. I
think that anybody
who sits in the
suburbs and thinks they are going
to be insulated from the city's problems is wrong.
If the city didn't prosper, there would be a kind of
implosion of the suburbs into the city—the two
rely upon the strength of each other, in success or
failure."
TFS, therefore, is dedicated not only to the further-
ance of the company's goals, but also to the
cultural, educational, and charitable institutions
of the metropolitan area. Rueda is personally able
to devote more than 25% of his time to philan-
thropy because, as he puts it, "I have a strong
organizational team. Every one of my executives
works in a philanthropic activity of their choice,
according to their interests. We don't dictate these
activities but we need people who are willing to
work hard not only in our business, but also in
making our city the best place it can be."
Rueda volunteers his time and guidance as a
member of several area Boards of Directors. They
include the Philadelphia Zoo, the city's Mann
Center for the Performing Arts, the Greater Phila-
delphia Chamber of Commerce, the Lower Merion
(Pa.) Symphony Orchestra, the University of
Richmond, and, of course, La Salle University
where he is one of the newest members of the
Board of Trustees.
"La Salle is playing a key role in improv-
ing the city by attracting students from all
over the Northeast region and providing
them with a quality education," Rueda
explained. "Many of these students
enrich—and many more are enriched by-
-this great cultural center of Philadel-
phia."
As far as his role as a university trustee,
Rueda said: "We certainly have compe-
tent academics and management at
La Salle in the terms of the programs
being offered and the day-to-day opera-
tion of the institution. The Board, on the
other hand, is there to give overall direc-
tion, to talk about the future, to support
the endowment and the school, and to
make sure that its long-term planning is
viable and continuing."
Rueda is now in the early stages of discus-
sions with Gregory O. Bruce, dean of the
School of Business Administration, inves-
tigating the feasibility of instituting a
certificate-level undergraduate transpor-
tation logistics program at La Salle. A
symposium on the topic is planned with
industry leaders who have expressed
considerable enthusiasm and support for
such a program that would be offered in
the evenings and possibly evolve into a
bachelor's degree offering. Such a pro-
gram is offered at only a few universities
nationally.
Trans Freight Systems has ambitious
plans to expand its logistics operation
throughout the country. Already a major
player on the East Coast, operating from
Boston to Norfolk, Rueda expects to open
14 new terminals for ocean-going trans-
portation within the next several years.
TFS is celebrating its 25th anniversary
this year, an unusual feat, says Rueda,
because similar corporations usually
don't survive that long. He attributes such
longevity to "strong management and a
small turnover rate coupled with the
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ability to recognize that you can't
continue to do the same things you
did a quarter-of-a-century ago. Every
strategy has a beginning and an
end," he explained. "It's only valid
against the backdrop for which it
was originally formulated. And
unfortunately, if you keep doing the
same thing long enough, that
backdrop will change. Keeping
abreast of the many technological
advances which have changed the
industry—and recognizing their
value—has also contributed to our
success."
Also, says Rueda, TFS has found its
proper niche in a global economy
with multifaceted transportation
needs. "Our niche is not providing
just surface operation, or rail opera-
tions, or ocean or air operations
—
even though we're involved in all of
those. Our specialty is combining all
these modes of transportation and
doing it in a logistically sound and
professional manner that produces
the most economies and efficiencies
to the clients we serve."
As examples, adds Rueda, "in
serving one of our major accounts,
the Pennsylvania Liquor Control
Board, we take in the liquor off the
ship or rail carrier, consolidate it,
warehouse it, then deliver it to retail
stores as needed. When we devel-
oped an international distribution
program for The Limited, we ac-
quired the necessary facilities in the
Far East, opened up an airport in
Ohio to handle the 747 cargo planes
and L1011 charters, and developed
the necessary ocean-going opera-
tions.
"The major transportation compa-
nies provide only one or two facets
of a total logistics package. It's rare
that they incorporate warehousing
or surface operations in their
services. On the other hand, we're
an asset-based logistics company.
We own our facilities, our distri-
bution plants and our containers-
-all of the elements we need in a
total logistics package—which
makes us a little bit different. If
we have to make an investment
in material-handling equipment,
containers, or whatever is re-
quired to make the process work,
we do it. The ability to provide
this combination of services is
what differentiates us from other
transportation companies, and
what has made us succeed these
25 years."
As all forward-thinking, positive
companies do, Rueda and his
company have fine-tuned their
focus to meet their customers'
evolving needs. In the 1980s,
Trans Freight was one of the
largest "bulk-shipment" air-
freight forwarders in the world.
"As a result of the technological
revolution—particularly the rise
of computers—the demand for
air-freight transportation sub-
sided and ocean freight has once
again become the preferred
method of transportation," Rueda
explained. "Computerized logis-
tics has made our industry a very
efficient one. But it remains
critical that we are prepared for,
and are able to predict, these
changes."
Computerized-logistics has signifi-
cantly reduced both transporta-
tion costs as well as inventory
levels. No longer is there a gen-
eral need to use expedited means
to remedy supply and demand
imbalances. Computer "model-
ing" is currently advanced to the
point that inventory demand
levels can be pre-determined, and
EDI reordering is capable of
adapting to the longer lead time
of ocean transportation. This
enhanced information, coupled
with a drastic increase in ocean
carrier reliability has proven
overwhelmingly that ocean
freight is the most efficient means
of transcontinental shipping.
Rueda, who grew up in Phila-
delphia's East Oak Lane section
near the Cheltenham Township
border, attributes his success first
and foremost to his father. "He
was by far the most unique person
I have ever known, and the most
influential in my life. My father
was a successful business profes-
sional who imbued me with an
entrepreneurial spirit balanced
with complete respect and care for
people, for nature and for cul-
ture."
As a liberal arts major at
La Salle, Rueda says that he didn't
begin with a clear vision of his
future or his goals. "I think that
the Christian Brothers were very
tolerant with me," he recalls.
"Brother Robert (Paul Doran, the
dean of the School of Arts and
Sciences) took an interest in me
and my education and became a
personal advisor. At one point
during my second year, I consid-
ered leaving college. He called my
parents and, after an extensive,
four-way discussion, I decided to
stay on at La Salle. That's why I
feel I owe such a debt to the
school—because when I did get
into law school I was serious. As a
young person I was a little too
liberal, thinking I could repair the
world, as young people often
believe. I learned great patience
at La Salle—particularly through
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Richard Rueda relaxes at
home with his wife. Zoe, and
children . Richard. Jr. and
Rebekka.
Dean Robert—that kept me on the
right track for my final years of
undergraduate work. Furthermore,
during those years I learned to
focus not only on my studies, but
on the many opportunities that
laid ahead."
Rueda became interested in the
transportation field during the
summers between law school
sessions when he worked for a
small local carrier owned by an
uncle. "I enjoyed the dynamic
nature of transportation. It's
always in flux. It's challenging.
There's a different situation or a
different opportunity before you
each day, so it's unique and
dynamic in that respect." When
he graduated from Richmond,
however, there were no transpor-
tation law courses
being offered any-
where in this country
so he enrolled at the
London School of
Economics and studied
international transpor-
tation. "I wanted to
begin practice in a
field that wasn't
flooded and would
therefore offer great
opportunity. Now that
area of the law, too, is
quite developed and
sophisticated."
After returning to the
states, Rueda started
representing various
transportation compa-
nies in Philadelphia and New
York. Soon he was asked to
join and operate some of those
firms. They included Leonard
Tose's company in Philadelphia
and Novo Corp., an international
air-freight operation in New York
City. In 1975, he was appointed
vice president of legal affairs, at
Schulman,Inc, a Philadelphia-
based ocean-air-surface operation.
Three years later he became chief
executive officer and owner of
Trans Freight System, Inc., a
moderate-sized conglomerate.
Rueda and His wife, Zoe, live in
Gladwynne, Pa., with their son
Richard, Jr., and daughter,
Rebekka, who was born in Mos-
cow. Rebekka, now a beautiful
and charming two-year-old, was
adopted in Russia when she was
two-months old. Richard, Jr., is
like most eight-year-olds, curious
and energetic. He also has a great
love for animals, and actually
inspired his father to become
involved with the Philadelphia
Zoo, where he now serves as
chairman of four committees and
as a member of two others. "My
children are the most rewarding,
most exciting part of my life,"
says Rueda. "My wife is my best
friend; my children are my favor-
ite companions. Today all of our
travel and recreation is centered
on them. I am also fortunate to
have a very close extended family.
My mother, my sister and my
nieces and nephews are all part of
our daily lives."
Although much of his free time is
taken up with different philan-
thropic activities, Rueda finds time
to read frequently, play tennis a
couple of times a week, and golf
occasionally. His wife is also very
active in the community, serving
on the Board of the Philadelphia
Art Alliance and working with the
Philadelphia Orchestra, the
Pennsylvania Ballet, and ad hoc
projects for institutions such as the
Philadelphia Boys Choir.
For both of them, it all revolves
around that devotion to the City
of Brotherly Love.
"There is little logical reason for
our corporate offices really to be
in Philadelphia any more except
I'm here and I want to support
this city," Rueda explained.
"There's always this opportunity
to pick out your area and say to
yourself, 'I'm making a significant
contribution. I'm paying back
now.'"
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HIGHLIGHTS
All gifts, grants, and
contracts reported in the
Honor Roll ofDonors
representpa) ments received
by the University between
July I, 1996 andJune JO,
199 7. Multi-yearpledges
and contributions received
afterJuly 1, 1997 will be
published in subsequent
Honor Nolls as payments
are received.
Every effort has been made
to ensure the accuracy of
the donor list. Occasionally.
a donor's name is inadver-
tently misspelled or omitted.
If by chance, an error has
been made, please accept
our apology and notify
us of the mistake at
215-951-1539.
Please use the inserted
remittance envelope to send
your gift to the t idversity at
your earliest convenience.
to ensure that your name
appears in the 1998 Honor
Roll ofDonors.
Dear Friends:
Once again, it is my great pleasure to thank La Salle's many benefactors for their
continuing loyalty and support for the University.
The past year has certainly proved to be a very exciting one for La Salle and an
exceptionally productive one for our development effort. The new Hayman Center
is under construction, the Bucks County Center opened in September, the freshman
class is our largest in close to a decade, and our fund-raising program has com-
pleted another successful campaign.
Among the many accomplishments detailed in this Honor Roll of Donors, the
following are worthy of special mention:
• Total gifts, grants, and contracts to the University increased from $6,549,322 to
$7,382,293, making 1997 our most successful year in the 1990s.
• Total Alumni/ae donations grew from $1,829,259 to $2,008,585, our second best
year ever.
• The fifth annual Charter Dinner/La Salle University Leadership Award Ceremony
honored Mr. G. Fred DiBona, Jr., President of Independence Blue Cross and
Keystone Health Plan East, and raised more than $115,000 for the LIniversity's
scholarship funds.
• Total contributions from parents of our undergraduates rose from $100,293 to
$111,639. the best results we have ever achieved.
• The Annenberg Foundation completed its four-year pledge of $1 million to our
capital campaign; The Ford Foundation and The William Penn Foundation awarded
$500,000 and $82,500 respectively to our Nonprofit Management Development
Center; and The Independence Foundation and The Connelly Foundation allocated
$100,000 and $50,000 respectively to our Neighborhood Nursing Center.
• Total gifts, grants, and pledges to our capital campaign passed the $34 million
mark.
As we move into 1998, all of us at La Salle are ever mindful of the debt that we owe
to our many benefactors whose generosity has sustained and strengthened the
University. At the same time, we clearly recognize that La Salle's future depends
upon all of our graduates, parents, and friends doing whatever they can to maintain,
and, wherever possible, enhance their financial support for our Annual Fund and
for our special campaign for the Hayman Center. With everyone's help, La Salle will
continue to prosper well into the next century.
Many thanks again for everything that you have done, and are continuing to do, for
La Salle, its students, and its future.
Sincerely yours,
/LxL~ <U&~A*—
Joseph F. Burke, F.S.C., Ph.D.
President
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CHARTER CLUB ($25,000 or More)
Henry G. DeVincent, MD
J. Hugh & Nancy Devlin
Mr & Mrs Francis J. Dunleavy
Leon Ellerson
William J. & Jacqueline F. McCormick, Jr
Leon J. Perelman
David T. Poiesz
Charles J. Reilly
Richard S. Rueda, Esq
Estate of John O. Saeger
John J. Shea
UNIVERSITY CLUB ($10'°00 to $24'9")
Anonvmous Estate of Robert A. Kav
Joseph A. Coffey, Jr, Esq Patrick J. Kelley
Vincent J. Ciavardini Peter J. Kiernan
Estate of John H. Condon, Sr James J. Lynch
Thomas Curley Kathleen Gordon Lynch
Mrs Marian L. Fisher John L. McHale
John E. Glaser Richard J. Prendergast
Henry G. Gruber Thomas F. Pyle
J. Anthony Hayden Joseph P. Rhein
William J. Henrich, Jr, Esq William R. Sautter, CPA
John Kapusnick Joseph Schmitz, Jr Trust
Kathleen Burns Kapusnick Frank Stanton
SAN MIGUEL CLUB ($2,500 to $4,999)
Mark D. Baldino Joseph G. Markmann, CPA
Frank S. Blatcher Dennis S. Mario, CPA
Peter R. Bossow, Sr Peter A. Martosella, Jr
Michael J. Brennan Dennis M. Maziarz, MD
Joseph R. Buckley Lawrence E. McAlee, Esq
Roger G. Bucs. MD Anna Celenza McAleer
MAJ GEN William F. Burns. USA, Ret Michael J. McAleer
Joseph J. Butler John A. McCloskey, Sr
W. Patrick Campbell F. Owen McKeaney
Mr & Mrs Walter R. Cavanaugh Cedric J. McKeever
Joseph H. Cloran Julianna McKeever
Joseph A. D'Amato, CPA James F. McManus
Jeremias T. Dubyk, MD Margaret M. McManus, PhD
Michael L. Duffy John J. McNally. CPA
Henry F. Eberhardt James D. McShea
Estate of Joseph J. Eberle, Jr Joseph J. Molyneaux
Brian P. Fisher Jacques J. Moore
Joan Mancini Fitzpatrick James F. Mullan
Thomas J. Fitzpatrick, Jr Joseph C. Murphy, CPA
John J. Gallagher. Esq Jerry A. Naessens, CPA
Paul J. Gallagher Patrick J. O'Leary, CPA
John P. Garrison, III Jonathan J. Palmer
Garrett J. Girvan John P. Penders, Esq
Lawrence A. Grabenstein Charles J. Quattrone, Jr
John R. Greed Marilyn P. Quattrone
Eileen M. Heck Stephen J. Rauscher
William E. Herron, CPA William R. Sasso, Esq
Kenneth L. Hill Kenneth Shaw, Jr
William S. Hough Raymond F. Shea, Esq
Mr& Mr? William J. Jones John M. Stack, Jr. MD
Mark J. Juliano James J. Timoney
Thomas S. Kilcheski. MD William V. Toner
C. Gerard Kramer Vincent P. Walls
Thomas A. Leonard. CPA Leonard A. Ward
Br Joseph F. Mahon. FSC Mr & Mrs Robert T. Wright
Joseph J. Mahon, Jr, Esq Ronald J. Young
Thomas J. Mahoney. CPA John D. Zook, CPA
DR. FLUBACHER CLUB
($5,000 to $9,999)
Anonymous Thomas J. Kean. Jr
Kevin R. Alger Joseph P. Klock, Jr, Esq
Benjamin D. Bernstein Christopher F. Koch
CPT E. F. Bronson, USN, Ret Gregory LeCerff
John F. Carabello, DMD Walter P. Lomax, Jr, MD
Mary & Rudolf Chope James M. Lord
Joseph E. Crowne, Jr Joseph E. Luecke
J. Russell Cullen. Jr Thomas J. Lynch
Charles L. Dalev William J. Magarity
David C. Eisenhart, Jr, CPA Robert N. Masucci
Eugene J. & Marie F. Ferry Gerald W. McEntee
William P. Folev James P. Meehan
Joseph A. Gallagher Frederick C. Mischler, Sr
Nicholas A. Giordano. CPA G. Dennis O'Brien, PhD
Michael J. Griffin Mark J. Ratkus, PhD
James R. Guntle, Jr Joseph R. Sadowski
Terence K. Heaney, Esq J. Michael Whitaker, MD
Thomas J. Hoskins Gerald M. Wilk
John Hynansky Charles J. Wolf, III, MD
Joseph T. Jones, Jr Zane R. Wolf. PhD
CHRISTIAN BROTHERS
The Christian Brothers who serve asfaculty,
administrators and staff members contributed
$82,236 to the University in fiscal 1997for
scholarship assistance.
Br. Hugh N. Albright, FSC
Br. Arthur J. Bangs, FSC
Br. Andrew Bartley. FSC
Br. Daniel W. Burke. FSC
Br. Joseph F. Burke, FSC
Br. Miguel A. Campos, FSC
Br. Lawrence J. Colhocker, FSC
Br. J. Edward Davis, FSC
Br. Charles F. Echelmeier, FSC
Br. Gabriel A. Fagan, FSC
Br. E. Gerald Fitzgerald, FSC
Br. Joseph Grabenstein, FSC
Br. Charles E. Gresh, FSC
Br. Joseph J. Keenan, FSC
Br. Thomas H. McPhillips. FSC
Br. Emery C. Mollenhauer, FSC
Br. Gerard F. Molyneaux, FSC
Br. Francis Tri V. Nguyen, FSC
Br. G. John Owens, FSC
Br. Edward J. Sheehy, FSC
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PRESIDENT'S CLUB ($1,000 to $2,499)
Daniel T. Abbott Estate of James J. Doyle Thomas J. Kirsch Jerome C. O'Connell. Esq
Joanne Thorn Alexander Dr & Mrs R. Lawrence Dunworth Bernard G. Krimm, PhD Patricia Donegan O'Connell
Richard J. Alexander Mr & Mrs Bertil C. Engh Julian E. Kulas Joseph M. Owens, PhD
Anthony P. Baratta. Esq Mary Lynn Hensler Ellis Mr & Mrs Bohdan W. Kulchyckyj Gerald T. Page
David E. Beavers, Esq Paul S. Ellis, MD Harry F. Kusick. Jr Joseph J. Panchella, CPA
G. Michael Bellenghi, CPA Joseph M. Evancich Anthony M. Landis, DO Thomas N. Pappas
Ethel A. Belzer Br Gabriel A. Fagan, FSC, PhD John Langan John J. Persia
Norbert F. Belzer, PhD Richard L. Fagnani. CPA Mr & Mrs William M. Lee John M. Pettine
Vincent P. Berry James J. Faulk Margaret M. Lennon Frank V. Possinger
William J. Binkov. ski Samuel V. Filippine. Jr William S. Lewis, Jr Nancy A. Possinger
Robert E. Bonner, MD Peter J. Finnegan John W. Logan Robert T. Reichman, MD
Christine Vernalis Bonnes John F. Flannery Fernando Lombardi, CPA Kathryn B. Ricci
Betty M. Bott William J. Flannery, Esq Mr & Mrs Alexander Lushnycky Raymond A. Ricci
Thomas L. Bower. II George W. Fleetwood Catherine Filemyr Madden, CPA Nancy F. Ring
Thomas J. Boyce, Jr David C. Fleming, Jr Kevin E. Madden, CPA William E. Ring
Mr & Mrs Edmund J. Bransfield John M. Fleming, CPA William E. Mahoney Thomas S. Rittenhouse
James J. Broussard Thomas J. Flood Wendy R. Mailman, MD Kevin M. Roddy
Francis H. Bruce Joseph F. Flubacher, EdD Denise D'Antonio Malecki Sandra Tomkowicz Roddy
Edward J. Buchanan Robert Folberg, MD Roger Marchetti Thomas J. Rodgers. Jr
W. Richard Bukata, MD Fred J. Foley, Jr, PhD John C. Marczely Cannen V. Romeo
Donald J. Burkhimer Ludwig M. Frank, MD Therese M. Margevicius Anthony C. Santopolo, MD
Vincent Butera, MD John J. French John K. Mariani, DO John T. Schmitt
Horace G. Butler, MD John P. Gallagher Anthony M. Marino Mr & Mrs Isadore M. Scott
Lawrence P. Byrnes, ESQ Armond F. Gentile William H. Marshall Lawrence D. Schuler
Albert A. Cantello Colleen P. Gillespie, Esq William V. Martinez, MD Mr & Mrs Ronald J. Seiler
Thomas Capizzi, PhD Anthony R. Giorgio. MD Robert A. Martone, CPA Robert A. Shore, MD
Barbara Gawinski Carberry James M Glasgow John L. McCloskey Brian J. Smith, CPA
David P. Carberry Donald W. Goodwin Joseph R. McDonald, Esq Peter F. Smith
GerardJ. Carpency, Esq William F. Grauer, CPA Mr & Mrs Joseph McEwen Thomas C. Smith
Louis J. Casale, MD John T. Greed, PhD Joseph P. McFadden David J. Spingler
Nicholas G. Cavarocchi Alfred M. Guaraldo Francis T. McGettigan, CPA Charles E. Stahlecker
Diego A. Chila, CPA Joseph R. Guerin Stephen L. McGonigle George W. Stairiker
William F. X. Coffey. MD Charles A. J. Halpin. Jr. JD Mr & Mrs Michael P. McHugh James P. Steinitz
William J. Collins, Jr James J. Haney. III. MD John V. Mclntyre, PhD Marie M. Steinitz
John L. Connell, CPA Robert E. Hanrahan. Jr Mr & Mrs Francis J. McKeaney. Jr Edward J. Stemmler, MD
Joseph J. Connelly. Jr Thomas B. Harper. III. Esq Laura K. McKenna Scott E. Shekel, PhD
Terence J. Connors, CPA John W. Harran Michael J. McKenna Charles L. Storm
Joseph P. Conville. Jr Martin A. Healey Patrick W. McKenna Alfred C. Strohlein
Norman H. Coopersmith, MD Catherine Roarty-Healey Michael E. McLoone Br J. Stephen Sullivan FSC, STD
Dominic J. Cotugno, EdD James J. Heger, MD William J. McMahon, Jr Bonnie Amos Sweeder
Dawn Riley Courtney, Esq Ragan A. Henry. Esq James P. McMenamin John J. Sweeder, EdD
Robert J. Coyle Thomas J. Hoban John W. McMenamin Lillian Tekel
John B. Cregan Peter A. Horty, CPA Joseph D. McMenamin, DO Ralph Tekel, PhD
Robert C. Crosson, Jr J. Robert Huck Francis J. McQuilkin John J. Tighe, Jr
Donald F. Cunningham Philip E. Hughes, Jr, Esq James G. McSherry Thomas F. Toomey, Jr, MD
Victoria B. Damiani William J. Hunt Theodore H. Mecke. Jr Peter P. Tozer, Esq
Albert W. Davis Walter J. Hynek Lawrence J. Mellon, Jr, MD Owen J. Tucker
John P. Davis Francis X. Iaquinto, CPA John E. Mitchell, CPA Vito A. Valecce. MD
Francis P. Day. MD Teresa M. Jackson Frank J. Moffa, III Ernest R. Varalli
Rose Guerin Day Joyce L. Kanaskie Cyrus Mohebbi, PhD Raymond T. Vasoli
Donald J. DeGrazia. CPA Kurt M. Kanaskie Mary Lou Monihan George W. Vickers
Susan M. Dearolf Joseph A. Kane. PhD Richard M. Monihan, MD Vincent W. Walters, Jr
Walter W. Dearolf, III. MD Paul E. Karis, Ml) Mr & Mrs William T. Morris John E. Warga, Jr
Thomas L. Deegan, Jr Richard F. Keevey John T. Mulholland Milton A. Washington
Peter M. DiBattiste. MD James M. Kelly. PhD Donald A. Murray R. Bruce Wayne
J. Barry Dickinson Thomas A. Kelly John E. Murray, Jr. Esq Ernest L. Whalon
Joseph A. Dieterle.DO William E. Kelly, Esq Paul F. Naughton John T. Williams. MD
Rev Thomas J. Donaghy, PhD John H. Kennedy, CPA Anthony J. Nocella William J. Wisniewski
Joseph B. Donnelly John F. Kent, Esq Frank J. Noonan Mr & Mrs Carter M. Young
Dennis J. Donohoe, MD William J. Kesselring Thomas J. Noone
Bud & Denise Dotsey William J. King Helen North. PhD
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PRIVATE SOURCES
ANNUAL FUND
Alumni
Bequests
Business Matching Gifts
Class of 1 997
Friends
Faculty/Staff
Parents
Unduplicated Subtotal
CHRISTIAN BROTHERS' COMMUNITIES
CORPORATIONS
$1,661,376
$ 252,284
s 268,813
s 1,267
$ 259,329
$ 102,234
s 90,516
$2,612,574
$ 82.236
Oracle S 156,650
Albert Einstein Healthcare Network S 100,192
Microsoft $ 73,790
Crown Cork and Seal Company, Inc. S 30,550
Bloomberg Financial Markets, Commodities, News $ 24,000
Elliott-Lewis Corporation $ 19,250
Arco Chemical Company $ 14.500
Ballinger $ 12,000
PFPC, Incorporated s 10.000
Philip Morris Companies, Inc. $ 8,505
Resorts International $ 6.000
First Valley Bank $ 5.000
Major League Baseball $ 5.000
Merrill Lynch & Co. Foundation, Inc. $ 5,000
Nason and Cullen, Incorporated $ 5,000
PNC Bank $ 5,000
Rohn and Haas Company $ 5,000
Spiegel, Incorporated $ 5,000
Johnson and Johnson Family of Companies $ 4,500
Reilly Foam Corporation $ 4,200
Independence Blue Cross $ 4,200
Budd Company s 4,000
Campbell Soup Company $ 4,000
Rouse Company $ 3,500
CoreStates Asset Management $ 3,250
Keystone Health Plan East $ 3,200
Nike Playcorps $ 3,000
Tasty Baking Company $ 2,800
Interstate Realty Management Company $ 2,350
Arthur Andersen, LLP $ 2,200
Coopers and Lybrand L.L.P. $ 2,200
Jefferson Bank $ 2,200
Johnson and Higgins $ 2,200
Seko Air - Freight, Incorporated $ 2,004
Betz Laboratories, Inc. $ 2,000
Mellon Bank, N.A. $ 2,000
NBC 10 $ 2,000
PrimeSource Corporation $ 1,700
Paul L. Newman - Newman's Own $ 1.500
Philadelphia Food Trades Organization $ 1,250
Beneficial Savings Bank $ 1,200
Blair Mill Administrators $ 1,200
Deloitte & Touche LLP $ 1,200
Frankford Hospital $ 1,200
Greater Philadelphia Chamber of Commerce $ 1,200
S?fe-Guard Packaging Products Corporation $ 1,200
Clemens Markets $ 1,000
Coca-Cola, Incorporated s 1,000
Pennsylvania Industrial Chemical Corporation $ 1,000
Price Waterhouse, LLP $ 1,000
Wallace Computer Services $ 750
Young Windows, Incorporated $ 750
Gillespie-Norton Limited $ 700
Peco Energy Company
Prime Bank
Alexander & McGrath
Bell of PA
Lincoln Benefits Group
Ocean City Home Savings and Loan
SEI Investments
SmithKline Beecham Clinical Labs
Comcast Cable Communications
McLaughlin & Morgan, Inc.
The Rubin Organization, Inc.
Roadway Packaging System, Inc.
Bentley Systems, Inc.
Ukrainian Self Reliance Federal Credit Union
Roy F. Weston, Incorporated
Philadelphia Hospitality, Inc.
FOUNDATIONS
The Ford Foundation
The Annenberg Foundation
Independence Foundation
William Penn Foundation
W. W. Smith Charitable Trust
The Connelly Foundation
Urasenke Foundation
Phoebe W. Haas Charitable Trust
Hero Scholarship Fund
The Pyle Family Foundation, Inc.
James S. Kemper Foundation
Allegheny Health, Education and Research
Foundation
Samuel S. Fels Fund
Gannett Foundation, Inc.
Charlotte W. Newcombe Foundation
Samuel P. Mandell Foundation
American Stores Charitable Foundation
First Union Foundation
Christian R. and Mary F. Lindback Foundation
Citizens Scholarship Foundation of America
Advanta Foundation
Fannie Mae Foundation
Leo Niessen Jr. Charitable Foundation
Superior Pacific Fund, Inc.
Anna M. Vincent Trust
Martin de Porres Foundation
Clara Abbott Foundation
BetzDearborn Foundation
Stewart Huston Charitable Trust
J. Wood Piatt Caddie Scholarship Trust
Frank Roswell Fuller Scholarship Fund
The 1957 Charity Trust
Snayberger Foundation
Ruth W. Hayre Scholarship Fund
Foundation for Independent Colleges of
Pennsylvania, Inc.
Merit Gasoline Foundation
Scripps Howard Foundation
Ray Tyo Foundation
UPS Foundation
The Douty Foundation
March of Dimes Birth Defects Foundation
Frank J. Keane Scholarship Fund
Essex Meadows Foundation
Winchester Foundation
CBS Foundation
Betty Godley Memorial Fund
Millenium Scholarship Fund
National Italian-American Foundation
CUNO Foundation
A. Leo and Edna Ricci Fund
$ 700
$ 700
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 400
$ 350
$ 350
$ 280
$ 200
$ 100
$ 100
$ 60
$ 570,331
500.000
250.000
100,000
82,500
56,000
51,500
50,000
30.800
24,473
22,994
21,550
20,000
20,000
20,000
19,000
16,667
13,500
12,500
1 1 ,000
10,800
10,000
10,000
10,000
10,000
7,000
6,986
5,200
5,000
5,000
4,700
4,000
3,680
3,250
3,200
3.042
3,000
3,000
3.000
2,750
2,500
2,500
2,000
2,000
1,890
1,667
1,500
1,500
1,250
1,200
1.200
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H. van Ameringen Foundation
Bailey Scholarship Fund
John Lynch Foundation
Marine Corps Scholarship Foundation
John McShain Charities, Inc.
Pennsylvania Youth Foundation
Philip E. Potter Foundation
Wal-Mart Scholarship Foundation
Lee Hirsch Trust Fund
Adolph D. Klarmann Memorial Scholarship
Samuel A. Blank Scholarship Fund
James M. Brittain Charitable Trust
Groton Scholarship Fund
William Randolph Hearst Foundation
Ann and Arthur Marciano Fund
Postles Scholarship Fund
Two/Ten Charity Trust, Inc.
Van Wynen Trust
Benjamin and Fredora Wolf Memorial Foundation
Wolf Foundation Trust
Anonymous
Benjamin Franklin Fund
OTHER
City of Philadelphia
Estate of John O. Saeger
Joseph Schmitz, Jr. Testamentary Trust
Estate of Robert A. Kay
Greater Philadelphia Federation of Settlements
Police Athletic League Fund
Estate of John H. Condon
Philadelphia Frostbite Regatta
Private Industry Council
Steamfitters Local 420
Nationalities Service Center
Friends of La Salle University Rowing
American Federation of State, County, Municipal
Employees
La Salle University Alumni Association
Spirit of Manayunk
Teamsters Local 830
United Way of Southeastern Pennsylvania
Westchester Golf Association
Estate of Joseph J. Eberle
Montgomery, McCracken, Walker and Rhoads, LLP
Guild-Times Scholarship
National Collegiate Athletic Association
Union League of Philadelphia
Schnader, Harrison, Segal and Lewis
Chemical Club of Philadelphia
Stradley, Ronon, Stevens & Young, LLP
Summit Chapter, Pennsylvania Sports Hall of Fame
Kiwanis Club of Cape Coral, Florida
ABWA, Ephrata Chapter
The Columbians
Delaware Congress of Parents
Eastern Pennsylvania Youth Soccer Association
Greater Georgetown Chamber of Commerce
Kiwanis Club of Lawncrest
Long Valley Area Junior Womens Club
Newtown Scholarship Association
Philadelphia Tennis Patrons
Richmond Lodge No. 230
Synod of the Trinity
Boilermakers Local 13
South Jersey Coaches of Women's Sports, Inc.
West Catholic Alumni Association
Dilworth, Paxson, Kalish & Kauffman
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
s 1,000
s 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 900
s 700
$ 500
$ 500
$ 500
s 500
s 500
s 500
s 500
$ 500
$ 500
$ 500
s 300
$ 250
$1 ,470,449
s 280,349
$ 215,126
s 24,295
$ 22,688
s 17,189
s 10,500
$ 10,000
s 8,221
s 7,437
s 6,250
$ 5,700
s 5,500
$ 5,000
$ 5,000
s 5,000
$ 5,000
s 5,000
$ 4,500
s 4,470
$ 4,200
s 3,600
$ 3,000
$ 3,000
s 2,200
$ 2,000
$ 1,500
$ 1,500
s 1,250
s 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
s 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 760
$ 750
s 750
s 750
$ 700
Morgan, Lewis & Bockius LLP
Black United Methodist Preachers
Knights of Columbus
Ladies of Unico, Fairview Chapter
Town and Country Club
Wabash County Farm Bureau
Whiteville Central Alumni
William Penn Educational Association
Womens Club of Rye
Zook, Dinon & Roman, PA
Wellsville Lions Club
Junior Matrons of Norristown
City Line Pediatrics, PC
Bochetto & Lentz, PC
700
500
500
500
500
500
500
500
500
500
375
250
200
175
S 689,385
UNDUPLICATED SUBTOTAL, PRIVATE SOURCES
$5,056,160
GOVERNMENT SOURCES
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Department of Education, Institutional
Assistance Grant
Department of Education, Act 101 Program
Department of Education, Act 143, Adult Literacy
Program
Department of Education, Institutional
Equipment Grant Program
Department of Education, Section 322, Adult
Basic Education Program
Central Susquehanna Intermediate Unit
FEDERAL GOVERNMENT
Department of Housing and Urban Development,
Special Projects Program
National Science Foundation, Interactive
Mathematics Program (San Francisco State
University Foundation, Inc.)
Department of Health and Human Services,
Special Projects Program
Department of Education, Interest Subsidy
Urban Systemic Initiative, Interactive Mathematics
Program (School District of Philadelphia)
Department of Health and Human Services,
Professional Nurse Traineeship Program
Corporation for National and Community Service
Department of Energy, Pre-Freshman Enrichment
Program
$ 958,650
$ 77,620
$ 67,357
$ 54,227
$ 14,251
$ 5,444
$1,177,549
$ 503,642
$ 224,221
$ 142,835
$ 115,025
$ 59,125
$ 59,044
$ 28,936
$ 15,756
$1,148,584
UNDUPLICATED SUBTOTAL, GOVERNMENT SOURCES
$2,326,133
UNDUPLICATED GRAND TOTAL
$7,382,293
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FOUNDER'S CIRCLE ($500 to $999)
Anonymous
Mark Adelsberger
James J. Ahem, Jr
Judith Stanton Ahem
James B. Albrecht, MD
Mr c& Mrs Thomas M. Apostolik
Robert P. Argentine, Jr, MD
Dr & Mrs Albert F. Argenziano
John L. Austin
Henry A. Backe, Sr
Beverly A. Bacon
Richard F. Barry, III
William J. Barry, MD
Robert L. Bendorovich, Jr
Paul F. Betz, PhD
William H. Binns
Edward J. Bliss
Eileen M. Bonner, MD
William J. Bork.Jr
Susan C. Borkowski, PhD
Timothy C. Boyle
Yvonne Vito Boyle
Richard A. Bozzell
Joseph P. Brisley
Donald J. Brooks
Cynthia A. Brown
Martin J. Bukowski, MD
Barbara A. Burke
Charles J. Cabrey
Gerald J. Cahill
John I. Cahill
Andrew J. Candelore, DO
John T. Capecci, CPA
Louis C. Cappiella
William F. Chapman, Jr
A. J. Chialastri. DDS
Harry T. Chugani, MD
James W. Colbert
Regina Burke Colbert
Michael E. Connaughton, PhD
Frank C. Corace
Paul R. Cosenza
John M. Costa
J. Mark Coulson, Esq
Denis B. Cummings
Walter M. Czamota
John P. D'Amato
James A. Dalton, PhD
Ira S. Davis
William F. DeHaven
William D. DeMarco, Jr
Francis P. Degnan
Francis E. Dehel, Esq
Anastasia M. Dehner
John J. Dennehy, MD
James F. Dever
ird H. De\ i
ird A. DiSammartino
Giovanna Villafiorita Donnelly
Richard). Donnelly
Dennis M. Dougherty
Robert A. Dougherty
i T. Duffy
>ugan,Jr, PhD
Charles E. Dunleavy, Jr
Richard L. Duszak, Jr, MD
Louis V. Eccleston
James P. Edwards
Stephen E. Ertz
Saul B. Eskin
Thomas W. Fairbrother
Robert T. Fallon, PhD
J. Alan Ferner, EdD
Joseph A. Fick, Jr
Peter J. Finley, EdD
Joseph C. Flanagan, MD
J. Christopher Flavin
Mr & Mrs James L. Flickinger
Thomas F. Flynn, III, Esq
Robert J. Foster
Edgar R. Fraunfelter
Raymond C. Freisheim
Bernard J. Freitag
William B. Fynes, Sr
Kathleen K. Gable
John M. Gallagher
Cecile McCarthy Gantert
John F. Gee, Jr
Alfred J. Giegerich
Mr & Mrs Francis C. Goerke
Mark G. Gola
Richard S. Golaszewski
Judith A. Goldstein
Blair H. Gould
David E. Greed
Charles W. Greenberg
Jane Gregorio Greenberg
James A. Gross, PhD
Bernard Grossman, MD
Louis S. Grosso, PhD
Edgar M. Guertin
John E. Guiniven
Lawrence M. Gustin, MD
Mark J. Guttmann. PhD
Raymond F. Hagen, Sr
John J. Haggerty, Jr
Rev Kenneth P. Hallahan
Joseph P. Halpin
Louise P. Harman
Robert L. Harman
Catherine M. Harper, Esq
Paul T. Hee
John J. Helwig, Jr, MD
W. Joseph Hetherington, Esq
John J. Higgins, Jr
Richard L. Hill, Esq
Robert A. Hirsh, MD
Mr & Mrs Laurence M. Holbert
Joseph D. Holston, Jr, Esq
Stephen F. Jankowski
Kellyann Franks Jeletic
Paul G. Jennings
Simon B. John, Esq
Mr ti Mrs George Johnston
Francis W. Judge
Felix M. Kadel
James A. Kazmerskie
William J. Keenan
George J. Mecherly, PhD James N. Schilk
Paul J. Kelly , III, CPA Judith Hentz Meier Leo J. Schilling, Jr
Thomas F. Kennedy, Jr, Esq Thomas W. Meier Tina M. Schimony
James J. Kenyon
Diane Balzereit Melley John L. Schmidt
Stephen M. Kerwick, Esq Christopher P. Merrick Gregory J. Schmitt
C. William Kieser G. Harold Metz, PhD Robert G. Schoenberger
John D. Kiggins Harry J. Metzinger, CPA Kathleen E. Schrader
Catherine King John A. Michnowicz Paul M. Schugsta, Jr
Mark R. Klingensmith, MD Barbara C. Millard, PhD Raymond L. Schutzman
Mr & Mrs Edward S. Klusman Paul M. Moser Stephen Scott
Patricia M. Koch Sean P. Munroe Elmer J. Shamwell
Robert W. Kraemer, PhD Frank P. Murphy Robert F. Shea
Paul D. Kruper, Esq James P. Murphy, Esq Michael S. Slanina, MD
Raymond F. Kurian William J. Murphy Kathleen M. Slomski
Joseph R. Lakowicz, PhD Steven J. Napiecek Dr. Kathryne M. Speaker
Andrew J. Lapps
Gregory J. Nolan Mark D. Speaker, Esq
John D. Leahy Gregory J. Nowak. Esq Francis J. Speiser
Robert J. Lennox
Charles J. O'Brien, Jr Anthony D. Sproule
Patrick N. Leto Bernard T. O'Connor William F. Sproule
Donald L. Levick, MD John J. O'Hara, Jr, MD D. Scott Steelman, II
Philip J. Lucia
Thomas A. Oravez Michael T. Steelman
Edwin J. Lutz
Dr & Mrs Donald B. Parks Edward A. Stefanski
William F. Lynn, Jr John S. Penny, PhD James J. Straine
Joseph J. Lysek, Jr
Joseph M. Phillips, Jr, PhD Leon R. Stratoti
George T. Magee, Esq James H. Pickering, Jr, Esq Frank L. Strocen, Jr
Adeline Citrano Mandel George E. Pierce, Jr, Esq Thomas R. Swartz, PhD
Pasquale C. Marchese Leo W. Pierce, Jr Edward J. Taulane, Jr
Frank J. Mauer, Jr
John W. Quinlan, Sr, CPA Michael R. Thompson
Margaret Nichols McCabe Joseph L. Quinn, CPA Barbara Guthrie Trovato, PhD
Michael G. McCabe Robert J. Raichle Louis L. Trovato, DDS
Thomas J. McCann Joseph
H. Reichman, MD Francis J. Trzuskowski, Esq
Gerald J. McConeghy, Esq
Dorothy C. Reilly Benjamin Tumolo
Thomas F. McCrea Mr & Mrs Joseph W. Reinhardt John D. Tumolo
John P. McDermott Charles J. Reynolds William J. Uhl, Esq
James J. McDonald
Dr & Mrs Karl Rickels Diane M. Vari
Mrs Patricia M. McDonald James A. Riviello Joseph V. Vernace, MD
Michael P. McDugall William H. Rogers Stephanie Donchetz Vernace
John P. McGinty, Jr Ellen R. Rosen, Esq Mr & Mrs Dominic Visco
Daniel E. McGonigle Thomas C. Rosica, CSW George A. Voegele
James F. McGowan, Jr Richard A. Rothwell, Jr, DDS Joseph!. Waldner
John J. McGrath
Dennis R. Rubisch Hon Diane M. Welsh
Francis B. McHugh David S. Rudenstein, Esq Thomas J. Welsh
Paul W. Mcllvaine, MD Marie E. Rudenstein Andrea Eacleh Wills
John F. McKeogh Joseph A. Saioni Lawrence J. Yearly
Mr & Mrs Joseph J. McMahon, Sr
Paul J. Santella. Jr George J. Zimmerman, PhD
Thomas A. McManus Stanley J. Sasinowski Paulette Travers Zimmerman
Daniel J. McMonagle, Sr
Paul W. Sauers, DO
Denise McPeters Eric O. Scheffler
MEMORIAL GIFTS
Gregg M. Argenziano '94 Br. John P. Dondero, FSC 45 Barbara McGinley
William J. Brett '67 James J. Doyle, Jr. Michael J. McGinley
Pearl Brownstein Michael A. Dugan '61 Charles "Chip" J. McKeaney '90
George J. Bucs John F. Fisher '49 Br. Jeremy McNamara, FSC
Rudolf E. Chope Richard A. Funchion '56 William F. Miller, Sr. '58
Lt. John H. Condon, Jr. '65 Br. Vincent Grimes, FSC George E. Pierce, Jr., Esq.74
Br. Damian Connelly, FSC Anthony F. Heck '51 John J. Prendergast 74
Robert J. Courtney, Ph.D.
'41 Lt. John T. Henry Betty' E. Reif
Brian P. Damiani Jack M. Keen, CPA 72 Br. Augustine Roberts, FSC '52
Br. Claude Demitras, FSC '53 Dr. Joseph Kelly Marcel S. Sussman, MD '32
Albert A. DiGiovanni Christine A. Mazurek '85
Anna H. & Harry J. Donaghy Glenn R. McDonald '83
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UGO DONINI CLUB ($250 to $499)
Rev Robert E. Albright
Daniel J. Allan. Esq
Anna Melnyk Allen
Wiliam N. Allen
MarceloJ. Alvarez
Albert E. Amorosi
Augustine C. Au, DDS
David J. Badolato. MD
Douglas C. Baer
Milton.I Ball
Catherine Guarino Barr
John J. Barr. Esq
Edmund A. Bateman. Jr
Andrew G. Bean. PhD
Eileen Donaldson Becker
John T. Becker. CPA
John Beckno. Jr
Edward K. Beitz
Janice M. Beitz
Jonathen Bell
Theresa A. Quane Bell
Joseph J. Bellanca, MD
Frederick J. Bernhardt
Denise Vadenais Berwind
Robert J. Biester, MD
Stanley J. Birch, Jr
James J. Black
Thomas P. Birney
Gabriel J. Blanco
John F. Blee
Arthur W. Blowe. Jr
Thomas A. Bochinski. Jr
Joseph G. Boland
John A. Bolash
William J. Bonner, Jr. Esq
Charles W. Booker
Regina A. Boothman
Lawrence J. Borger
Richard C. Bourne
Mr & Mrs Lawrence R. Bouterie
Carl J. Bowden
Lawrence T. Bowman, ESQ
Dennis J. Boylan
Lorena Filosa Boylan
Anthony W. Bracken, MD
Joseph C. Braddock
Drs George & Marilyn Bradford
Mr & Mrs Michael F. Brady
Leslie L. Branda
Paul R. Brazina. CPA
Rev Robert H. Breen
W. David Breen, Esq
Philip J. Brennan
Joseph V. Brogan, PhD
Edward J. Brown
George L. Brown
Gregory O. Bruce
William F. Bryan, III
Edward M. Buchanan, MD
Paul J. Burgoyne, Esq
Charles E. Burke
Mr & Mrs Robert W. Burkitt
John R. Burns, Esq
Frank P. Buzydlowski, Esq
John J. Cahill
John J. Callan
Mr & Mrs Charles F. Calvanese
James J. Canavan
Francis J. Carlin, Jr
Sean C. Carr
Stephen P. Carter
Anthony 1. Catanzaro
Mary Ann Stefany Catanzaro
James T. Cella
John M. Cellucci
Christine M. Champine
Francis A. Champine
Kathleen M. Chancier, Esq
Mr & Mrs Donald R. Cholish
Samuel P. Cimino. DDS
James J. Clarke, PhD
Leo W. Clayboss, Jr
Richard J. Clifford
Jeffrey D. Cowhey
Mary Ellen Dooley Cowhey
James L. Coleman, Jr
Dennis J. Collins
Bruce C. Compton
Lawrence F. Conlin, Jr. DDS
James E. Connell
John F. Connors, III
CPT Vincent E. Cooke. USN, Rel
Steven J. Coper
Michael Cortese
Clifton J. Cortez, Jr
George N. Costantino, MD
William F. Costello
John P. Cotter, Esq
James P. Coyle, Jr
Albert J. Crawford, Jr. Esq
Mr & Mrs Michael P. Creedon Sr
Dennis W. Cronin, MD
Laurence T. Crossan, Sr
Walter F. Crossley
Edward W. Cummings, Jr
Cornelius G. Curran
Lawrence F. Curran
Maria Tucker Cusick
Joseph DAulerio, Jr
Mario N. D Aulerio
Jeffrey I. Damsker. MD
John F. Danella,. MD
Susan O Connor Danella
Robert P. Davine
Alan E. Davis, CPA
Gerald T. Davis
M. Alicia Davis
Ann D. DeAngelis
Craig C. DeFazio
Eugene M. DeLaurentis
Margaret M. DeLorenzo, MD
Eugene G. Delany
Mark Delowery, DO
Michael J. Dempsey
Stuart Z. Dershaw, MD
Charles J. Devine
Thomas J. Devlin. Jr, PhD
Joseph V. DiCecco, PhD
Michael A. DiFato
Nicholas A. DiFranco
Thomas B. DiPaolo
William E. Dietrich, Jr, PhD
Francis X. Dillon, Esq
Edward G. Dolton. Jr
Charles F. Dombrowski
John J. Donahue
Jennifer Donohue
Charles F. Dougherty
Joseph F. Dougherty, MD
Thomas J. Dougherty
June C. Douglas
William T. Duffy
Joanne Bechta Dugan. PhD
Thomas J. Dvorak
Anthony J. Dwyer
Bruce R. Dych
Thomas A. Dziadosz
John H. Eadeh
Dr & Mrs Paul G. Ecker
John J. Eder. Jr
Catherine A. Eichenlaub
Norris E. Eldridge
Henry V. Engel. Jr
John H. Engel
Bradford P. Erickson
Carole Rothong Erlandson. MD
Brian S. Ettinger, Esq
George T. Evans
Richard A. Exley
Joy Faber, Esq
David Falcione
Anthony J. Falzarano
Donna Ruzicka Farrell. DO
Francis A. Farrell. Jr
Mr & Mrs William M. Farrell
Samuel J. Farruggio, Jr
Warren W. Faulk, Esq
Joseph J. Fayer
Karen M. Fedele
Richard A. Feeney. Ill
Thomas J. Feerick, Esq
Peter S. Ferensak, Jr
Edward Ferenz
Edward J. Fetter
Edward J. Fierko
Louis D. Figari
James W. Finegan
Leah M. Finnegan
P. W. J. Fisher
Kathy Brown Fitzpatrick
Albert J. Flacco, MD
Michael D. Flanagan, MD
Daniel J. Flannery
James J. Flatley
John F. Flood
Deborah Bodnar Flooks
William F. Flooks. Jr
Mr & Mrs Joseph C. Fluehr, Jr
Marianne McCormick Forbes. MI)
David L. Forde, MD
Joseph H. Foster, Esq
Edward J. Fox
Paul T. Frankenfield, Jr
Curtis E. Fromal
John F, Funchion, Sr
Alice Seiberlich Gaibler
Richard C. Gaibler, DO
Thomas A. Gall. Jr
James J. Gallagher, Sr
Mr & Mrs Thomas J. Gallagher
Anthony F. Gallelli
John C. Gallo
John R. Galloway. Esq
Joseph!. Ganz. Esq
William A. Garrigle, Esq
Carl J. Gedeik
Ronald L. Gendaszek
Robert E. Gerhardt, MD
William Gershanick, DDS
Anthony E. Giannetti, DMD
Daniel A. Giannini
Victor A. Giardini
Harry J. Gibbons
James J. Gibbons
Jeffrey F. Gibbons, Esq
John J. Gibbons
Ralph E. Gilmore, Jr, OD
Michael J. Ginieczki, MD
Gaetano P. Giordano
Robert A. Godbey
Richard Goedkoop. PhD
Felicia H. Gordon
John S. Grady
Megan Donnelly Grady
John P. Graham, CPA
Joyce M. Gray-
Owen L. Green, III
Robert L. Green, DO
Charles M. Greenberg
Mark D. Grimm
Hazel B. Grun
Philip J. Guglielmi
Mr & Mrs James K. Gulick, Sr
Kathleen McCartney Gutekunst
John C. Gyza
John J. Hagan. Esq
Sean M. Halpin, Esq
Eugene J. Hamburger, MD
William J. Hamilton
Joseph L. Hanley
Joseph E. Hanlon
John J. Hanratty, CPA
Patricia A. Hanratty
Elmer F. Hansen, III
Micheie Harbison
Edward J. Hargadon
Sallyanne Harper
Mary J. Harper
Thomas M. Harper
Joseph A. Hatch, CPA
Michael S. Hatfield
Frank W. Hauser, Jr
Mr & Mrs Arthur P. Haverty
Dr & Mrs Arthur H. Hayes. Jr
Dean A. Henry
P. Jeffrey Hentz
John F. Hickey-Williams
James J. Higgins
John J. Higgins, Jr
Michael R. Higgins
Mary Anne Hines
Philip T. Hintze
COL Gerald T. Hipp, USA
Joseph G. Hirschmann
Alice Lynn Hoersch, PhD
Gerald T. Hofmann
Joseph F. Hohenleitner
Susan S. Hohenleitner
Christine A. Hopkins
Peter J. Hopkins
Robert A. Hopstetter, Esq
Edward B. Horahan. III. Esq
Thomas J. Horan, Jr
Ralph E. Horky
Beth Henesey Horn
Philip). Horn. Jr, MD
David P. Horrell
William C. Howrie, Jr, MD
Mr & Mrs Delma L. Hughes
Robert J. Hunter
Jeffrey P. Hurley-. MD
John C. Incarvito, Jr, MD
William K. Istone, PhD
Gregory J. Jackson
George J. Jakabcin
James J. Jandrisitz. Esq
Madeline Mallon Janowski
William S. Johnston
Edward C. Jones
Robin W. Jones
David Junod
Charles J. Kane
Coleman F. Kane
Edward T. Kane, Jr
John J. Kane
Frank Kapuscinski
Susan F. Kazmierczak
Mr & Mrs William P. Keane
Mr & Mrs Jeremiah P. Kearney
William J. Keen
Thomas F. Kehoe
Barbara Bell Kelly
Jeanne M. Kelly
Gary W. Kennedy-
Susan M. Kennedy
Robert R. Kern
Edward P. Kiessling
Nicholas C. Kihm, Esq
Joseph F. Kiloran, Jr
Hon William A. King. Jr
Frederick L. Kleinhenz. Sr
Dennis J. Kling
Stanley D. Kolman. DO
Albert J. Koob
Mr & Mrs Vincent J. Kopec
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Thomas R. Krebs
Brian W. Kruse
Maryellen T. Kueny
Elizabeth Rodini Kuny
Paul Kuny
Richard A. Kuha
Nancy Ritvalsky Kyle
Nicholas F. Lacovara
William J- Lahr, III
David C. Lancaster
Gordon M. Langston, MD
John E. Lanz, Jr
Thomas J. Lavin, Jr
William L. Leahy
Bruce A. Leauby, PhD
Michael D. Lee
Cornelius J. Lehane
Robert H. Lemke, III
Michael T. Leneghan
George P. Liarakos, MD
David J. Linaugh, CPA
Joan A. Lit
Mrs Victoria R. Lloyd
Edward J. LoCasale
Philip J. LoPresti, MD
Francis P. Loeber
Thomas A. Loftus, MD
Denis S. Longo, PhD
W. Thacher Longstreth
Richard D. Lownes, Jr
John J. Loyden
Jeanne Shaeffer Lozowski
COL Lawrence G. Lupus, Ret
Nicholas T. Lutsch
M. Judith Torres Lynch
Robert W. Lynch
Joseph T. Mack
Arthur S. Mackin
Anthony J. Macrina
Catherine M. Maher
John J. Maher
William J. Maher
Donna Thorp Maher
Charles J. Mahon
Edward C. Malarkey, PhD
Maureen Gimpel Maley, Esq
John J. Malone
Michael J, Mangan, MD
Joseph A, Manley
Anne M. Manning. MD
William F. Mannion
William J. Markmann, MD
Francis A. Marro, MD
Dr & Mrs Bernard F. Martin III
Joseph D. Martin
Charles D. Marvil, Jr
Kyle V. Maryanski
Gino Massimi
Louis P. Masucci
Kathleen Shaw Mathis
>i.iurer
; Mauro, Esq
Mr& Mrs Gerard W. Mayer
it Brearty, PhD
Joseph W. McBride
h P. McCaffery
Dennis G. McCarthy
Thomas N. McCarthy, PhD
Lou McCormick
William C. McCoy
Francis B. McCullough
John H. McDevitt
Joseph T. McGee, Jr
John T. McGeehan, Sr, MD
James F. McGettigan, PhD
William J. McGinn
Joseph G. McGirr
Vincent F. McGonagle
Peter M. McGonigle, Esq
James A. McGovern
Mark P. McGovern, PhD
John M. McGowan, MD
James J. McGrath, Esq
Philip C. McGuire, PhD
John F. Mclnerney, PhD
John H. McKay, CPA
James J. McKenna, Jr, PhD
James T. McLaughlin
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Michael J. Pelone
Marta B. Perez
George A. Perfecky, PhD
Peter E. Perry, Jr, Esq
William J. Pesesky
Francis W. Pfluger
Thomas R. Phillips
Thomas J. Pierce, PhD
Troy H. Pierce
Lawrence M. Pierson
Ted B. Pileggi
Mr & Mrs George Pittaoulis
Susan Sajeski Pins, MD
Mrs Louise I. Plakans
Gerard A. Plourde
Robert F. Pomrink
Anthony R. Pontarelli
Mr & Mrs John Porter
John F. Povilaitis, Esq
Patrick C. Powell, Sr
Stephen M. Powell
Hon Richard A. Powers, III
George M. Pregg, Esq
Richard T. Preiss, Esq
Catharine T, Prendergast
Richard J. Prendergast
John A. Pron. DPM
David M. Propis
Edward J. Pszwaro, Jr
Mr & Mrs Anthony J. Purcell Sr
Cecilia B Purse like
Joseph P. Pyle
Joseph V. Queenan, MD
William J. Quindlen, Jr
Thomas J. Quinlan
Rosemary Quinn
Vincent D. Quinn
James J. Quirus
Joseph J. Raab, DDS
Mr cS: Mrs Ronald M. Raab
Randolph V. Ragsdale, Esq
Nicholas F. Ragucci
William F Raichle, Jr
Mr & Mrs Robert D. Rainey
Harry P. Rawls
Michael M. Rea
John F. Reardon, EdD
Jon A. Reardon
Nicholas!, Regina
James P. Reich, DMD
David E. Reichert
Edward D. Reilly
Ellen E. Reilly
Joseph C. Reilly
G. Russell Reiss, Jr. MD
Edward J. Reitmeyer
Susan L. Rhile
Michael D Ricci
George R. Rice
Cheryl L. Rice-Moore
Robert W. Richards
John F. Richardson
Mr & Mrs Larry D. Richmond
Leonard S. Richter, CGFM
Robert Ricks
Albert
J. Rieger, Jr
Theodore E. Riegert
Mr & Mrs John F. Riggs
Charles A. Riley
Richard V. Ritchie
Mr & Mrs Mark J. Ritz
Philip N. Robideau
Charles A, Robino, Jr
Roy S. Robinson
John J. Robrecht, III
John V. Rocks
Gene Rogalski
Vincent A. Romano
Ms Ritadele Rone
Scott E. Roney
Donald J. Rongione
Charles A. Roop, CPA
Richard Roser
John P, Rossi, PhD
Henry F. Rothenbucher
William A. Rothwell, Jr
Michael Rottina
Maureen Rowan, Esq
Barry A. Rubin. DO
Philip R. Rudolph
Mary Smith Ruff
David W. Rumsey
John J. Rush
Stephanie G. Russell
Mr & Mrs Ronald B. Ruth, Sr
Renae Rutigliano
Joseph J. Ruzicka
Stephen J. Ruzicka
Francis J. Ryan. EdD
Richard P. Ryan
Thomas Ryan
Thomas P. Ryan
Ernest J. Sabato
Stuart S. Sacks. Esq
Albert A. Salatka
Brian T. Sammond
Tina M. Samson
Kathleen M Sandman. PhD
Thomas J. Sandner
John T. Santarlas. MD
Harry B. Sauers
Oleg S. Savinov
Joseph F. X. Savona. Esq
Gerald E. Scalley
Paul D. Schaefer
Leo C. Schaeffler
Robert W. Schell, Sr
David F. Schenkel
Scott M. Schieck
Joseph J. Schoen.Jr
Dr & Mrs Charles Schupack
John W. Schwartz
Mr & Mrs James T. Schwender
Matthew J. Schwenderman
Libero Scinicariello
Charles F. Scott. Jr
Regina Adair Scott
Joseph F Scully. Jr
Elizabeth A. Seiberlich
David L. Sejda
Patricia A. Serratore
Max G. Sewald
Richard J. Sexton
John P. Seykot
Donald F. Sharp
Joseph H. Shattuck
Mr & Mrs John M. Sheah.m
Deborah Sheehan
Thomas W. Sheehan
Timothy J. Sheehan, DDS
Denis F, Sheils
Thomas G. Shemeley
Dimitry Shilenok
Carl F, Shultz. CPA
Lenore Troyanosky Siegler
Mr & Mrs William F. Siegrist
Charles M. Sielski
Thomas J. Sielski
Lawrence M. Sigman. MD
Joseph J. Sikora
Robert W. Silber
John J. Siliquini, MD
Paul J. Simon, DO
Arthur W. Simpson
William J. Skyrm
Timothy G. Slattery
Robert T. Slinkard
James A. Slinkman
Kent M. Sloan
Mr & Mrs James D, Smith, Jr
Steven M Smith, DO
William J. Smith
Regina Cudemo Smock, MD
Irving D. Snook. Jr
John D. Snyder
Henry- J. Sobieski
Joseph H. Soder
John A, Solecki
Elizabeth McGinley Soltan
Robert J. Sorensen, MD
Mr & Mrs David H. Souser
Margot Soven, PhD
Barbara A. Spaulding, CFRE
John A. Spellman, Jr
Judith Reyers Spires
Robert V. Spires
Edward J. Springer
Lisa Adams Stackhouse, DO
James W. Staerk, Esq
Paul T. Stanley
John P. Steele
Joseph E. Steelman, Jr
Frank A. Steltz
Susan Stevenson
George C. Stewart
Louis J. Stief, PhD
Patricia Haney Stimson
Christine M. Stone
Edward E, Strang
Margaret R. Strang
Lawrence J. Strange
Hugh A. Strehle
Paul F, Strohm
George B. Stroup
Mr & Mrs Reynold M. Stuart
Karen Spielberger Sullivan. MD
Philip A. Sullivan
John J. Szczech
Kenneth N. Szczepanski
Jerome S. Szpila
Theresa M. Tacca
CPT Vincent J. Taglieri
James W. Tait
Mr & Mrs Frank Talarico
Donna M. Talis
Dr & Mrs William W. Tan
Anne Galasso Templeton
James V. Templeton, Jr
Paul A. Terpeluk, DO
Frederick C. Teufel
Frank M. Thoma
Hubert A. Thomas
Mr & Mrs Gerald D. Thompson
John P. Thompson
Ralph R. Thornton. PhD
John J. Todd
Robert L. Tomlinson
Mark A. Tonelli
Mr & Mrs Paul Toomey
James A. Tornetta
Joseph J. Traurig
Stanley J. Travis. Jr. DO
Frances P. Trees
Frank J. Trent
Anthony C. Tridico, PhD
Drs Chuong & Phuong Trinh
Joseph E. Truitt, III
Susan M. Turcmanovich
David S. Udis, MD
Mr & Mrs Robert K, Uyehara, Sr
Edward J. Vaccaro
Mr & Mrs Alex J. Valentino
William J, Valko, MD
Lisa Adkins Valosky
Michael G. Valosky
Mary Sloss Van Horn
Robert P. VanderNeut
Theodore J. Vanderslice
Thomas M, Vapniarek
George A. Vasiliauskas
Eugene J. Veneziale
Michael J, Vergare, MD
George H. Vickers
Joanne M. Vinci
Mr & Mrs Thomas S. Virus
Jennifer A. Visco
Jeffery M. Voluck. Esq
Carolyn A. VonMechow
Clara Ciossek-Wagner
William T. Wagner
Virginia M. Wagner
Linda Gidzinski Walder
Mary C. Waldron
Mr & Mrs Donald J. Walsh, Sr
Patrick J. Ward
Martin E. Washofsky
James P. Waters, Jr
Robert H. Waters, Jr
Rev Cletus M S Watson. TOR
Mr & Mrs Richard G. Weaver
Gail Valentine Webb
Delores M. Webster
Gregory J. Webster
Edward C. Weed
Edward Weiss
Mr & Mrs Paul B. Weiss
Mary Jeanne Welsh. PhD
Michael J. Welsh
Mark A. Wennersten
Miriam Dvorak Wennersten
James P. Whelan
Eugene J. Whitaker, DMD
Donald C. White
Harry J. White, PhD
Richard T. White
Herbert Whitehead
William J. Wicklem
Robert Wilczynski
Joseph Williams
Stanley E. Williams, Jr
Diane C, Wilmanski
Joseph E. Wilson, Jr
Mary M. Winn
Bruce R. Winokur. Esq
Rev Dennis J. Witalec
Mr & Mrs David D. Witulski
Taras M. Wochok. Esq
Christopher R, Wogan III, Esq
Susan M. Wogan
Thomas F. Wojciechowski
Patricia Tully Wood
Alexander J. Woodley, Jr
Paul J. Worrell
Joseph E. Wreen, PhD
James A. Wright
Edward A. Wrobleski, MD
Francis J. Wuest, PhD
Mark J. Yacyk
Mr & Mrs Thomas Yaegel
Peter Yaremko
Dennis M, Young, CPA
Paul H. Young
Mr & Mrs James Yourinson
Elizabeth Zaccaria
John J. Zaccaria
Michael Zeik
Kenneth L. Zeitzer, MD
Rev Leonard H. Zeller
Ronald J. Zoldy
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1947 Reunion Class Committee
1952 Reunion Class Committee
1957 Reunion Class Committee
1962 Reunion Class Committee
1967 Reunion Class Committee
1972 Reunion Class Committee
1977 Reunion Class Committee
1982 Reunion Class Committee
1987 Reunion Class Committee
1992 Reunion Class Committee
James F. Bagnell
David E. Beavers, Esq
Mr & Mrs Andrew Bossert
Mr & Mrs Edmund J. Bransfield
Michael J. Brennan
Timothy J. Browne
Frank P. Buzydlowski, Esq
Danielle C. Campese
John F. Carabello, DMD
David P. Carberry
Thomas J. Cella
Mr & Mrs Naseem Chaudry
Dan A. Chila, CPA
Joseph A. Coffey, Jr, Esq
Terence J. Connors, CPA
William F. Costello
Mr & Mrs Michael P. Creedon
Thomas Curley
Sandy Curry
Maria Tucker Cusick
Leon Ellerson
John J. Fallon
Samuel V. Filippine
Heather K. Fischer
Paul J. Foley
Mr & Mrs James Gallagher
John P Gallagher
Paul J. Gallagher
John R. Galloway, Esq
Mr & Mrs John Giavatto
Kenneth G. Hagar
Donna M. Hastings, MD
Terence K. Heaney, Esq
Richard J. Henry
Mary P. Higgins, Esq
Frederick J. Hirsekorn, PhD
Mr & Mrs Laurence Holbert
Philip E. Hughes, Jr, Esq
Mr & Mrs George Johnston
Mr & Mrs William Jones
Jeffrey R. Kafel
Mr & Mrs William Richard King
Mary G. Kolb
Sue Ann Marie Kruszewski
DR. JOSEPH F. PITTELLI TRUST
The Dr. Joseph F. Pittelli Trust has been formed toprovide financial assistance to undergraduate
students enrolled at La Salle University. The annual
income from the trust will be distributed by the
University's Financial Aid Office in amounts of $ 3,000 pet-
recipient. Since the income will grow with the size of the
trust, future students will benefit when La Salle graduates
trade their stocks, bonds, and mutual funds through the
discount firm represented by Dr. Pittelli. All of Dr. Pittelli's
commissions will be donated to the trust. That is correct!
When you make your investment through Dr. Pittelli, the
discount commissions charged in your trade will go into
the trust that bears his name. Dr. Pittelli is a registered
representative with Stuart Stone and Co., located at
139 East McClellan Avenue, Livingston, NJ 07039.
Dr. Pittelli is now semi-retired, and he and his wife are
senior citizens. They will continue to enjoy the trust's
income while they are alive, and the remainder will pass
i Fniversity's after their deaths. Anyone interested in
making investments through Dr. Pittelli should contact
him at 609-427-9232. Those who may be interested in
establishing similar trusts to benefit themselves and
ille University should contact Fred J. Foley, Jr., Ph.D.,
'resident for Development, at 215-951-1540.
Nancy B. Lavelle
William F. Lee
Thomas A. Leonard, CPA
Edward J. LoCasale
Walter P. Lomax, Jr, MD
James J. Lynch
Thomas J. Lynch
Thomas J. Mahon
Thomas J. Mahoney, CPA
Mrs Cara Marino
Dr & Mrs William J. Markmann
Mr & Mrs Robert Martin
Stephen L. McGonigle
Mr & Mrs Michael McHugh
Patricia Adams McKenna
Michael E. McLoone
James F. McManus
John B. Millard
Vito M. Miriello
Michael S. Niemann
Mr & Mrs Daniel O' Neill
Richard K. O'Donnell
Alicia Koszarek O'Grady
J. Patrick O'Grady, CPA
Br Benedict Oliver, FSC
Thomas N. Pappas
Leon J. Perelman
Charles J. Quattrone, Jr
Mr & Mrs Ronald Raab
Stephen!. Rauscher
George J. Rayzis
Charles J. Reilly
Douglas M. Robinson
David S. Rudenstein, Esq
William R. Sautter, CPA
Eric O. Scheffler
Paul M. Schugsta, Jr
Mr & Mrs Karl Seemuller
Mr & Mrs Richard Sharkey
Mr & Mrs Roy Singleton
Mr & Mrs James Spicer
Mr & Mrs Anthony Spina
James P. Steinitz
Herbert E. Taylor, PhD
Timothy Tilson
Joseph E. Toner, III
Benjamin Tumolo
Mr & Mrs Charles Wahl
William S. Walker
Mr & Mrs William T. Walker
Harry J. White, PhD
Mr & Mrs Leo Woehlcke
GIFTS OF TANGIBLE
PERSONAL PROPERTY
AND IN-KIND SERVICES
Bloomberg Financial Markets, Commodities, News
Joseph J. Butler
John F. Carabello, DMD '62
John Castagno
Robert O. Dierolf '50
Brian P. Fisher '86
Ulrich Hiesinger
John K. McAskill
Microsoft
G. Dennis O'Brien, PhD
Oracle
Mr. and Mrs. Meyer P. Potamkin
Richard J. Prendergast/ICS
John B. Rey
Dennis J. Riley, Esq '70
Ronald Rumford
Alan H. Silverstein 70
Jay R. Stiefel
Ralph Tekel, PhD and Lillian Tekel
Robert M. Vetrone
LA SALLE
DONORS ($1 to $124)
Anonymous
Joseph L. Abbamondi
L. Russell Abbey
Emin Abdoullaev
Atiya V. Abney
Abe Abramovich
David L. Abruzzi
Vincent J. Accardo
Dominic Aceto
Douglas Achuff
Donald F. Ackerman
Anita E. Ackovitz
John J. Adair
Patrice M. Adair
Paul J. Adair
Teresa J. Adair
Carmen S Adamo
Joseph A. Adams
Paul V. Adams
Suzanne M. Adams
Thomas G. Adelman
Charles R. Adelsberger
John V. Adelsberger
William H. Adelsberger
Edward R. Agonis
Norbert J. Aicher
lames M. Ajaeb
jo-El E. Alba
Bernardino A- Albence, Jr
Theodore H. Alber
Richard H. Albertson
Daniel J. Albrecht
Gregory J. Albrecht
Robert L. Albrecht
John P. Alcorn
Patricia G. Alderfer
Genevieve M. Alexander
Stephen L. Alexander
Thomas Alexander
Frank P. Alizzi
Henry M. Aiken
Marlyn Myrna Alkins
Sandra L Allard
Carole A. Allen
Eleanor A. Allen
William J, Allen
Paul F. Aller
Donald R. Alloway
Susan F. Altamore
Carl Altilia
.Anthony E. Altomare
Marta V. Alvarez
Gina R. Amato
Michael J. Amato
Mr & Mrs Richard Amato
Susan G. Amato
Donna M. Ambolino
Traci L. Ambrose
Danielle Ambrosini
George C. Amey
Mr & Mrs Joseph Ammaturo
Angelo J. Amoroso
Salvatore J. Amoroso
Eugene Ancharski
Darshelly D. Anderson
Jennifer C. Anderson
Kelly K- Anderson
Lee J Anderson
Megann E. Anderson
Nicole L. Anderson
David L. Andrews
John P. Andrews
Mrs Teresa J- Andros
Nicholas F. Andruzzi
Mr & Mrs Duaine J. Anello
Jacqueline Anello
Dennis L. Angelisanti
Louis R. Angelucci
Mary Mayerhofer Angelucci
Mr & Mrs Thomas F Anghelone
James L. Annas
Bohdan O. Anniuk
Ralf S. Anoia
John R. Ansbro
Pauline Ansley
William Anstock, Sr
Theresa K. Anstotz
John F. Anthony
Ronald M. Anthony
Mr & Mrs Anthony Antonelli, Jr
Michael I. Anzalone
Daniela M. Anzalone
Mr & Mrs Philip
J.
Aquilino
Mr & Mrs Raymond M Aiangel, Sr
Roben M. Arcangel
William J. Aicher, Jr
Charles B. Ard
Mr & Mrs Charles M Argondezzi
Mrs Lorraine M. Armento
Sharon M. Armento
Edmund F. Armstrong
Joseph F. Armstrong
Leonard J. Armstrong, Jr
Michael G. Armstrong
Everett L. Arnold
Maureen G. Arnold
Scott E. Arnold
Thomas M. Arnold
Michael J. Arrivello, Jr
Harry T. Arton
Rosemarie Asamura
Arthur J. Askins
Mr & Mrs Pasquale Balsamo
Dr & Mrs William H. Baltzell
Michael J. Balzer
Joanne Brown Bamber
Harry F. Bambrick
Robert P. Bandholz
Charles V. Banionis
Irene S. Banionis
Edward R. Barber
Christopher J Barbier. CPA
Francis C. Barbieri, Jr, Esq
Hannelore T. Barbieri
Michael W. Barclay
Tricia Barcliff
Bill & Mia Barker
Mr & Mrs Rogers G. Barlatt
Diana T. Barnes
Brian T. Barr
James F. Barr
Mary F. Barr
Andrew E. Barrett
Francis A. Barrett
Mr & Mrs John J. Barren, Jr
Michael P. Barrett
Russell R. Barrett
Susan M, Barrett
Philip E. Becker
William J. Becker
Harriet M. Becken
William L. Becken
Mr & Mrs Charles S. Bedard
Ms Mariya Bedenko
Mr & Mrs Joseph M. Bednarek
Joseph P. Bednarovsky
Adelle M. Bedrossian
Stephen J. Beduch
James J. Beeson
Mr & Mrs Andrew P. Begley
James B. Begley
William R, Behm
William J. Beisser
Radon E. Belarmino
Mark L. Belas
William J, Bell, Jr
Lisa M. Bellmo
Colleen McCloskey-Bellis
Joanne Belsante
Ms Maria A. Beltle
Waddie L. Belton, Jr
Helen Beltser
Nicholas Bencie, DMD
Frances T. Bender
Emanuel J. Benhayon
Mr & Mrs Edward S. Benish
Mr & Mrs Paul A. Benner
Barry F. Bennett
George A Bennett. Jr
Julie Fetzer Bigelow
Jonathan T. Biggins
Daniel P. Biko
John R. Bille
Joseph Bille
Mr & Mrs Donald L. Billing:
Francis I. Bilovskv
Mildred Bilt
Mr Anthony J. Biondo, Sr
Joseph S. Biondo
John J. Birkmire
John W. Bimbrauer
John S. Birnhak
Rita Morrin Birnhak
Paul E. Bisbing
John P. Bisco
Anne K. Bishop
Robert Q. Bishop
William P. Bissell
Linda Monteleone Bitondo
Nicole M. Bitonti
Thaddeus F. Bivenour
Bernard I. Black
Helen K. Black
Robert J. Black
Dr & Mrs Gary L. Blacksmith. Jr
Mr & Mrs James H. Blades
George J. Blair, Ir
Mr & Mrs Carl A. Blake
Juanita Blake
John J. Blanch, MD
Frances Mulholland Bonk
Thomas R. Bonk
Michael F. Bonner, CPA
Robert W. Bonner
Christian F. Bonnet
Michael C. Bono
Mr & Mrs Stephen G. Bono
Mrs Carmen L. Bonora
George V. Booker
John J. Boothman, Jr
Loraine M. Booz
George M. Boraske
Leonard C. Bordzol
Kenneth J. Borek
Ms Lucille T. Born
Clare M. Borrelli
Joanne P. Bortner
Robert J. Bortoloni
Joseph M. Bozilleri
William M. Bosch
John F. Bossier, Sr
Marcella Kuttler Bossow
Peter R. Bossow, Jr
Mr & Mrs Joseph Bostick
Amy M. Botta
Catherine Dunworth Bona
Christopher N. Botta
Joseph E. Botta
Mr & Mrs Nicholas W. Bona
Mary L. Botter
Frank E. Bonorff
ANNOUNCEMENT!
THE HONOR ROLL WILL BE CHANGING!
In an effort to provide expanded coverage for alumni events and campus news, begin-
ning in 1 998 the Honor Roll of Donors will only list the names of individual contributors
in the Charter, University, Dr. Flubacher, San Miguel, President's, Founder's, Ugo Donini,
and Anniversary Clubs. La Salle thanks all of its donors and deeply appreciates their
loyalty and support for the University.
Jerry Askow
Lawrence T. Atkins, Esq
Phyllis D. Atkins
Daniel J. Atkinson
Edward J. Atkinson, Jr
Kimberly A. Atkinson, DO
Maureen Giglio Aubuchon
James J. Auchinleck
Lawrence H. Auerweck
Mr & Mrs Dominick Aufiero
Mr & Mrs Bernard H Augenstein
Timothy A. Austin
Alexander L. Avallon, Sr
Marc M. Avallone
Anthony R. Avicolli
Richard A. Avicolli, Sr
Mary Fanelli Ayala, PhD
Cheryl A. Aycock
Deborah Eiser Azarewicz
Jerome J. Azarewicz
Mr & Mrs Joseph M. Azzolini
Sarah A. Babaian
Michael A. Babich, PhD
Mr & Mrs Lawrence Baccari
Judith K. Baccile
Theresa M. Bachinsky
Thomas G. Bachinsky
Donald A. Bachmayer, Jr
Donna A. Bacon. PhD
Mary Ann Bacon
John J. Bagnell
Thomas J. Bagnell, Jr
Frances Wilsbach Bahn
Richard J. Bailey
Mrs Josephine M. Baiocchi
LoriJ. Baiocchi
Natalie R. Bair
Mr & Mrs Stephen C. Bair
Bernadette Pacini Baird
Bradley K. Baker
Robert C. Baker
Joseph A. Baldassarre, CPA
Rosemary Clancy Baldino
Susan C. Baldino
Thomas I. Baldino, PhD
William J. Baldino
Robert V. Balke
Susan Feick Barrett
Thomas M. Barren
Edward J. Barry
Mr & Mrs T. Barta
Roger Barth, PhD
Joseph F. Barthold
James T. Basara, DMD
Ronald A. Baselice
Barbara M. Basheda
Michael A. Basile, Jr
Millicent Dulin Basile
Frank J. Bass, Jr
George T. Bass
Susan Salato Bassman
Katherine O'Brien Bastian
Frank J. Batavick
Mark D. Bates
Clifford R. Batezel
Joseph L. Battaglini
Patricia C. Bauder
David P. Bauer, CPA
Elmer Bauer, Jr
Mr& Mrs George J Bauer, III
Francis C. Bauerle
Roseanne M. Baughman
John P. Baumann
Joseph E. Baumgartner, Jr, Esq
Charles E. Baxter, III
Mr & Mrs Victor F Bayers
Kelly A. Beadle
Bruce E. Beans
Kathleen Martin Beans
Morgan L. Beard
Barbara Swinand Beardsley
Mr & Mrs William J. Beany
Gerard C. Beaucheane
Bruce T. Beaumont
James J. Beaver
Louis J. Beccaria, PhD
Francis X. Becht
Andrew R. Beck
Bernard E. Beck
Carl E. Beck, Jr
Kevin D. Beck
John C. Becker, Esq
Karen A. Becker
Patricia M, Becker
Gerald J. Bennen
J. Bruce Bennett
Kenneth B. Bennington, III
Mary Them Benson
Mr & Mrs Richard W. Benson
Mr & Mrs Ronald M. Benson
Bradford W. Bentz
Brian R. Bentz
Lerov I. Bentzley
William J. Benz, Esq
Michael L. Berardi
Michael J. Berchick
Dirk A. Berezovske
Tonya Lombardo Bergstrom
Virginia S. Bernard
Valentin Bernert
Mark L. Bernhauser
Edward J. Bernier
Rev Norman X.
Bernstein, PhD
David A. Berry
Francis G. Berry
William L. Berry
Kellyn O'Donnell Bertolazzi
Pamela Williams Berus
Jane E. Besen
Mr & Mrs Robert E. Bessette
John B. Best
Richard N. Best
Ann Hennessy Beston
Robin A. Beth
Mr & Mrs Jay F. Bevenour, Sr
Julie E. Bevenour
Henry R. Beyer
Mr & Mrs Girish Bhargava
Theresa Ridgway Biansco
Raymond T. Bickert
Mr & Mrs Daniel A. Bickley
Kristen Biddle
Mr & Mrs Gerald L Biedenbach
Bernard J. Bieg
Mary C. Bieg
Paul C. Bieg, Jr
Kathleen L. Bieker
Mr & Mrs Maurice B. Bielicki
Henry G. Bienkowski
Thomas W. Biester
Robert E. Blanchard
Michael S. Blash
Michael J. Blaszczyk
Mr & Mrs George J. Blaszko
Carol F. Blauth
John H. Bleacher, MD
Jane A. Blender
Margaret Donaher Blessington
Victor P. Blizard
Mr & Mrs David G. Block
Gary B. Block
Mr & Mrs Frederick B. Bloesch
Charles J. Bloom
Charles!. Blount
Allyson M. Blue
Ray A. Blume
Edith M. Bobb
Wesley M. Bobbie
John M. Bocelli
Ms Deborah R. Bock
Deborah A. Boedewig
Michael A. Boedewig
Tracy E. Malone
William K. Boell
James H. Boerckel
Suzanne T. Bogatiuk
Francis P. Bogle
Mr & Mrs David E Bognar
George W, Bohnenberger
Robert L. Bohrer
George S. Bojaciuk
Michael P. Boland
Thomas F. Boland
Thomas J. Boland
James W. Bollinger
Catherine M. Bolognone
Thomas F. Bolton
Andrew W. Bommentre
Anthony A. Bonanni
Christine M. Bonanni
Dr & Mrs Michael J. Bonczak
Mr & Mrs Thaddeus E. Bonczek
Alan D. Bond
Raymond L. Bond
Diane M. Bones
Thomas P. Bones
Sylvain Boni, PhD
Susan Groh Boures
Mr & Mrs Patrick J. Bourke
Thomas B. Bowe
H. Kelly Bowen
J. Douglas Bowen
Tracey A. Bowen
Mr Todd E. Bower, Sr
Gerard R. Bowers
Charles G. Bowman
Peter N. Bowman
John P. Boyce, Esq
Mr & Mrs John F. Boyd
Virginia M. Boyd
Gerald T. Boyer
James M. Boyer
Joseph J. Boyer
Meghan E. Boylan
Bernard Boyle
Mr & Mrs Hugh J. Boyle
Mr & Mrs John G. Boyle
John J Boyle
John M. Boyle
Marie T. Boyle
Megan B. Boyle
Mrs Teresa A. Boyle
John T. Bozzi
John J. Brabazon
Joseph P. Br3celand
Deirdre Braciszewski
Kevin J. Bracken
Paul J. Bradin
Eileen McGlone Bradley-
James P. Bradley. Sr. JD
Jerry Bradley
Martin M. Bradley
Mary J. Bradley
Michael P. Bradley
Sharon D. Bradley
William C. Bradley, Jr
James A. Brady
John J. Brady
Joseph F. Brady
Maureen K. Brady
Paul R. Brady-
Thomas A. Brady
Mr & Mrs W. Brady, Jr
F. Howard Braithwaite
Anthony L. Bralczyk
Donna M. Branca
Arlene Branch
Dolores A, Brandolo
Frederick C. Brandt
Mrs Isabelle Brandt
John J. Branigan, Esq
Mary Thomson Brauman
Peter J. Brauman
Willis F. Braun
John P. Braunsar
Brian J. Bray
Michelle Fossett Bray
John F. Brayshaw
Delores M. Brecker
David W. Breen
John E. Breen
Mr & Mrs John J. Breen
Gerald M. Breeze
John P. Breickner, III
Joseph W. Breitner
Alfred E. Brennan
Brigid M. Brennan
Charlene L. Brennan
Donald J. Brennan
Mr & Mrs F. Thomas Brennan
Joseph C. Brennan
Kathleen T. Brennan
Mr & Mrs Thomas G. Brennan
Timothy C. Brennan. Jr, EdD
George S. Brenner
Joann Brenner
Joanne B. Brenner
Roseann Lynn Brenner, Esq
John J. Bresnan
Ronald M. Bressan
Joseph A. Brett
Mary A. Brett
Nancy A. Brewer
Mr & Mrs Samuel N Brewer
Mr & Mrs Darryl
J.
Brewster
Paul A, Brezinski
Robert C. Bnel
Joseph V. Bnggman. PhD
Kathleen Tully Bnggman
Karen E. Briggs
Edward L. Brigham
Robert T. Brill. PhD
Mr & Mrs Edward S. Brinkos
Tracy A. Brinkos
Mr & Mrs Frederick
J.
Bnno
Monique M. Brino
Mrs Mary Anne E. Blister
Jill L. BroadnLx
Mr & Mrs John J BroadnLx
Claudia E. Brochinsky
Mrs Dionizia Brochinsky
Anne D. Brodbeck
Terrence Broderick
Thomas C. Brogan, PhD
John P. Brolly
George J. Bronkovic, Jr
Mark J. Brood
Mr & Mrs David T. Brooking
Beverly D. Brooks
Catherine Stone Brooks
Justin A. Brooks
Victor D. Brooks, Jr, PhD
Paul C. Broomhead, MD
John E Brophy
Gretchen A. Brosius
Wade A. Brosius, DO
Walter J. Brough
John C. Brower, III
Angela L. Brown
Barbara Brown
Carl Brown
Mr & Mrs Charles Brown
Mr & Mrs David J, Brown, Sr
Harry E. Brown
Harts B. Brown
James F. Brown
LeRon J. Brown
Mary Valko Brown
Moira A. Brown
William J. Brown
Gerald R. Browne
Patricia M. Browne
Timothy J. Browne
Mrs Kathleen Browne-Pindilli
lames C, Brownlow. II
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Mr & Mrs G. J. Bruccoleri
luhe M Baice
Ml & .Mrs John V. Brull
Mr& Mrs Charles J. Bruni
Man Fox Bruning
Mary Beth Bruno
Mr & Mrs Howard Bryant
Mr & Mrs Raymond Buber
Ms Helen D. Bubka
Anthony F. Buccafuri
Frank A. Bucci
Mario A. Bucci
Maria S. Bucco
Joanne M. Buchanan
Michelle P. Buchanan
Lois C. Bucholski
James C. Buck
Nancy Lenaghan Buck
Robert L. Buck
Robert V. Buck
Michael R. Buckley, PhD
Matthew I. Bucko, MD
Albert] Budano
Amy B. Buehler
Amy Buermann
Alfred P, Bukeavich, MD
Theodore J. Bukowski
Josiane M. Bulens
Patricia L. Bull
Mr & Mrs William F Bull
Kenneth F. Bullock
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Nancy L. Entriken
Michael G. Enz. CPA
Anne B. Epright
Tina Epstein
Joann Kelly Erb
Timothy J. Erb
Michael A. Erfurt
Charlene Scullin Enckson
Mr & Mrs Enc I Enckson
Jeffrey W. Erinoff. DO
Michael L. Erlich
William F. Ernst. Ill
Janet M. Eshleman
Louis J. Eskuchen
Charles M. Esposito
John G. Esposito
Kathryn M. Esposito
Michael F. Esposito
Mr & Mrs Rolxrrt S. Esposito
Timothy M. Esposito
Mi S Mrs Michael Vv Ettore
Michael W. Ettore Jr
Mr & Mrs Marc Evankow
Carmella Brow n Fv ans
Catherine M Evans
Gregory A. Evans
Herlies A Ivans |r
Mr & Mrs Michael 1) Eves
Debra A. Evonishon
Dianne L Fabii
Robert A Fabiszewski
Elizabeth J, Fabritius
John R Fafara
[ohn M. Fahv
Mr & Mrs Joseph* Fair 1.
Renee C. Fairconeture
Gerald W Faiss
Jonelle M Fatatovich
Mr & Mrs Joseph F. Falco
Joseph F. Falcone III
loseph F. Falgiani. Esq
John M Falker, MD
Dana Ann Fa 1 Ian* i
Anne Marie J. Fallon
John J. Fallon
Susan C. Fallon
William D. Fallon
Brian D. Fancovic
Joseph A. Fanelle
John Fanelli. Ill
Matthew A. Fanning
Robert J. Fanning
Herman Earlier
Alfred G. Farina. Jr
Elizabeth M. Farley
Col John C I, ii lev I SARet
Mr X Mrs Gregory Fanner
Robert X Farrace
Debra Steffa Farrell
Edward F. Farrell
Frank A. Farrell
Rozanne Boyle Farrell
Gregory J. Farrell
John G. Farrell
Kevin J. Farrell
Paul E. Farrell, DDS
Kimberlee A Farruggio
Mr & Mrs Michael R. Faruolo
Joan Rayca Fassano
Charles F. Fastiggi
Christine K. Faust
Sandra G. Featherman
Jeffrey S. Fecher
Mary C. Fedele
Preston D. Feden, EdD
.Albert P. Federico. Jr
John J. Feehan, Jr
Mr & Mrs Joseph W. Feeney
Thomas J. Feeney
Thomas M. Feeney
Michael J. Feerick
George G. Fehrenbach
Neil I. Feinberg
Howard D. Feinstein. CPA
Mr & Mrs James \Y Feldmayer
Mrs Catherine M Feltenberger
John F. X. Fenerty. Esq.
Mark Fenichel
lohn C. Fenningham, Esq
COL John M Feret
Robert Ferguson
Andrew M. Femandes
Raymond A. Fernandez, Jr
Joseph T. Fernicola
Jeanine Ferrante
Michele L. Ferrante
Paul J. Ferrante
Teri McCormick Ferrante
Anthony A. Ferrara
losephl. Ferrara
Lisa A Ferrari, DMD
John R Ferrara
Mr & Mrs Theodore L, Ferraro
Ann Marie Ferro
Mr sV< Mrs Pasquale P. Ferro
Mr \ Mrs Daniel Ferry
Daniel P. Ferry
Rosalie H. Ferry
John L. Fetscher
Mr & Mrs Dennis Fetzer
Dominique R Fetzer
William J. Feulner
Moira Rose Gillespie Fiandra
Linda A Fiato
Dale S. Fickett
Louis E. Fidler. Jr
Ernest W. Fiedler, Jr
Frank R. Fighera
Arlene Figueroa
David F. Filippone
Allien S Finarelli, III
Jenine E. Finarelli
Feme W. Fine
Catherine A. Finegan
Francis X. Finegan. lr
lames W. Finegan
William J. Finegan. lr
Robert Finkel
Mrs Blannie Finley
Kelliann M Finley
William J. Finley
Mr es Mrs Joseph T. Finn
Karen K. Finnegan
Daniel C. Fiorella
Ms Evelyn Fiorelli
Michael J, Fiorentino, Sr
Mi & Mrs HarveyA Fischer Jr
Raymond M Fischer
Robert Fischer
Robert E. Fischer, III
Sylvia Fishbein
Jeffrey Fisher
Kevin I Fisher
Robert Fisher. MD
Sallyanne M. Fisher
Ms Susan L. Fisher
Mrs Marie Fiss
Eugene J. Fitzgerald
lames P. Fitzgerald
Ms Kan Fitzgerald
Madeline Varga Fitzgerald
Otis Fitzgerald
Mrs Rosemary T. Fitzgerald
Sharon M. Fitzgerald
William A. Fitzgerald
Brian J. Fitzgibbons
Daniel K Fitzpatrick
Edmund J Fitzpatrick
Edward J. Fitzpatrick
Francis X. Fitzpatrick
John R. Fitzpatrick
Kathy Brown-Fitzpatrick
Richard M. Fitzpatrick
Stephen J. Fitzsimmons
Judith A. Fiume
Robert J. Fix
Michael G. Flach
Paul R. Flack
Mrs Joan A. Flaherty 1
John F. Flaherty
Gloria Flamini
Marv F. Flanigan
Michael J. Flanigan
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Steven Flatley
Mrs William I Fleck
Gayle Fleming
1 Firry G. Fleming
Mr J Fleming
Mil had K. Fleming
Raoul F. Fleming
Mr& Mrs Robert J Fleming
William D. Fletcher
Lorraine Harbison Fleury
Ms Jane Flickett
Carolyn A. Flint
Mr& Mrs Bronislaw Flisak
Stephen C. Flood
Sergio S. Flores, CPA
Francis A. Florio
Nicholas J. Florkowski
Joan Skibinski Floyd
James R. Flynn
Rose Marie A. Flynn
John J. Flynn
John M. Flynn
Joseph C. Flynn, MD
Mr & Mrs Patrick H Flynn
Stephen P. Flynn
Daniel J. Fodor
Megan E. Foell
Cathleen Fraser Fi 'lev
James P. Foley
Kevin J. Foley
Paul J. Folej
Ronald T. Foley, Jr
John S. Follet. MD
Joseph L- Folz
Ella S. Fondl
Ronald M, Fonock
Ml & Mrs R Edward Foran
Norman F. Forand
Li us Glasgow Force
Mr & Mrs Arthur G. Forcier
Mr & Mrs Ronald P. Forcina
Gilbert A. Ford. Jr
Julia Gorman Ford
Robert \ Ford, Jr
Francis A. Forgione
Donna Mulloy-Forkin
Thomas P. Forkin. Esq
Frances Formicola
Mr & Mrs Edward
J.
Fomias, Jr
Edward J Fomias 111
Maryellen Forrest
Mrs Catherine Forrestal
Edward I. Fossett. Jr
Edward J. Fossler
Anthony J. Foster
Dustin S. Foster
Mr & Mrs Garry L Foster
Christopher J. Fostik
Mrs Diana M. Fostik
Kenneth M Foti
Edward R. Fox. Jr
lames A Fox
lames A Fox
Jeffrey W Fox
Ji inn Fi ix
John C. Fox
Lawrence J. Fox
Mary F Fox
William D Fox. Jr
JoAnn Foy
Kathleen R. Frame
Mr & Mrs Joseph P. France
Thomas J. France
Denise A. Franchetti. CFA
Donna Marie Peirce-Ftanchetti
Thomas J Franchetti. DDS
Diane Franciosi
Mr & Mrs Louis J. Franco
Linda Barber Frank
W Franks
F. Franzone
lerick
Frederick
redricks, PhD
Richard A Freedman
Ji 'iinnie L. Freeman
i V Freeman
1
I Freeth
inch
tiael I Freund
Peter W. Frey. EdD
loan Beth Fricker
Gerald J. Friel, Jr
Hugh J. Friel
Stephen P. Friend
Friends on Lambert street
Mr & Mrs John I. Fries
Michele A. Frisko
Dr& Mrs Peter P. Frisko
Russell J. Frith
Daniel A Frit/
Mr & Mrs James Fritz
Rev Robert J. Fritz
John R. Frock
Harry L Froehlich
James H. Fry
Matthew J. Fry
Francis J. Frysiek
Joseph A. Fugaro. Jr
James J. Fullam
Ellen Donahoe Fuller
Robert A. Fuller
Teresa M. Fuller
Donna Glowacki Fulton
John J. Funk
John E. Funkhouser
Mr X: Mrs Thomas G Furer
Gerard V. Furey
Mrs Angelika Kohler Furlong
Thomas E. Furlong. Jr. PhD
Christopher H Funnan
Edward F. Furman
Mr t\ Mrs Henry F Furm.in
Roberta A. Furman
Edmund J Furphy
Jason P. Fuski
Jeffrey S. Fusco
Robert C. Gable. Jr
Br lames Gaffhey, 1st
John J. Gaffney
Adrienne N. Gagliardo
Nicole N. Gagliardo
Olafs Gaibiselis
Susan Coia Gailey. PhD
Augustine F. Galasso
Carmela Melso Galati
Robert G. Galdo
Ann M, Gallagher
Ml & Mrs D W Gallagher
Daniel J. Gallagher. PhD
Mr & Mrs Denis H. Gallagher
Edward I Gallagher. PhD
Eugene V Gallagher. PhD
Frances M Gallagher
Frank]. Gallagher. CPA
Hugh C. Gallagher
James J. Gallagher
John E. Gallagher
John P. Gallagher
John P. Gallagher. Esq
Joseph P. Gallagher
Mr & Mis Joseph P. Gallagher
Judith E. Gallagher. MI)
Kevin P. Gallagher
Mar) Cannon Gallagher
Man E. Gallagher
Maureen P. Gallagher
Michael F. Gallagher
Michael T. Gallagher
Peter C. Gallagher. CPA
Richard P. Gallagher
Rosemary A Gallagher. CPA
Susan M Gallagher
Terence Gallagher
Thomas M. Gallagher
Thomas W. Gallagher
William
J. Gallagher. Esq
John H. Gallen
Mr & Mrs Thomas J. Gallen
Frank I Gallo
Mrs loann F. Gallo
IE. Gallo
W ilium F. Galvin
I Rucci-Gambol
Harishchandra G.in.ur.i
Jennifer L. Gandy
John J. Ganister
Kathleen \ Ganster
Ronald A G.int
Jeffrey I. Ganter
Mr & Mrs Edward L Garbacz
Knsta X Garberina
Thomas J. Garberina Ji
Jeffrey M. Garcia
Marilyn Garcia
Casimir A Garczynski
Dennis W. Gardner
Rev Thomas F. Gardocki
Peter J. Garito, PhD
Nora Reti Garman
Colleen Gallagher Gameau
Geraldine Garofalo
Dominick D. Garofano
John P. Garrahan
John L. Garraty
Mr& Mrs Dermot M Garrett
Joseph W. Garrity
Robert J. Garrity. PhD
'William F Garrity
Deborah A. Garry
John E. Garson, Jr
Mr & Mrs Walter Garson, Jr
Theresa M. Garvin
George L. Garwood
Carol L. Gash
Jennifer L. Gatt
Francis C. Gatti, Jr. Esq
Mr & Mrs Anthom I I iatto
Donna Letnaunchyn Gauder
Stephen J. Gauder
Jennifer R. Gaudinski
Mr\ Mrs James G Gaughan
Jeanne M. Gaughan I AM
Robert K. Gauss
Francis X Gavigan
Ann B. Gavin
Rei EmraettJ Gavin OCARM. ID
Tracey E. Gavin
Victor M. Gavin
1LT Wayne J. Gavin
Chnstine Wronka Gawlak
Donna Trolla Gaynor
Matthew C. Gaynor
William M. Gaynor. Jr
Richard D. Gazda
Donald L. Gearhart, Jr
Frederick C. Geary
I hoiri.is C Gedman
Edward B. Gehnng
Ellen M. Geisel
Max Geisler
R' 'bert I Geiss
Edward P. Geis/
Allan D. Geller
Hayley Atniko\' Geller
Brian Gemzik
Jessica R. Gentile
Louis F. Gentner. Ill
Catherine M. George
Robert W. George, CPA
Mr & Mrs Kenneth D. George
Thomas I. George
.Andrew J. Georges
Michael A. Gephart
Joseph R. Geraghty
Harry W. Gerlach
Brian P. Gerrard
Kevin Sloane Gerry
James L. Gertie
Gregory J. Geruson
Heather A. Gervais
Wayne D. Gess
Stephen P. Gessner
Robert M. Giaccio
Monica Pennypacker Giancarlo
Gregory M. Giangiordano, Esq
Michael Giansiracusa
Michael Giantini
Richard A. Giantisco
Mr & Mrs John Gianvittorio, Jr
Joy M. Gianvittorio
Gerald S. Giardinelli
Mr & Mrs John Giavatto
Elizabeth Crawford Gihbs
Jesse M. Gibson
Joan E. Gibson
Joseph M. Gibson, MD
Mr & Mrs L. Anthony Gibson
Joseph A. Gidjunis, Sr
Joseph A. Gidjunis. Jr
Paula S. Gidjunis
James A. Giglio. DDS
Michael G. Gilbert
Donna L. Gilbride
Eileen M. Gildea
Mr & Mrs Sabastian B Gilerto
Christine F. Gill
David J. Gill Jr
David M. Giliece
Barbara Marro Gillespie
Clifford M. Gillespie
Man Kaiser Gillespie
Sheila A. Gillespie
Thomas R. Gillespie
Mr & Mrs Richard Gillin
Karen A. Gilmer-PaucieLo
Dennis J. Gilmore
Hugh A. Gilmore
Joanne T. Gilmore
Mr & Mrs Ralph E. Gilmore
Mix- Mis Francisl Gilronan
Jeanne M. Gilson
Mr & Mrs Donald I. Gimpel
Stephen Gin. Jr
Barbara A. Gindhart
Denise Maksimow Gingolaski
Steven C. Gingolaski
Kathleen P. Ginley
John Ginyard
James N. Giordano. PhD
Mr & Mrs Robert
J.
Giordano
Rosemary Pagano Giordano
Christopher A. Giordino
Mr & Mrs .Andrew Giorgi
Richard s Girard
Charles* Gissel, CPA
Alfred C. Giuffrida
Gina A. Giuliani
Donato Giusti
Robert L. Giusti
Dina L. Giustozzi
Stanley A. Glab
Kathryn M Glacken
Charles A. Glackin, Esq
Joseph G. Glackin
Maryellen McGettigan Glackin
X Lawrence Gladnick
Steven B. Glaize
Steven C. Glammer
Charles W. Glantz
James R. Glanzmann
Frank J. Glaser. Jr
George W Glaze
Mr & Mrs Peter R. Gleason
Elaine L. Glebocki
Francis E. Gleeson. Jr. Esq
Caroline B. Glenn
Patrick J. Glickman
Mr & Mrs Gerald V. Glover
Daniel J. Glowatski
Leonard F. Gmeiner
Mark T. Gnecco
Aloysius C. Goan
Chilton G. Goebel III
Marlene M. Goebig
Martin M Gold
Henry W. Goldberg
Richard A. Goldberg
Mr & Mrs Hugh M. Golden
John V. Goldsmith
Nancy M. Goldstein
Reed D. Goldstein. PhD
Mr & Mrs Walter J Golemhiew ski
Mrs Patricia Gollmer
Robert J. Gonnella
Mr l\ Mrs Miguel E. Gonzalez
Ms Mary Ellen L. Goodwin
Edward J. Goody. Jr
Stanley F. Gora, Jr
Jennifer M. Gordon
Rosina D. Gore
Thomas E. Gore. Jr
Sheila Kane Gorman
Thomas J. Gorman
James J. Gormley, Jr
Robert M. Goslin
Michael J. Gosnear
Frank E. Gostomski
Francis J. Gould. Esq
Br Joseph Grabenstein. FSC
Br David Graber, MSSCC
Patricia A. Grabowski
Joseph P. Grace
Michelle Grace
Victoria B. Gradel
John S. Grady, Jr
Thomas V. Grady
Joel S. Graeff
Catherine T. Graf
Denise J. Graf
Edward V. Graham
James J. Graham
Maria C. Graham
Mary L. Fagan Graham
William J. Graham
Raymond W. Gramlich
Joseph A. Granahan, Jr
sheila M Grant
Thomas A. Grant
H Martin Grasmeder
Mr & Mrs Charles W. Gray, Jr
Philip J. Gray
Scott W. Gray
Patricia A. Grayauskie
Thomas Graziani
Barbara K. Greco
Mr & Mrs Carmine < ireo i
Joel M. Greco
Joseph A. Greco
Mr X Mrs Michael B. Greco
George E. Green
John T. Green, Jr
Richard C. Green
Theresa C. Green
Valerie Green
William J. Green, Jr
Mr & Mrs Gerald A Greenberg
Mr & Mrs Harvey S Greenberg
Kelly A. Greenberg
John T. Greene
Loretta Z. Greene
Gerald J. Greenfield
Richard T. Greenfield
Katherine Stacy Greenspun
Peter D. Greenspun. Esq
lanine Rocco Greenwood
Leah P. Greenwood
.Mr & Mrs Rohen T Greenwood
Howard M. Greger
Dana M. Gregg
Dennis H. Gregory
Gloria Motley Gregory
John \\ Greiis
Sean Gresh. EdD
Elizabeth Grewaj
James A. Greway
Margaret Grugan Grewa)
Paul E. Grexa
Kathleen Kuenzel Gribb
Waymond A. Grier
John H Griesemer, Jr
Evin T. Griffin
Walter J. Griffin, CPA
Margaret A. Griffith
Robert A. Griffith
Tara M Griffith
Thomas I. Grike
James J. Grimes
Thomas J. Grimes
Vincent J. Grimes
Mi & Mrs Lawrence M. Grimm
George A. Grinenko
Idawease F. Griswold
Anne Preisler Groch
Victi iria L. Grocki
Jeannine E Groff
Kenneth Grolsko
Edward M. Groody
Robert E. Groody
Dominic J. Grosso, Jr
John T. Grosso
Bruce A. Grove
Joseph J. Grum. Jr
Ida R. Grunsby
Ronald M. Grunsby, Jr.
Ms Maria L. Guardiola
James C. Guarino, MD
Mr & Mrs Philip A. Guamo
James A. Guarrera
Andrew J Gubicza
Robert Gudknecht
Melissa M. Guenther
Mr & Mrs William H.Guenther
Jill L. Guerin
Patrick F. Guerin
Anthony J. Guerrieri
David J. Guglielmi
Lisa Guglielmi
Robert J. Guglielmi
Rev John A. Guischard, PhD
Maria T. Gulisano
SalvatoreJ. Gulisano
Joseph W. Gunder, Jr
James F. Gunn
Henry J. Gunther
Lucia K, Gunzel
Stanley A, Guogas, Jr
Edward F. Gutekunst
Heather S. Guyon
Dr & Mrs Joseph C. Guzzo
John R. Gyza
Thomas H. Haag
Kenneth K. Haas
Stacey M. Hackett
Kathleen A, Hackman
Robert E. Haentze
Elsie M. Haffly
Sharon M. Hafner
Francis M. Hagan, Jr
Harry J. Hagan
John P. Hagan
Mary K. Hagan
Michael Hagan
William J. Hagan
Kenneth G. Hagar
Hilmar P. Hagen
Karen M. Hagenkotter
Kenneth G. Hager
Eugene P. Hagerty
John J, Haggerty
Brian M. Hague
Edward T. Hahn
Eugene R. Hahn
Mr& Mrs Kenneth P Haigh
Jody Haight
Thomas G. Haight
Thomas J. Haines, Esq
William W Haines
Joseph R. Hainthaler
Kristin J. Hairrell
George H. Haitsch
George J. Haitsch
Charles F Haldeman. PhD
Mrs Margaret A Haldeman
Michele A. Halgas
Andrea M. Hall
John C. Hall. Jr
Kosehe Carey Hall
Mr & Mrs Timothy A. Hall
Edward T. Halligan
Thomas A Halligan
Joseph I Hallman
Patricia M. Hallman
John M Halloran. Sr
Shelly L. Halloran
Lis. i Marini i llalli 'Well
Michael M. Hallowell
Annette L. Halpin
Eileen K, Halpin
Isabel M. Hamill
Mr & Mrs Michael A Hamill
Courtney A Hamilton
James J. Hamilton
Kim Hamilton
MrS Mrs Rohen G Hammer, Sr
William J. Hammer, MD
Bruce Hammerman
Joseph M. Hammond
James Hampshire
James F. Hanahan, Sr
Joseph L. Hancox
Maria Puhy Hand
Michael! Hanlon
William M Hann
Gary J. Hanna
John J. Hannan
Paul T. Hannan
John T. Hannas
Joan Butler Hannigan
Robert J. Hannigan
Charles C. Hansen
Glen C. Hanson
Edwin E. Harbaugh
Angela M. Hargrave
Carol A. Harkins
Edward W. Harkins
George J. Harkins, Jr
James H. Harkins
Jennifer L. Harm
James P. Harper
Mary J. Harper
Albert S. Harris
Mrs Charletta Harris
Kathi Pickens Harris
Mr X: Mrs Thomas E. Harris
Frank A. Harrison
Susan Partney Harrison
John M. Hart
Paul A. Hart
Richard J. Hart
Sarajane L. Hart
Gerard R. Harter
Paul V. Harter
James P. Hartey
Thomas D. Hartigan
Howard W. Hartley
Harold J. Hartman, Jr
Russell B. Hartman
Michael G. Hartnett
Thomas J. Hartsough
J. Quinn Harry, Esq
Rev James P. Harvey, OSFS
Sallie E. Harvin
Richard I Haselb.irth
Frank J Haslam
Arthur J. Hass, CPA
Donna Portone Hasson
Mr & Mrs John A. Hasson
John J. Hasson
Peter C. Hasson
Jennifer M. Hasson-Notte
James J. Hatch
Beverly M. Hauck
Linda M. Haug
John J. Haugh. Ill
Thomas J. Haughey
Kathleen E. Hauk
Mr & Mrs Irwin Haupt
Kimberley S. Hause
Amy Hauser
William R. Hausmann, Jr
Karen Smith Hawkins
Adrian O. Hawryliw
Cynthia Fair Hawthorne
James J. Hayburn
Mr & Mrs John M. Hayburn
DeEtta F. Hayes
LeAnne Weiner Hayes
George F. Hayhoe, PhD
Mr & Mrs Bmce V. Haynes
Kathleen M. Hays
Diane M. Heal
Edward J. Healy, Jr
lames P. Healy
Joseph P. Heaney
Richard J. Heaney
Brian L. Heard
Maria J. Heard
Grayson H. Heberley
Kathleen Hope Hebert
John J. Heck
Robert J. Heck
Gerald J. Heckler
Mr & Mrs Maurice Heckler, III
Rosemary E, Hedricks
John J. Heffernan
Marlies A. Heffner
Kathleen M. Heffron
Mr & Mrs John A. Hefty
Rev Michael P Hegarty
Erin K Hegglin
Troy J. Hegglin
Vincent C. Hehl
Mr & Mrs William A, Heider
Richard J. Heidt
Kathyann Cusack Heilig
William F. Heim
Michael A. Heimerl
Marjorie M. Heinzer
Kathleen McGahey Hemzler
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Lydia A. Heise
Paul F. Heise
Karen M. Heisler
Mr & MrsJoseph B. Heistand
Carol Lentini Helinek
Thomas G. Helinek. MD.PhD
William F. Helkowski
Ms Kathleen M. Heller-Devine
Mr & Mrs Gary M. Hellings
Mrs Helen C. Helmick
Timothy C. Helmick
Daniel J. Helwig
John R. Helwig
Dr & Mrs [ames R Hemler
Jill M. Hemler
Steven D. Hemmig
Frank A. Hemphill
Barbara Pompomo Henderson
Charles D. Henderson
E. James Henderson. Jr
Thomas K Hendrick
Mr& Mrs John \Y Hendricks
Mr & Mrs Michael L. Hendncks
Mr lS: Mrs Maun' Hendron
Michelle C. Hendron
Mary Ames Hendry
Mr & Mrs Michael J. Heneghan
Michael P. Heneghan
Mr & Mrs lames J. Henion
Kevin D. Hennessy
Mary A. Hennessy
Michael P. Hennessy
Christian E Henningsen, s r
Richard J. Henry
Rc\ \ inceni dePaul Henn OFM
David R. Hepburn
Mr & Mrs Robert W. Hepner. Jr
A. Thomas Herbert
Anthony C. Herman
Danielle C. Herman
Mrs Donna Lee Herman
Harriet C. Herman
Mr& Mrs Martin J. Herman
Donald J. Hermann
Mr& Mrs John F. Hermann
Michael J. Hermann
Robert F. Hennann
John M. Herndon, II
Francis D. Heron
Kelli A. Heron
Michael F. Heron
Thomas L. Heron
Lee Grabowski Hesbacher
Lisa O'Kane Hesbacher
Mr & Mrs John N. Hess, Jr
Alfred L. Hetnck
W. John Heuges
Thomas C. Hewitt
Walter A. Heyse
Patncia Butzloff Hickerson
Mr & Mrs Daniel P. Hickey
Thomas J. Hickey
Maurice Hickman
Arthur W. Hicks
James Higgins
Michael J. Higgins
Naomi C. Higgins
Thomas G. Higgins
Janet I. Hill
Lori A. Hill
Raymond P. Hill
Mr & Mrs Raymond W. Hill
Jerome J. Hillier
Thomas F. Hills. Sr
Gerald C. Hilton
Joseph P. Hilrwine
Mr & Mrs Frank Himmer
Richard P Himmer
Joan M. Hinderliter
Rev Leonard Hindsley. OP. PhD
Theodore T. Hindson, PhD
Joseph T. Hines, Jr
Thomas K. Hines, Sr
Teresa M. Hink
Ruth H. Hinton
Mr & Mrs Robert R. Hintze
Bernard G. Hipp
John F. Hipp
Hal M. Hirsch. DMD
Michael A, Hirsch, MD
Hal M. Hirsch
Michele Kauffman Hirsch
Fredenck J Hirsekom, PhD
Raphael J. Ho Tai, Jr
Mr Binh Hoang
Lisa A Adamovage-Hoback
Edward J. Hoban
William E. Hoban
Patricia A. L. Hobbib
Mary K. Hober
Joseph L. Hockenbrock
Mr & Mrs Bruce W. Hodge
Patricia A. Hodynski
Maureen W. Hoeger
James Hoeke
Victor C. Hoepfl. Jr
Brian M. Hoffman
Jessica A. Hoffman
Joseph K. Hoffman
Mr & Mrs Richard J. Hoffman
Stephen M. Hoffman. Jr
Yvonne Oberdick Hoffman
Joanne Kovalchik Hoffmann
Walter J. Hoffner
Charles E. Hofmann, III. PhD
Jerome P. Hofmann
Christine M. Hogan
Kathleen McGarvie Hogan
Patrick J. Hogan
George L. Hohenleitner
Kathleen E Hohenleitner
COL Martin R. Hohlfeld
Alan F. Holden
David J. Holland
Cheryl L. Hollawell
Lain D Holman
Joseph E. Holmes
William L Holmes
Mr S Mrs Julian Holowchak
Edgar L. Holzer
Joseph G. Homa
Steven F. Honeywell
Jennifer A. Hoopes
Arnold E. Hopson
Thomas J Horan
Martin H. Horchler
Francis J. Horn
Francis J. Horn
Mr & Mrs John S. Home
Paul D Horton
Paul R. Horton
Jules L. Horvath
Ml S Mrs Michael A, Horvath
Ri ibert O Horvath
Joseph V. Hosack. Jr
Matthew J, Hotz
Wanda T. Houston
John M Howard
Mrs Ji tsephine A Howard
Stephen M. Howard. Esq
Fred A. Howell
John S. Hoyt
Robert M. Hrapczynski
Emily Hsiung
Mr & Mrs Paul B. Huck
Mr & Mrs Stephen R Huff
Ernest D. Huggard
Thomas E. Huggard
Arthur M Hughes
Charles I Hughes
James P. Hughes
John E. Hughes. EdD
John T. Hughes
Mr & Mrs Richard T Hughes
Mr & Mrs Robert E. Hughes, Jr
Gerilyn Hughey
Howard M. Hugo
Joseph E Huhn
Carol A. Humenick
Michael G. Huml, Sr
Raymond G. Huml, Jr
Joseph T, Humphries
Barry L, Hunsicker
Robert L. Hunsinger
John D. Hunt
Mary Beth Hunt
Mary Curto Hunter
Mr & Mrs Robert O, Hurd
Gerard J. Hurlbrink
Bernard Hurley
Daniel J, Hurley
Kyran Hurley
Laura Whiting-Hurley
LTC & Mrs Robert D. Hurley
lane Hurwitz
Christopher J. Hutchms
Chnstuie Connor Hutchinson
Ernest H. Hutchinson. Ill
Thomas J. Hutchinson, Jr
Mr & Mrs James T. Hyland
Ralph Hymes
Richard Hymes
James J. Hynes, Jr
John C. Hynes
Louis B. Iannarelli
Nicole J, Iannarelli
Janice H. Iannelli
John I lannello
Eugene L. Iannotti. PhD
Michelle Phinn Iannucci
James J. Iaquinto
Mr & Mrs Giosue S. Iemmello
Maria T. Iemmello
Francis R. Ignaszewski
Robert J. Ilik
Ermanno M. Incollingo
Magdalena Incze
A. Bridget Inderwies
Charles A, Inglesby
Leo C. Inglesby
Patricia C Insall
Edward F. Intravartolo
Camille Cavaliere Introcaso
Mr & Mrs Joseph F. Inverso
Regina H, Inverso
Mario J. Ioannucci
Mr & Mr> Tullio Ioannucci
Jacqueline G. Ioli
Richard M, lovine
Marie Breshn Ireland
Ms Betty Irons
Elaine Keating Irving
Jason K, Isacson
Mr & Mrs Salvatore Italiano
Ml X Mrs Leonard Itri
Ralph! Irti
Salvatore J. Iuliano
Michelle A Ivan
Mr & Mrs Joseph Jablonski
John J. Jackiewicz
Robin A. Jackominic
Charles R. Jackson, Jr
Denise O. Jackson
Norman D. Jackson
Terrence J. Jacob
Robert J Jacober
Thomas C. Jacobs
Maryann Jacobucci
Raymond Jacobucci
Judith S. Jacobus
Richard M. Jacovini
William F. Jacovini
Rosemarie Jagielo
Oleg Jakubowicz
Aimee Tagert James
Kc-mii V. James, MD
Patricia Kelly James
Roberta E. James
William M. James
Bernadette Mulligan Janis
Christopher J. Janis, CPA
Frederick L, Janiszewski
Dorothy F. Jannelli, MD
Linda E Jannelli
Peter A. Jannelli
Paul R Janson
John P. Janus
Francis X. lardel
Paul G. Jarvis
Alexander S, Jarymovych
Dr l\ Mrs Jaroslaw Jarymovych
Laura D. Jaskot
Kathleen M. Jaskowiak
Edward Jastrzebski
Mr i\ Mrs Julian Jastrzebski
John I. Jaszczak
Mr & Mrs Joseph J. Jaworski
John F. Jeffers
Mr & Mrs Noel C. Jeffers
William J. Jekot
Mr& Mrs Donald V.Jellig
Kenneth J. Jenkins
Paul F. Jenkins. Jr
Joan M. Jennerjahn
Nancy A. Jennings
Thomas J. Jennings
Timothy M. Jeremicz, Sr
Sherrie A. Jermyn
Sandra L. Jeskie
Rev & Mrs Hyeung On Jo
Brian J. Jodkin
Ann McCulliss Johnson
Christa A, Johnson
Dennis E. Johnson
Jacqueline Loker-Johnson
Ralph E, Johnson
Richard C.Johnson
Thomas A. Johnson
William R, Johnson
William R. Johnson
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Mi s Mrs Eugene McGonagle
Edward F. McGonigal
Kevin J McGonigle
Kristin M. McGonigle
James P. McGough, Jr
Joseph T. McGough
Mr & Mrs Frank I McGmcrn
John D. McGovern
John G. McGovern
Richard T. McGovern
Richard T. McGovern
Thomas D. McGovern
Thomas D. McGovern
Thomas I. McGovern. Ill
Jennifer McGowan
Patricia A. McGowan
Thomas F. McGowan. Jr
Charles D. McGrady
Michael J. McGranaghan
Francis J McGrath
Francis T McGrath
Jacqueline T McGrath
MrS Mrs lohnT McGrath
Ms Judith A. McGrath
Louis J. McGrath. Ill
Patricia A. McGrath
Sean P. McGrath
Susan M. McGrath
Thomas W McGrath
John F. McGreevey, Esq
Joseph J. McGrenra
Barbara A McGugan
Mi & Mr* Edxvrad C McGuigan
John J McGuigan
John P. McGuigan
Joseph F. McGuinness
Mr & Mrs Bernard McGuire
Joann McGuire
Kathleen A. McGuire
Pamela A McGuoirk
Gerald D McGuriman
loseph A. McGuriman
Frank P McHale
Eileen McHugh
James A. McHugh
Edward |. McHugh
Marvlou K McHugh. EdD
Scott C. McHugh
Sharon Kelly McHugh
Heather A Mclnerney
James t i Mclnerney
Leo F Mclnerney, CPA
KiniL- A Mclntyre
[ohn L. Mclntyre
William J. Mclntyre, ffl
Barbara B McKee
Thomas J. McKee
Joseph J. McKeefery
Mr & Mrs John W. McKeen. Sr
Rebecca J. McKeen
James J. McKeever
John J. McKeever
Wayne G. McKeever
Kathleen M. McKenna
Patricia A McKenna
Robert C. McKenna, Jr
Timothy F. McKenna
David L McKenzie
Elena M McKeogh
Francis X McKeon
William J. McKeone
Frances C. McKeown
Michael A. McKillip
Dania Marciano McKinnon
Faith F McKoy
Tracy L. McLafferry
Mr s Mrs Charles D. McLaren
MrS Mrs Edward J McLaughlin
Gregory R. McLaughlin
Heather I. McLaughlin
Herbert I. McLaughlin
Mr S Mrs lames C. McLaughlin
John M McLaughlin
Mark H. McLaughlin
Man F McLaughlin
Mary G. McLaughlin
Robert F. McLaughlin
Rodger J. McLaughlin
Thomas E McLaughlin, III
Thomas M. McLaughlin
William J McLaughlin
Colette M. McLean
Thomas M. McLenigan
Robert C. McMackin
Christina A McMahan
Francis J. McMahon
James J. McMahon
Joseph F. McMahon
Joseph G McMahon
Stephen G McMahon
Edward J. McManus
MrS Mrs Paul E McManus. Sr
Thomas H McManus
David J McMaster
Anneliese Yishio McMenamin
Christine Spinelli-McMenamin
Timothy L, McMenamin
William D. McMenamin
Edward M McMonagle
Robert L. McMullan
Dr Dorothx A McMullen
John F Mc.MuIlin
Robert W. McMunn
Colleen M McNallv
Mr & Mrs Edward J McNally
James P. McNally
Janet M McNally
Richard A McNally
Teresa M. McNally
Mr 4 Mrs James J McNamara, Jr
Man" Mullin McNamara
Patncia Dunne McNamara
Robert M McNamara. MD
Eric P. McNamee
John J. McNamee
Patrick 1 M< Namee
Daniel
J.
McNeff
Gerald I McNeil
Eric M McNeil
Mrs Mrs Thomas McNeill
William J. McNeill
James J. McNichol
Kathleen S. McNichol
Robert I McNicholas
Dennis M. McNulty
James J. McNulty
Shannon B. McXiiltv
Man- Ann T McPaul
James I McPhillips
Sharon M. McQuate
Bartholomew W. McQuoid
Frank J McSorley, Sr
Thomas J McStravock
Joseph C McTammey
William R. McTigue, Jr
Brian P McVeigh
Francis
J.
McVeigh, PhD
Eugene J. McVey
Joanne M. McVey, CPA
John F. McVey
Matthew J. McVey, Jr
LT John L Meagher
Joackim Mechikas, LPA
Yvonne Z Mechikas
Mrs Debra Adair Medveckus
Michael G Medvidik
Mr& Mrs Arthur I Mee
Arthur I Mee
Janet Mee
Joseph A Mee
Rev Andrew \1 Median V
Mr& Mrs James J Meehan.Ji
MiS Mrs loseph I' Meehan
Kathleen M. Meehan. Ml)
Robert S. Meenan
Michele A Slavinski-Mehlbaum
Susan L. Meighan
Eric I. Meisler
Mr & Mrs Frederick \\ Meislei
George R. Meissler. PhD
Thomas C. Meizinger
Hon Edward G Mekel
Mr& Mrs John J. Meko. Sr
William R Melcher
Michael J. Melchionni
Dennis J. Melinson
Matthew Melinson
Thomas C. Mellov s r
James P. Mellon
Robert C. Mellor
Timothy J. Melroy
.Angela K. Melvin-Schell
Theodore C. Mendala
Mr & Mrs Jose M. Mendez
Rev David C. Menegay
Robert S. Menello
Joseph A Mengacci
John T Mercer
Bruce Mercogliano
Cheryl M. Mercurio
Jennie A Mercurio
M; & Mrs Alexander Merdiuszew
Mr & Mrs Samuel Mereminskv
Craig A Meritz
Mi & Mrs Donald L Merkel
Maria R. Merkle
Nancy L. Merle
Paul D Mermelstein
Richard F. Meroney
Edw in H. Merrill
Mr ,\ Mrs « ilium M Mm. Ill
Francis J. Messaros
Mr & Mrs Leonard Messina
Man- Sue B. Messina
Michelle S Messina
Valerie P. Meszaros
Donna-Maria Tolci Meyers
Herbert W. Mevers
Mr & Mrs Edward Micillef
Russell A. Micciche Jr
ieph E Michalewsky
Spiro G. Mich.is
William J. Michetti
Annette Bucci Mick
George G. Mick
Robert B. Miedel
Pasquale A. Mignano
Donald J. Mignogna
Anthony J. Mignon
Matthew J. Mihalich
Edmund M. Miksitz
Edward W Mikus
Alexandra Milas
Paula D. Milbourne
Anthony I Milcarsky
Frank Milewski
Mr & Mrs Jose Millan
Beth Miller
Carol A. Miller
Cynthia Matczak Miller
Donald F. Miller
Mr & Mrs Donald J Miller
Francis A. MUler
Frederick D. MUler
James L. Miller
Mr & Mrs lames R Miller
Jennifer Miller
Mr & Mrs Joseph Miller
Joseph A. Miller
Mr & Mrs Larry P. Miller
Mary Brosmer Miller
Michele A. Miller
Michele M Miller, RN, MSN
Mitchell G. Miller
Nicole B. Miller
Ms Patricia A. Miller
Paul E. Miller
Reuben G. Miller. PhD
Robert J. Miller
Robert P. Miller
Thomas M Miller
Thomas O. Miller
William |. Miller
William S. Miller
Mr & Mrs Williams Miller
Susan C. Miller-Samuel
James D. Milnamow
Jennifer L Miloszewski
Mr & Mrs Thomas E Miloszewski
Mr s Mrs John A Mimmo
Lorraine Pollock Minderjahn
Mil lijcl s Minghenelli
Nlr CS: Mrs s.intu M Minghenelli
Mr & Mrs Angelo I Minien
Bryan J Minkel
Elisa Ziccardi Minni
Philip J. Minnigh
Paul C Minning, sr
Bemice Rogers Mintzer
Patrick S. Mintzer, Esq
Lawrence J. Minuto
Brunella L Mirarchi
Mr l\ Mrs Saxeno Mir.ichi
Silvana Mirarchi
Mr & Mrs Ian Mironko
Michael e' Miskel
Allen Mitchell
Gregory R. Mitchell
Kenneth A. Mitchell
Margaret L Mitchell
Richard E. Mitchell
K. iberta A Mitchell
Stephen E Mitchell
Mr & Mrs William F Mitchell
William P. Mitchell
John C Mitkus
Edmund C. Mizerak
Peter I Mlynarczyk, MD
Edward Mockapetris
Anthonyl Moffa
Michelina Siravo Moffa
Francis X. Moffatt
DamianJ. Mogavero
John E Mohan. Sr
Richard G Mohelski
Robert S. Mojica
Lori A. Molinari
Anthony D Molinaro, Jr. MD
Kathleen M. Molla
Robert W. Molush
Br Gerard Molyneaux. FSC. PhD
Manbel W. Molyneaux. PhD
Lawrence H. Monaco, PhD
Massimo A. Monaco
Robert A. Monagan
Denise Lange Monaghan
Denise M. Monaghan
Francis E. Monaghan. Jr
Thomas J. Monaghan
David C Mongeluzi
Mr & Mis loseph C. Mongeluzi
Anthony J. Monico
Robert j. Monk
Joseph P. Monkoski
Henry F. Monroe, II
Margaret Leonard Monsulich
Georg W. Montag, Jr
Michael K. Montgomery
Roben \V Montgomery. Jr
Stephen J. Montgomery
Raymond J. Montoni
Neil R. Montovani
Mr & Mrs Robert W. Montovani
Francis M Mooney
lames A Mooney
Mr & Mrs James T. Mooney
John B. Mooney, Jr
Laurence M. Mooney
Maryjane Paone Mooney
Michael J. Mooney
Patrick J. Mooney
Paul D. Mooney
Richard J. Mooney
David G. Moore
Dennis C. Moore
Donald L. Moore
Dorothy M. Moore, MD
Edward T. Moore, Jr
Kevin I 1 Moore
Linda M. Moore
Yiiu vlee D. Moore
shclb\ Moore
Suzanne L Moore
Thomas M. Moore
William F. Moore
W'ilfredo G. Morante
Christopher J. Morell
Maureen Flynn Morel!
Judith D Morgan. Esq
Philip s Mi irgan, Jr
Robert G. Morgan
Susan Stranc Morhardt
Joseph R. Morice. PhD
Karen M Morinelli, Esq
li iseph F. Moritz
Anthony J. Morlino
Kathleen A. Morrell
Norman E. Morrell
Mr S Mr- Mbert J Morris, Jr
Anthony J Morris
Edward H, Morris Jr
lames V, Morris
John J. Morris
George J. Morrison
Gerald J. Morrison
Thomas W. Morrison
Ms Patricia A. Morrissett
John F. Morrisscx Jr
Robert H. Morro
Mr & Mrs Stephen A. Morrow
MrS Mrs Peter P Mors., s r
Rosemary R Morse
Margaret A. Morthorst
Francis J. Mortimer
James Morton
Stanlex' L Morton
Henry C Mi >scr
Ms Chnstine Moss
Donna M. Motley
John F. Motley, MD
Judy C. Motson
Mr & Mrs Vang N. Moua
Leo P. Mount
Joseph R. Mountain
Vickie Y. Mouzon
Elizabeth Doyle Moxey
Timothy D Moxey
Diane M. Mover
June F. Moyer
Mr & Mrs Francis! Moynihan Jr
\lr & Mrs rhomasj Mscisz
.Mice Premaza Mueller, DO
Diana Piccinini Mueller
John J. Mueller. Jr. DO
Kurt Mueller. |r
Michael D. Mueller
William R. Mueller
Dorothy Woertz Muessig
James M. Mulderrig
James R Muldowney
Rev John E. Mulgrew
Gaiy F. Mulhenn
Francis X. Mulholland
Martin I. Mulholland
MrS Mrs Patrick J Mullan
Charles E. Muller
Mr Francis F. Muller
William F. Muller
Patrick
I Mulligan
Richard'l. Mullin
Man' Rutkowski Mullison
Bemadette Heck Mulvey
Donald F Mundt
James Mundy
Dr & Mrs Herminio Muniz
Maureen O'Hara Munoz
David P. Murawski
.Mathonx' C Murdi »cc.i
Mrs Mrs Ham- J Murdock
Catherine E. Murphy
Christopher J Murphy
Colleen E. Murphy
David J. Murphy
David R. Murphy
Dennis M. Murphy
Ms Dolores I Murphy
Edward J. Murphy, Jr
Edward J. Murphy
Ellen Murphy
Eugene H. Murphy
George J Murphy
James F. Murphy
John J. Murphy, Jr
John I. Murphy, Jr
John P. Murphy
MrS Mrs Joseph A. Murphy
Kevin H. Murphy
Patricia M Murphy
Ronald E Murphy
Timothy I Murphy
William I Murphy
Francis X. Murray
John A. Murray
Joseph M. Murray
Kathleen P. Murray
Kristin M. Murray
Mr S Mrs Patrick \\ Murraj
Thomas E. Murray
Jo-Ami Murrav-Schluckehier
Joanne Kelly Murset
Tracey M Murtha
Man C Muskew itz
Paul Mychaluk, DC
Dolores J. Myers
Mr N Mrs George F. Myers
George H. Myers
Mrs Zoreslava L. Mykso
Christopher W. Nace
Mr John Nacinovich
James F. Naegeli
Jane E. Nagle
Mrs Regina A. Nagle
Mr & Mrs Frank Nardone
Maureen A. Narisi
John A. Nark
Michelle C. Natale
Romana Nawrockyi
Mr & Mrs Lvle R Neal, Sr
Michael I. Neary
Otto T. Nebel, III, MD
Raymond P. Necci Jr
Frederick R. Nedl. Jr
Lawrence I. Nedzbala
Joseph G. Neelon
Mr & Mrs Anthony V Ncglia
Mr & Mrs Joseph H Neil]
Mr & Mrs Joel Neiman
John W. Neithercott
Mr & Mrs Artila Nemes
Charles J. Nemeth
Mr L\ Mrs Ramon G Nepomuceno
Patricia A. Nepps, OD
Mr it Mrs David W Neubauer
Michael J. Neumann
Maria C. Neupauer
William J. Neville
Ms Cynthia A. Nex ins
Michael F. Newell, Jr
Robert P. Newell
Rosemary Kashlak Newman
Schuyler Newman, MD
Ms Denise Newmiller
John B. Newsome
Martin F. Ney, EdD
John M Never
Michael F. Neylan
Mr iS; Mrs Quan Nguyen
Mr & Mrs Joseph Nicola
Paul J. Nicoletti. Esq
Peter J Nicolo. Jr
Kathleen M. Nieman
Mirek A Niemx nski
William C. Niessen
Mr & Mrs Victor A Niexes, Sr
Mr Rafael Xiexes-Concepcion
Neil F. Nigra
Eileen Brodenck Nikander
Eileen E Niks.i
Ronald L. Nilsen
Richard A. Nisula
Richard E. Niwinski Jr
Nathaniel NLxon, Jr
R. Elizabeth NLxon
Richard J. Nocella
Mr & Mrs loseph Nocera
Neville D. Noel
Francis S. Noga
Debbra Grier Nogowski
Anne M Nolan
Mr & Mrs George R. Nolan
Gerard J. Nolan
Ml N Mrs lames P Nolan
John P. Nolan
Michael D. Nolan
Robert J. Nolasco
Leonard Nole. Jr
Raymond A. Noll
James H. Noon, Jr
Francis J. Noonan
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Kevin B. Norris
Leo J. Norton
! lavid Norwitz
Edward R Novak
Joseph S. Novak
Mr & Mrs Startle) M Novak. Jr
A. Joseph Novello
Clarence J. Nowack
Olha Mychajliw Nowakiwsky
Roman O. Nowakiwsky
Cindy L. Nunan
Matthew R. Nunnally
Susan Banks Nunnamaker
llene M. Nutinsky
Mrs Barbara Ann Nuzzolo
David C. Nuzzolo
Matthew T. O'Boyle
Catherine T. O'Brien
Christina E. O'Brien
Connell P. O'Brien
Cornelius I. O'Brien
Daniel F. O'Brien, CPA
David P. O'Brien
Dominic V. O'Brien, Jr
Edward T. O'Brien
G. Michaele O'Brien
Gregory R. O'Brien
James C. O'Brien
John J. O'Brien, Esq
Joseph P. O'Brien
Michael M. O'Brien
Michelle Bruno O'Brien
Nancy M. O'Brien
Patrick M. O'Brien
Rev Raymond C, O'Brien
Raymond J. O'Brien
Reed M. O'Brien
Thomas G. O'Brien
Joseph F. O'Callaghan, PhD
Mi & Mrs Harold J. O'Connell
Richard W. O'Connell
Sheila Smith O'Connell
Susan J. O'Connell
Charles E. O'Connor. Jr
Mr & Mrs Edmond O'Connor
Joseph J. O'Connor. Ill
Margaret E. O'Connor
Michael C. O'Connor
Michael L O'Connor
Terry O'Connor
Daniel J. O'Dea
Edward C. O'Donnell. Jr
Gerard B. O'Donnell
James F. O'Donnell
John J. O'Donnell. MD
Joseph G. O'Donnell
Joseph J. O'Donnell, Sr
Kimberly A. O'Donnell
Michael E. O'Donnell
Richard J. O'Donnell
Richard K. O'Donnell
Richard K. OiDonnell, Jr.
Stephen P. O'Donnell
Timothy J. O'Donnell
Vincent J. O'Donnell
John F. O'Farrell
Mr & Mrs Edward J. O'Grady
Stephanie G. OiHagan
Martin J. OHalloran
Edward J. O'Hanlon
Denise M. O'Hara
Peter J. O'Hara
Thomas M OHora, Jr
Thomas J. OKane
Thomas V. O'Kane
James C. O'Laughlin
Danielle N. O'Learv
Heidi V Glean
Knsty E. O'Malley
Mariette T. O'Malley
Mary Ellen Banford O'Malley
Mallev, Esq
Sean T I
Arthur S. O'Neill, Jr, Esq
Barbara A O'Neill
Bernard A. O'Neill, CPA
Eugene F. O'Neill
Mi & M I Neill, III
Mrs John J. O'Neill
I. O Will
> \eill
Man. R O'Neill
Thomas A. O'Neill
Thomas V. O'Neill, Ir
Gerald T. O'Reilly
Francis E. O'Rourke
Robert P. O'Shaughnessy
Kathleen M. O'Sullivan
Robert T. O'Sullivan. Sr
James J. OToole
Karen I. Oakley-
Frank J. Obara, Jr
Mr & Mrs Feliseo M. F. Ochoa
Raymond Oczkowski
Rev Terry M. Odien
Bernadine A. Odom
Gerald P. Oeste
Charles D. Oertle
Kristine T. Offshack
R. Gary Ohlin
Karen E. Oldfield
Kevin M. Oleksiak
Mary McGonigle Oleksiak
Mr & Mrs James W. Olexa
Mario A. Oliveti
Elizabeth Juliano Olivieri
Salvatore Olivieri
Albert J. Olizi.Jr, Esq
Kenneth J. Olney, Jr
Brian P. Olshevski
Gregory D. Olson
Mr & Mrs Harold J. Olson
Janice Olszewski
Edward J. Olwell
Mr & Mis Antonio M. Onorato
Michael J. Onori
Judith Opatow
Mr & Mrs Walter J. Operacz
Stephen M. Orczewski
Susan E. Orehowsky
Mr & Mrs Daniel E. Organ
Curt J. Organt
Ercole J. Oristaglio
John J. Ormond, Jr
Marc A. Orsimarsi
John J. Ortals
Jose Ortega
Richard C. Ortlip
Scott G. Orzehoski
Cornelius J. Osborn
Mark T. Osborn
Dawn M. Osborne
Robert A. Osborne
Mr & Mrs Steve Oster
Raymond A. Ostrowski
Mr & Mrs Gregory R. Ott
Mark C. Ottinger
Joseph V. Otto
Sabina K. Otto
John W. Ounsworth
Sean A. Outen
Mr & Mrs Joseph Owens
Kevin P. Owens
Marie Elaine McGough Owens
Eugene R. Owens
Mi & Mrs Michael R. Owens
Vincent Paccapaniccia
Robert J. Pace
Guido C. Pacini
Kimberly .Anne Packard
Thomas J. Padden
Melinda S. Padlo
Arthur W. Pagan. Jr
Frank J. Pagano
.Anna M. Pagliaccetti
Scott A. Paida
Mr & Mrs Russell Paiko
Catherine A. Pajakinas
.Albert M. Pakech
Carroll Lutz Palakow
Gregory J. Palakow
Kenneth J. Palczew ski
Carmen M. Palenzuela
Kathleen A. Palilonis
Mr X Mrs Louis Palko
Rosemary Robinson Pall Esq
Cynthia Alex-Palladino
Mark G. Palladino
lime M, Palmer
Lucy R. Palmer
Philip J. Palmer
Walterl. Palmer. Ill
Mrs Geraldine M. Palumho
Theresa A. Palumbo
Stephen Paluszkiewicz
Mrs Roseanne Pancoast
Sudhaker Pandey
Mr & Mrs Raymond I. Panella
Victoria M. Panighetti
Robert J. Pannepacker
Janice M. Pantano
Ms Virginia Paone
Michael A. Papa
Mr&Mis Konstantinos Papantonis
Salvatore A. Paparone, Jr, Esq
Gerard M. Papp, DO
Theodore F. Paprocki. DDS
Michael J. Paquet
Mr & Mrs James M.Parella
Anthony J. Parente
Daniel J. Parente
Diane Parente
Daniel J. Parenti, DO
Mr & Mrs Frank Parisi
Joseph A. Parisi
Eugene I. Park
Michael W. Park
Hermon L. Parker
Stephen C. Parkes
Brian M. Parks
Helen Parks
Dean K. Parsons
Shawn B. Parsons
James T. Parsons
Mr & Mrs Nicholas F. Pascale Jr
Renita A. Pascale
John P. Pascavage
Robert P. Pascucci
Gabriel J. Pascuzzi
Joseph M. Pascuzzo. DO
Elizabeth M. Pasek
Edward T. Pason
Ellen J. Pasquale
Joseph L. Pasquale
Bernice Pasquini
Norman J. Pastore
Angelo J. Patane. Esq
Mr & Mrs Chimanbhat A. Patel
Hetal A. Patel
John J. Patriarca
Stephen Patrylak
Albert J. Patterson
Mr & Mrs Barry R. Patterson
Lawrence D. Patterson
Mr & Mrs William R. Patterson
Man Walker Path
Allison Peacock Paul. PhD
Charles M Paul
Denise M. Paul
George S. Paull. Jr
Carolyn Leonard Paulosky
Michael J. Paulosky
Mr& Mrs Andrew D Payne
Melvin B. Payne
Julio S. Pazymino
Mr & Mrs James L. Pean
Joseph C. Pearce
Samuel B. Pearlstein, DPM
James W, Pearson, Esq
Joseph F. Pearson
Catherine M. Peberdy
William J. Peberdy
Frank J Peditto
Frederick C. Peech
Joan M. Peel
Mr & Mrs Ronald J. Pell
Daniel S. Pelullo
Joseph A. Pendergast, Jr
Joseph J. Pendergast, Sr
Martin Pendergast. Sr
Martin J. Pendergast, Jr
Patrick M. Pendergast
Leslie B. Pendley
James M. Penny, Jr. Esq
John V. Penny
Philip L. Penny
Rosemary' Penny
Joseph M. Penrose
John V. Pensiero
Nicholas F. Pensiero
James P. Penza, Jr
Charles H. Peoples, Jr
Richard V. Pepino
Nancy M. Perl
Mrs Diane E. Perna
Mr Ravmond O Perri
Kathleen S. Perry
John Persichetti
Mr Richard G. Pescatore
Alice Farace Pesce
Marygrace Chizek Pesce. CPA
Robert J. Pesce
John T. Pessia
Claudia J. Petaccio, MD
Karel L. Peterman
Greg A. Petit
Paul E. Petit, MD
Gerald R. Petre
Thomas A. Petrecz, Jr
Tricia Schafer Petrecz
Robert G. Petrella
Ellen M. Petri
Paul M. Petrillo, DDS
Brenda A Petroski
Ruth Ann H. Petrosky
Mr & Mrs J. Petrovskaya
Anthony M. Petrucci
Hon John J. Pettit. Jr
Joseph W, Pettit
Victor M. Pettyjohn
John J. Peylon
Michael A. Peyton
Mr & Mrs lames Pfarrer
John M. Pfeffer, III
Ms Maria A. Pfeffer
Carl J. Pfefferle
Jason W. Pfeiffer
Garry M. Pfeil
Bruce C. Pfetzing
Kenneth R. Pfister
Mrs Kathleen A. Pflugfelder
Oanh K. Pham
Dorothy H. Phillips
Eileen M. Haag-Plnllips
Jennifer L. Phillips
Ms Linda S. Phillips
Neal P. Phillips
Walter G. Phillips
Justine M. Philyaw
John J. Piatkowski
Christopher Picariello
Rita Christensen Piccioni
Elizabeth Mullarkey Piccolo
Joseph A. Piccolo
Jeffrey Piccone
William T. Piccone
Mr S Mrs Charles Picinich
Nicholas A. Pick. RPh
Virginia D. Pickup
John P. Picollo
Robertl. Picollo
Herbert T. Picus
John W. Pie
Theodore A. Piech
Thomas J. Piecvk
Richard H. Pierce
Rosetta Pierce
Mr & Mrs Naldo Pierpoline
Mr & Mrs Joseph Pietrafitta
William A. Pietrangelo, Esq
Jeffrey S. Pietrzak
Mr & Mrs Leonard W Pietrzak
Nicholas Pileggi
Mr & Mrs John D. Pilla
Michael D. Pilla, Sr
Mr & Mrs Angelo L. Pineiro
Mr & Mrs Pedro Pmero
William R. Pinkos
Jody L. Pinkstone
Lisa C. Pinney
Joseph B. Pino. DMD
Vincent J. Pinto
Kathleen Pedicone Pinzka
Jacques J. Piquion, Jr
John F. Piree. CPA
Vincent A. Pironti. Jr
Joseph A. Pirri
MrS Mrs John J. Pisanijr
Theodore S. Pisciotta
Vincent C. Piselli
Remo M. Pitassi
Christopher S. Pittounicos
Diana M. Pizzo
Anthony F. Pizzuti
Walter J. Plagens.Jr
Mr & Mrs Michael M. Planko
Francis E. Plenskofski, CPA
Walter S. Pletcher, Jr
Gerald C. Plewes
James G. Plewes
James J. Plick, Esq
Bruno T. Plizak
Virginia Plumaker
George Podhiny. Jr
Anna L. Podlas
Jack W. Pogue
Paul J. Poiesz
Robert D. Poiesz
Carl Polansky
Deborah McLemore Poley
Robert I. Polgar
Ernest A. Polin, Esq
Olga Stavros Polites
James F. Politowski
John E. Politowski
Denise M. Polk
Frances A. Pollock
William E. Pollock
Thomas J. Poltorak
Anita Muth Pomante
Jennifer A. Pomerance
H. Randolph Pomeroy
Barbara Grum Pomije
Judith L. Pompei-Miller
James M. Pond, MD
Mark J. Pontzer
Nancy K. Poole
William E. Poole
John E. Pooler, Jr
Marie Ellen Poos
Barbara B. Pope
Robert M. Porcelli
Charles A. Porrini, DDS
Carmen V. Porter
Diana A. Portillo
Mr & Mrs George E. Portillo
Douglas J. Potenza
Charles J. Potok
Lois E. Potter
John T. Potts, Jr, MD, ScD
Charles F. Powell
Robert M. Powell
Michael W. Powers
Richard J. Powers
George A. Pozesky. Jr
Antoinette Cavalieri Pracilio
Robert P. Pracilio
Martin R. Pranscavage
Michael T. Pregler
Carol L. Prem
Jill A. Prendergast
Mr & Mrs John P. Prendergast
Mr & Mrs John P. Prendergast
Mr & Mrs Thomas A. Prendergast
Howard E. Presnall
John G. Preston
Albert C. Price, MD
Kathleen M. Price
Venecia S. Price
Edward M. Prigge
Rev John F. Primich
Caesar J. Primus
Dian Taylor-Pringle
John D. Prinscort, MD
Mr & Mrs Anthony J. Prinzo
Jeanmarie Mooney Prinzo
Joseph A. Prinzo
Mary B. Prinzo
Veronia G. Proios
Janice E. Promish
Marie R. Provence
John P. Pryor
Robert J. Ptak
Laura A. Pulli
Mr & Mrs .Alfred 0. Puntel
Joseph T. Pura
Bernice Lisicki Purcell
Mark S. Purcell
Mi X Mrs Richard E. Purcell
Karen R. Pushaw. Esq
Robert J. Pushaw, Jr, Esq
Lubomir B. Pyrih
Ms Mary Ann Pysher
Patricia Dajnowski Quaile
Theodore R. Quann
Fredenck M. Quattrone, Esq
Joanne M. Quattrone
Michael J. Quigg
Francis M. Quigley
Jose D. Quiles
Eugene A. Quindlen
Robert V. Quindlen
Mr & Mrs Richard M. Quinlan
Cletus E. Quinn. Jr
Harry J. Quinn jr
Mr & Mrs John J. Quinn
Mr & Mrs John J. Quinn
John P. Quinn
Robert H. Quinn
Mr & Mrs Thomas J. Quinn
Nicholas J. Quitter
Elizabeth T. Raab
Jane E. Rabbitt
Michael F. Raczynski
Joseph Radomicki
Michael S. Radvansky
Edward A. Radwanski
Lady Isolde Radzinowicz
John A. Rafa
John A. Rafes
Erica Szrukowski Rafferty
John V. Rafferty
Mary C. Rafferty
Michael F. Rafferty
Ben & Mary Ann Rafoth
Thomas J. Rafter
Josephine Rizzo Rahill
Jonathan C. Rainey
Linda Gauder Rakszawski
Thomas E. Rakszawski
Raymond T. Raletz
William T. Rambo, Jr
Mr & Mrs Angel R. Ramos
Ms Yolande Ramos
Joseph L. Ramsay, Jr
Maria A. Ranalli
Debra A. Gries Randall
William J. Randall
Jeffrey K. Randazzo
Peggy & Tom Rapa
Jack M. Rappaport
Cheryl Oettinger Raschilla
Stephen N. Raschilla
Mr & Mrs Stanley
J.
Raszewski
Joanne Rathgeber Esq.
John P. Rau
Christine L. Raub
Charles E. Rauch
Frank P. Rauch. Jr
Kathleen Jones Rauch
Stephen F. Rauch
Charles T. Rauscher
Rochelle E. Rawlins
Jacqueline M. Ray
Bernard M. Rayca
Kathleen A. Razler
David B. Reader
Mrs Gracemarie Reader
Francis W. Reagan
Dennis T. Reardon
Jeff T. Reardon
Kathleen G. Redante
Stephen J. Redden
Courtney B. Reddington
Martin J. Reddington
Eric F. Reed
Mr & Mrs John C. Reen
Mr & Mrs Roger Reese
Brian W. Reeves
Michael T. Reffner
Brian D. Regan
Dennis F. Regan
Maria Comely Regan
Maureen Henry Regan
Timothy R. Regan
William L. Regan. CPA
Michael E. Regusters
Joseph A. Reh
Halyna Mazurok Reh
Charles J. Reich, Esq
Robert J. Reichardt, jr
Robert W. Reichenbach
Gerald J. Reid
Thomas C. Reid
Mr & Mrs Richard H. Reidnauer
Stacy A. Reidnauer
COL Charles W. Reif. DDS
Cynthia M. Reiff
Louis P. Reiff
Charles F. Reiling, III
Daniel J. Reilley
Bernard F. Reiliv
Charles A. Reilly, Sr
John L. Reilly. Jr
Kevin C. Reilly
Harry T. Rein
Richard B. Rein
Carla Reinas
Arthur B. Reinholt, Jr, OD
Thomas R. Reinholt
lennifer N. Reinsel
William K. Reis
Eric M. Reisenwitz
G. Russell Reiss, III, MD
James G. Reitmeyer
Kathleen Whalen Reitz
Mr & Mrs Eugene F. Renye
Kathleen Colbert Renz
Karen A. Repeckyj
James L. Resnick
Richard K. Rettig, DPM
Ms Ana V. Reyes
Flor M. Reyes
Edward F. Reynolds
Elizabeth Cummings Reynolds
Mr & Mrs Theodore W, Reynolds
Karen F. Rheams
Charlene M. Rhoads
Kimberly Toomey Rhodes
Mr & Mrs Michael Ribarchik
Lisa O'Connell Ricchezza
Mark C. Ricchini
Michael H. Ricci
Constance Rice
Kathleen M. Rich
David W. Richard
James T Richard, Sr. EdD
George W. Richards, TV
Rev Harry' G. Richards
Eleanor E. Richardson
Joan D. Richardson
Robert J. Richardson
Susan Corrigan-Richardson
Neale P. Richman
Michelle D. Richmond
Mr & Mrs James S. Ricketts
John F. Ricks
loseph A. Rider. Sr
Walter |. Rider. Ill
Mr & Mrs William J. Ries
Mr Joseph Riggione
Leo J. Riley
Matthew P. Riley
Mr & Mrs Robert W. Riley
Gregory J. Rilley
John D. Rilling. Sr
Margit K. Rinke
Mr & Mrs Frank A. Rio
Ronald F. Ritschel
Daniel J. Rittler
James D. Ritzheimer
Richard H. Rivers
Linda A. Riviezzo
Mr & Mrs Philip Rivoli
Gary R. Rizzo
Mr & Mrs William Rizzo
Joseph P. Roach
Patrick J. Roach
Leo J. Robb
Mr & Mrs Frank J. Rober
James Roberto
Jane Kirk Roberts
John H. Roberts
Kimberly A. Roberts
Raymond D. Roberts
Mark R. Robertson
Daniel S. Robins, PhD
Charles J. Robinson
Cheryl P. Robinson
Courtney L. Robinson
Colleen Ruane Robinson
James E. Robinson
Mr & Mrs James R. Robinson
Linda K. Robinson
Mark S. Robinson
Thomas T. Robinson
Julie F. Roccograndi
Charles V. Roche
Mr & Mrs John M. Roche
Karen Smith Roche
Christine M. Rocklage
John Rodgers
John F. Rodgers, Jr, Esq
Thomas J. Rodgers
LA SALLE
Sondra R Rodrigues
Jose R. Rodriguez
Dr & Mrs Eugene J Roe
Debra A. Roessler
Edward A. Rogan
James A. Rogers, Sr
Leo J. Rohan
John J. Roletter
Wayne M Romanczuk
Mr & Mrs John J. Romano
Joseph A. Romano
Marcie L. Romano
Man' Heist Romano
Philip G Romano
Robert A. Romano
Mr & Mrs Robert W Romeo
Lisa M. Romero
Mr & Mrs Manuel Romero. Jr
Joanne M. Romig
Bernadette Lynn Ronca
.Arthur H. Roney
Francis A. Ronkowski
Arnold D. Ronzoni
James E. Root
Karen L. Ike Root
Scott G. Roper
Andrew C. Roppoli
Mrs Maryellen J. Rorke
David J. Rosania
George W. Rose
James E. Rose, Jr
Joanne D. Rose
Robert E. Rose
Stanley Rosen
Debra M. Rosenbach
Mrs Maria R. Rosenbach
Joanne K. Rosenthal
John V. Rosetti
Karen Rosetti
Julie A. Rosner
Michael J. Rosner. MD
Mr& Mrs John H Ross. Sr
Hon Maurino J. Rossanese. Jr
Mr & Mrs Domiruck L. Rossi
Dorothy Suder Rossi
Mr & Mrs John D. Rossi Jr
Lorraine C. Rossi
Michael A Rossi
Thomas J. Rossman, Jr
Frederick T. Rosso, Jr
Albert W. Rostien
Angela Galiano Roth
Mr & Mrs Larry R. Roth
Robert B. Roth
Robert J. Roth
Gerald T. Rothstein
John C. Rothwell
Philip H. Rotstein
Olvin S. Rouse
Francis S. Rovelli
Joseph W. Rovelli
Robert R Rowe
Ann T Rowland
Bernard R. Roy
Jeffrey R Royds
Maureen Cholewiak Royds
E. Jane Ruane
Margaret A. Ruane
Adrian Rubi, i
Stanley T. Ruchlewicz
Keith R. Ruck
CPT Danylo 0. Rudakevych
Thomas A. Rudan
Stephen B. Ruddy
Nicholas A. Rudi
Sheryl M. Rudie
Leo D. Rudnytzky, PhD
MrS Mrs Anthony
J.
Rudolph
Charles F. Rueger. Sr
Robert T. Rueger
Jennifer L. Rueter
.Alfred B. Ruff
Eileen M. Ruff
Stephen J. Ruff
Mr & Mrs William E. Ruff
Daniel F. Ruggieri, Jr
Joseph J. Ruggiero
W. Fred Rump
Robert C. Rumsey
Albert A. Rundio. Jr
Jessica J, Runyon
Frank S. Rupp
James P. Rupp, MD
Louise Giannattasio Rupp
Michael I. Rupp, MD
Edward F. Ruppel
Cecilia M. Ruppert
Michael R. Ruser
Joseph D. Rush, III
Robert J, Rush.Jr
Richard K. Russ
Anna P. Russell
Glenn C. Russell
Ann J. Russo
Anthony R. Russo III
Gina M- Russo
Mrs Jean E. Russo
Mr S Mrs James E Rutkowski
Beth A. Ruzicka
Mr & Mrs Robert M. Ruzzi
Annmarie P. Ryan
Mr & Mrs Frank J Rvan
Jamian M, Ryan
John P. Ryan. Jr
Joseph F. Ryan
Joseph T Ryan
Lucas A. Ryan
Robert E. Ryan
Robert J Ryan
Thomas C. Ryan
William F. Ryan
Ardis E. Ryder
Kenneth H. Ryesky, Esq
Mr & Mrs Robert G Rygalski
Hon Henry E Rzemieniewski
Salvatore M. Sabatini
Jennifer M. Sabatino
Manuel M. Sabato
Francis S. Sabia
Michael G. Sabo
Anne Wilson Sabol
Thomas A. Sabol. Esq
Alfred D. Sacchetti. MD
Amie E. Sacco
Mr S Mrs Adnan H Sadaka
Mr & Mrs William L. Saffici Sr
Andrew J. Saggiomo
Peter J. Sahd
Michael J. Saile, Esq
Mrs Mary Ann Salak
Frank J. Salandria
Alfonso M. Salazar. Esq
Frank T. Salera
Francis I. Salerno
Frank J. Salfi
Jaime P Salindong. Jr
Michelle R. Salladino
William A. Salmon
Jerel P. Saltzman
Anthony L. Salvirti. Jr
Denise T. Salvo
Michael D. Salvo
Paul J. Salvo, MD
Chester J. Salwach. PhD
Carlo J. Salzano
MelvynJ. Sampson
Arnold D. Samson
Wendy Samter
Joanna M. Sanchez
Sandy Sanchez
Mark A. Sandberg
Serafin F. Sandella
Douglas W. Sanders
Rachel M. Sanders
Joanne M. Sands
Lindamarie B. Sands
Richard T. Sands
Patricia A. Sandstrom
Kara L Sandusky
Peter L, Sandusky
I David Sankey
Margaret Walsh Sanky
Roseann C. Sansone
Mary Fitzgerald Santarelli
Mr & Mrs Leonard Santarsiero
Yolandita Santiago
Anthony J. Santoro
John J. Saraceno
Nora K. Saragovi
Francis V. Sardina
Leonard E. Sargeant
Paul W. Sargent
Peter A. Sarkos
Francis C. Sarro. Jr, DDS
Stanley J. Sasinowski
Maryanne Sassa
Mr&Mrs 1 Alexander Satkowski
Jennifer C. Satkowski
Edward A. Saunders, Jr
Patricia Santry Sauvageau
Paul T. Sauvageau
Mrs Rene C. Sauvageau
James F. Savage, Jr
James P. Savage Jr
Donald P. Savakinas
Agnes Loftus Saveri
George M. Sawn
Ignazio Scaglione
John V. Scala
Mrs Mrs Richard Scali
Raymond A. Scalia
Gerald E Scalley
Anthony J. Scamuffa
sysan C. Scanlan
Timothy A. Scanlan
James P. Scanlin
LTC Joseph E. Scanlin. RET
Joseph K. Scanlon
Mane C. Scanlon
Raymond D. Scanlon
John A. Scarduzio
John M. Scarpellino
Daniel T, Scavilla
Michael X Scavuzzo
Vernon E Schaefer. Jr
Raymond J. Schaeper
Grier D Schaffer
Ellen Esposito Schaible
Brian A Schaller
Frank J. Schaller, Jr
lohn E Schank
David J Scharff
Joseph T. Scharff
Sharon Sochanchak Scharr
Ray A Schartner
Joseph F. Schatt
Gregory P. Schaub
Jennifer Poe Scheel
David E. Scheerer
Br Joseph L Scheiter, FSC, PhD
Patricia D, Schena
CPT Joseph H. Schenk. USN MI)
rhi imas E. Schenk, Jr
John F. Schenkel
Noreen T. Scherer
Nicole Franke Sherman
Joseph A. Schiavone. Sr
Steven M. Schiff
Henry A. Schinnagel
Bart Schlachter
Gerald J. Schlechter
Joseph P. Schliep, CPA
Francis \V Schluckebier
Leslie E Schmalbach, Jr
Carol Tressel Schmeer
Joseph K. Schmid
Kristine S. Schmid
Carol A. Schmidt
Herbert W. Schmidt, Jr
John W Schmidt
Peter J. Schmidt
Robert C. Schmidt
Walter H. Schmidt
Lucy H. Schmieg
Albert J. Schmitt
MrS Mrs John j Schmitt, Jr
Sandra M. Schneck
Brian K Schneider
Frank J. Schneider
Joanne Collins Schneider
Paul 1 Schneider
Joseph E. Schnupp
Bernadette Glennon Schoch
Sharon Faith Schoen. EdD
Gilbert C. Schoettler
Mary E. Schooley
Gerard J. Schorn
Ann I. Schrage
Robert J. Schreiber
Thomas Schreiber
Rose \1 Schreiner
Mr X Mrs Donald S. Schroeder
William F. Schroeder. Esq
Kenneth W. Schubach
John J. Schubert, MD
Francis L. Schuck
Julie Dougherty Schuck
Paul L. Schueller
Mi & Mrs Robert Schuenemann Sr
Owen C. Schugsta
Thomas J. Schugsta
Karen J. Schultz
Carol A. Schumacher
Mr & Mrs William 0. Schuman
Mr & Mrs John T. Schunk
Joseph E. Schurtz
Karen M. Schurtz
Thomas H, Schurtz. Jr
Charles L. Schuster
Mary E. Schuster
Peter J. Schwartz
Carol Timson-Schwarz
Herbert E Schweizer
Kurt C. Schwind
Walter X. Schwind
Anthony J. Sciole
Raymond N. Scipioni
Frederick C. Scogno
Patricia L. Scordia
Debra L. Scott
Gloria H. Scott
Loretta Young Scott
Anne M. Scull
Timothy T. Scullion
Richard M. Scully. Jr
Susan J. Scutti, Esq
Robert J. Seader
Mr & Mrs Keith Searfoss
Sandra M. Searle
James I Seaver, Jr
Luigi Sebastiani
CPT John L. Sechler I SN Ret
John A. Sedhak
Lori A. Seely
Raymond C. Seiberlich
Frank D. Seidel
Dolores M. Serf
Mr & Mrs William D. Seifert
Rogers E. Seiler
Ruth K. Seiner
Robert L. Seiwel)
Mr & Mrs Randall LSelah
Richard W. Sellers
Edward J. Seltzer
Robert J. Senior
John M. Senske
Michael J. Sepanic
Anthony T. Seravalli
Michael D Serban
Kkharci W. Serfass. EdD
John J. Serratore
Ann Drew Servey
Louis J. Sessinger
Loredana B. Sesso
Maria A. Sesso
Mr & Mrs Raffaele Sesso
Mi s\ Mrs Charles H. Sewall
Francis J. Sexton
William' A. Seybold
Ji ihn I Seydow, PhD
Margaret O Seydow
Jeanne M. Sgro
Joseph P, Sgro
Mr & Mrs Thomas H. Shade
Marghente Dehoralius Shaeffer
Karen A Shakiba
A. Edward Shanahan
Mr & Mrs William E Shanahan
Eugenia M. Shane
Harry S. Shanis. PhD
Thomas J. Shanley
MrS Mrs John T Shannon. Sr
Anthony D. Shapit
Karen L. Sharkey
Mr & Mrs Richard J. Sharkey
Ronald J. Shatus
Alan E. Shaw
Kenneth Shaw. Jr
Donna M. Shea
Mr Don P. Shearer,
Ms Judy Shopp
Lisa Basile Shears
Edward J. Sheedy, Jr
Cecelia M. Sheehan
Cecilia Sheehan
John T. Sheehan
Joseph J. Sheehan
William I Sheehan
MrS \iis Patrick H sheehv
Martin J. Sheeron
John D. Shegda
MrS Mrs Walter J. Shelferjr
Mi & Mrs Richard C. Shelly
Carroll E. Shelton
Stanton J. Shelton
James F. Shemely
Glenn Shepherd
John T Shepherd
Joseph F. Sheridan, DO
Thomas P. Sheridan. Jr
James F. Sherlock
William T Sherlock
Anthony L. Sherman
Drii Mrs John M Sherry
Benjamin Shervin
Walter J. Shetz, Jr
Brian R Shields
Mr \ Mrs John G. Shields
Peter F. Shields
William D. Shields
Robert L. Shipferling
Loretta Shirley
Barbara A Shissias
David Shore
Raymond J Short
Joseph M. Shortall, Esq
Areta O. Shpon
Ret & Mrs Robert B. Shromjr
Daria A. Shust
Jams M Shwaluk
Lauri Mandelbaum Sibert
Michael E Sibilia
Harry A. Siddall
lames E Siegman
Michael C Sielski
Thaddeus P. Sieminski
Marc S. Silverman
Edward I Silverthorn
Leo" F. Silvestri
Christopher W. Silvotti, Jr
Lisa M. Simek
Joseph L. Simmers
Richard C. Simmers. DO
Arthur W. Simmons
John B. Simms. Jr
David F. Simon
Kathleen A Simon, Esq
Michael F. Simon, Esq
G. Steven Simons
Lisa A Simonson, MD
Michael W. Simps, in
Mary Ann T. Simpson
W. Donald Simpson
Brenda K Nrns
John R. Simzak
Alice Harrigan Sinclair
Anthony Sindoni
Thomas P. Sirianni
Eileen Matthews Sitarski
Mr.\ Mrs Walters Sitko
Thaddeus I. Skarbek. Ir
MrS Mrs Allan G Skewers
Victor E ski, ill
Henry P Skoczalek
Nancy Urwiler Skoczalek
Edward W. Skorpinski. MD
Patricia Nines Skorpinski
Walter J. Skulsky, Jr
Bernard L. Skwirut
MrS Mrs Edward J sLihek
Joseph F. Slane, Jr
Mary Beth Slane
John F Slanga
David K Slaugenhaupt
Karen T Slevin
John W Slincr
Ronald F. Sliwmski, Jr
Dennis P. Sloan
Mr & Mrs Charles W Slodenjr
Leonard J. Slota
Stanley C. Solvitsky, III
Carleene Chiaradio Slow ik
David J. Slowik
Hunter L. Slugg, Jr
Joan A. Smalarz
John M. Smalarz
Alene Keenan Smart
Anne C. Smart
Mr & Mrs John G, Smart
Mr & Mrs John L. Smey
Barbara L. Smith
Bruce A. Smith
Calvin C. Smith
Charles H. Smith
Chester E. Smith, DO
David H. Smith
David J. Smith
Mr X Mrs Dennis B. Smith
Dennis J. Smith
E. Barry Smith
Edward C. Smith
Ms Elizabeth A. Smith
Mrs Elizabeth B. Smith
Francis J Smith
Francis M. Smith
Frederick W. Smith
Gary C. Smith
George F. Smith
Gerald J. Smith
Gisela Johnson Smith
Gregory P. Smith
Heather D. Smith
Ms Irene Smith
James F. Smith
Mr X Mrs James H Smith
Janet E. Smith
Mr& Mrs John B. Smith
Joseph F. Smith
Joseph J. Smith. DC
Joseph M. Smith
Judith Vozzo Smith
Michael P. Smith
Nancy A. Smith
Patricia A. Smith
Philip I. Smith
Mr & Mrs Philip J. Smith
Raymond J. Smith
Richard C. Smith
Robert T. Smith, MD
Roger W. Smith
Ronald A. Smith
Sara J. Smith
Spurgeon S. Smith
Thomas F. Smith
Mr & Mrs W Raymond Smith
Wayne L. Smith
William L. Smith
Ronald J. Smolenski
Susan C. Smolenski
David B. Smolizer
Geraldine R. Smoll
Mr& Mrs Charles T. Smyth
Dennis P. Smyth
Thomas M. Smyth, CPA
William J. Smyth
Kym Corscadden Smythe
Jennifer E. Sneddon
Mrs Mrs Willard
J. Sneddon
Cathleen M. Snitchler
Daniel E. Snowden
George M. Snyder
Ji ihn I Snyder. PhD
Rachel C. Snyder
Raymond F. Snyder
Mr & Mrs Steven Snyder
Richard J. Sobieski
Michael T. Soby
Theresa A. Soffronoff
Lauren M. Sokel
Joseph R. Solimeo
Laura G. Solorzano
Mr & Mrs James M Solsbury
Richard T. Somershoe
Jason W. Sontagh
Mr \ Mrs Werner S Sontagh
Guy T Sottile
Sengphet Soukthavone
Margot Soven. PhD
Patricia A Sovich
David J. Sowerbutts, Esq
Elaine E. Spadaccini
Joseph A Spadaro, Jr
Michael J. Spadaro
Ruth M. Spadaro, Esq
Danielle M. Spaeth
Edward J. Spanier, PhD
John M. Spann
Livia F. Sparagna
Susan J. Sparling
Theresa Dunn Spaulding. MD
James A. Spaziano
Paul J. Speaker, PhD
Joseph M. Speakman, PhD
Cecilia Spearing
William J Spearing
Leonara Spearing
Gerard E. Speck
Barbara King Spence
William W. Spencer
James E. Spicer, Sr
Jeffrey C. Spicer
Francis J. Spiecker
John J. Spielberger
James P. Spiewak
Margaret A. Spilker
Carmen J. Spinelli
Raymond W. Spingler
David A. Spivack
Harvey Spivack
LTC Thomas W. Sprague
David M. Spratt, DO
John F, Stjohn
Jane McFarlane Staats
Lori A. Stabinski
Jesse Stach
Thomas J. Stack
Thomas R. Stack
Robert E Stackhouse
Mary E. Stadnyk
Mr Peter J. Stadnyk
Nicholas], Staffieri. Esq
Fannie P. Stafford
Frances E, Stahlecker
Leon Stalhngs
Charles Stamm
Joseph P. Stampone. Esq
Mr & Mrs Gerald Stancavage
Maryann C, Stanczak
Romayne Parks Standi
Joseph R, Stankiewitch
George R stank, >vis
Thomas B. Stanley
James E. Stanton
Leslie Blanchard Stapleford
Elaine H Stapler
Mark A Staples
Michele A. Staples
Steven A. Staranowski
Robert L. Stan-
Michael A. Starrs
Mr & Mrs James P, Startare
Leanne M. States
John F. Staub
Mr & Mrs Richard L Stauffer
Kathleen Griffin Stavis
Paul A. Stead
Frank M, Steams. PhD
Margaret Shields Stearns
Mr & Mrs Ritchie W Steck.Jr
J. Gregory Steele
Joseph P. Stees
Harvey J. Stefanowicz
Ernie J Stefkovic. Jr
Lisa Pileggi Stefkovic
Edward V. Stehle
James F. Stehli
Donna K, Stein
Mr & Mrs David G. Steinbach
David G, Steinbach
Lowell I Steinberg
Matthew S Steinberg. DMD
Charles W Steiner, Jr
Francis G. Steiner
Christopher F. Steinmetz
Joseph F. Stengel
Bernard Stepanski
[Catherine M Stephens
Leonard W Stevens
Ms Dolores M Stevenson
George R. Stevenson. Jr
John J. Stevenson, Jr
Davitj A. Stew en. III
MrS Mrs Franos H Stewart Jr
James H Stewart
James J. Stewart
Karen Schuck Stewart
Margaret Stewart
William G. Stieber. PhD
Kurt E. Stieritz
Mrs Ruth Stillabower
Alison L. Stairwell
Harold J. Stinson
Joseph D. Stins, in
John C. Stipa
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Willa f Moke-.
Donald H. Stoll
Joseph J. Stoll, Esq
Linda Maura Stoll
Agatha Stone
Mr& Mis Joseph L Stone. Jr
Annemarie R. Stopyra
Mr & Mr> Bayard T Storey
Angelo G. Stortini. Esq
Henry C Stoughton, CPA
James B. Stout
Richard E. Stoutzenherger
Patricia A. Stover
Eileen M Strabala
Mr & Mrs Thomas C. Stranc
Frederick A. Strasser. Jr
Henry J. Straub
Robert I Stravinski
K. ibert C Streit
Bertram L. Strieb
John M. Strobel
Fred G. Strohm
John Strohm
William I. Strong. Jr
Richard F, Strosser
Timothy J. Strasser
Eileen M. Strulson
Gina Panella Strunk
Carol E. Strus
Paul J. Struss
John Stuckert
Kathleen E. Stuckert
Carol G. Stukes
Mrs MrsWTHardJ. Stull. Ill
Ri ibert E. Stumpf
Paul I Sturm
Margaret A Subokow
Myron Suchanick
Mi St Mrs Daniel P. Suchecki Sr
John C. Suchy
Thelma E. Suggs
Linda C- Suhl
Mitchel V Sukalski
Fernanda M. Suiik
Nanette D. Sulik
Daniel F. Sullivan
F. Joseph Sullivan
John J Sullivan
Mr & MrsJohn J. Sullivan
William M. Sullivan. PhD
William J. Superna\ age
Linda R. Surden
Thomas E. Surowicz
Elizabeth! Sussman
Pamela M. Surton-Mazzeo
Mrs Si ikhom Suj
Carole S. Suzui
Stanley E Swalla. Jr
Keith I. Swaney
William T. Schwartz
Kathleen Sharp Sweeder
Michael A Sweeder
Carole Whittell Sweeney
Dune F Sweeney
Ed I Sweeney
Gerard A. Sweeney
Dolores Seebergei Sweeney
Paul B. Sw eenev
Mr & Mrs Limes R sweiizer. Sr
Gen Boyle Swenarton, CPA
Laura Frieze Swezey
Francis E. Swiacki
Gerald J Swiacki
Mr & Mrs Thomas E S» icrk
Andrea E Swierzy
Thomas J. Swierzy
John E. Swiker
er. |r
is
Kevin i
Daniel L. Sywulak
Szabat, PhD
szafran
Szaruga
Mi & Mrs Jan Szostak
Man Frances Whelan Szpila
Walter R Szwajkowski
Waller R Szychulski
Henry C. Taddei
James F. Taddei
Matthew S. Taddei
Mr & Mrs Francis M. Tagliaterru
Francis X Tagye
Victor J. Talamo
Mr & Mrs David Tallanda
Christine Tamburro. CPA
Henry T. Tan
San Tran Tang
William N. Tangradi
Michael M. Tanier
Ralph P Tann
William N. Tanner. Ill
Thomas J. Tantillo
Gerald J. Tarantolo
Sophia Tarasov
Ban) \l Tarnef
Rrchard G. Tarone
Thomas P. Tarpey
Thomas C. Tarpy
Mr & Mrs Daniel R Tarrant
Michael J. Tasch
Christopher B. Taulane
Louis A Tavani
Mr & Mrs Nicholas J. Tavani Jr
Mary J. Taylor
Merle S. Taylor
William H. Taylor
Allyson L. Tebo
Mr 8 Mrs Duane R. Tebo
Man Beth Tecce
Michael P. Tedesui
Zen, ibia M Teel. RN
Stanton J. Teitelman. DDS
Karen A. Teitman
Paul V Teitman
Gregory' J. Telthorster
William H Tennant. Jr. Bq
Barbara Teoli
MrS Mrs Joseph Terch, III
Mi S Mrs Gregory Terranova
Louis A. Terrenzio. Jr
Charles I Testa
Robert T. Testa
Helene B. Teufel
Michael F. Thees
Ellen M Thiele
Mrs Patricia E. Thiele
Patrick H. Thiele
Carol H. Thim
Mr & Mrs Curt W. Thimm
lames F. Thoma
Anne M. Thomas
Barbara Maier Thomas
Christine N. Thomas
Edw ard A. Thomas
Jennifer L. Thomas
Joseph J. Thomas
Mi & Mrs Leroy E. Thomas
Mi & Mrs Walter W. Thomas
Ms Cynthia Thomasco
Mr & Mrs James R. Thomeczek
Anne P. Thompson
Francis P. Thompson
Mr Gary B Thompson
Joseph T Thompson, DMD
Kelly Ileen Thompson
Mary McGee Thompson
Michael J. Thompson
man E. Thompson
Robert Thompson
Robert C. Thompson
Mr & Mrs Tommy D Thompson
Michael C. Thomson
Frank P. Tin ink
Robert C Thorn
Gei irge T Thome
Thorp. Ill
Janei McMahon Thorp
Barbara D. Thorp
William A. Thorp
Mary Ellen C. Thorpe
Judith M Thudium
Donald W. Thurlow. Jr
Ms Margaret B Thursi
Christine M Tiano
Natalie A Tibensky
Cecilia M Tibery
Gerard M Tiedeken
Richard s Tiedeken. PhD
Margaret M. Tiemey
Robert R. Tierney
Yen Tieu
Mrs Margaret M. Tighe
Man A Tillger
Arthur J. Tilson
Mr & Mrs Arthur R. Tilson
Timothy R. Tilson
John Timmes, MD
Margaret A. Tinucci
R. Ross Tishler
Francis Tiso
Edw ard G. Titterton. Jr
Mewart F. Titus
Mario S. Tobia
Leigh McDonald Tobin
Teresa M. Tobin
Teresa N Tobin. DPM
Alfred J. Tocci
Anthony G. Toci
Charles A. Tocknell
Mary Breen Toczylowski
Jeanne M. Todor
Anthony J. Tofani
Mr& Mrs Jacob J. Tokar
Joseph A. Tolan
Joseph E Toland
Teresa B. Tollen
Joanie Tomar
Stephen N. Tomasco
Mr & Mrs Harry J Tomaszewski
Harry J. Tomaszewski. Jr
David P. Tomlinson
Catherine Tommassello
Mr & Mrs Peter C. Tomolonis
William P. Toner
Gerald Tonoff
Carl A Tori
Edward J. Tomesello. Jr
Vincent M Torno
Matthew J. Torpey . Jr
Mr S Mrs John A. Torrente
Anna P. Torres
Joseph A. Tortorelli
Mr & Mrs Raymond Toscano
Andrew Toth
James E. Townsend
Francis X. Tracey
Mark S. Trachtman. ML)
Rev Joseph A. Tracy
Stephen X. Tracy
Jenafer M. Trahar
Julie A. Trainer
Michael J. Trainer
Thomas I Trainer
Minh-Duc \'u Tran
Donald J. Trappier
.Noreen M. Traub
Edw ard A. Trauffer
Patrice Lamb Trauffer. MD
Francis M Travaline
John G. Travels
Mr & Mrs Richard Travers
Katharine M Tra\ l< ir
Margaret I. Tredinnick
James B. Treger
William J. Trenwith
Mr & Mrs Joseph T. Tresnan. Ir
Joseph T. Tresnan III
Jane Splendido Tresnan
Thomas M. Tresnan
Mark G Tressel
Janice P. Trichtinger
Eugene F. Trimber
Mr & Mrs James W. Trocolla
Patricia R. Troilo
John A. Tronolone
Michael V. Troso
Ms Esther Trovarelli
Leo E. Troy
Vincent Trulli
Emma Marie Trustv
Joseph R. Trzuskowski
Viktor A. Tserkovniouk
Kristi Manzo-Tsiouplis
Ms Ros.i Tubens
Mr & Mrs Carl Tucker
Ella J. Tucker
Ion F. Tucker, RN
M. Susan Tuk
John V. Tumasz. DO
Michael J. Tumelty
Mr & Mrs Thomas I Tumelty
Brian J. Tumulty
Christina C. Turchi
Mr & Mrs John M Turcmanovich
.Mr & Mrs Charles w Turner
Mark A Turner
Regina Oristaglio Turner
Alan W, Turnier
Nancy Deal Tursi
Pasquale A, Tursi
Charlene Pancoast Twiggs
F. Kevin Tylus
Lemuel F. Tyre
Joseph H. Tyson. Ill
Francis O. L'dicious
Bonnie S. Uditsky
Mr Thomas R. Letz
Thomas M. Ullmer
Elizabeth J. ITmer
George M. Ulmer, Jr
James A. Ulrich, Jr
Linda Muller Ulrich
Theresa Piecyk Umlauft
Carl G. L'ngaro
Diane M Ungvarsky
John S. Ungvarsky. Jr
Robert E Useller
Susan Uzagir
Nicholas J. Yaccarino
Richard F Vaccaro
David H. Valaro
Mark F. Valenti
Simone C Valenti
\lr & Mrs Juan E. Valentin
James A. Valentine
Tncia A Valentine
Joseph F Valeski
Tliomas P. Vallely
George A. Vamos
Maureen Young Van Bruggcn
William R Van Buskirk
Mrs Jean E VanGilder
Joseph G. VanReymersdal
Sara G. YanSant
Mr & Mrs Peter D YanYessem
Judith L. Vanbuskirk
Man K. Yandegrift
Rene Yander Yossen
Richard L. Yanderloo
Mr&MrsWillardE YandiverJr
Eugene D. Y'annucci
Maria Leyendecker Vanore
Michael \'ardaroJr
Joseph J. Varga
Ronald H. Vassallo
Bernard J. Vaughan. Sr
Joseph A. Vazquez
Philip A Vecchione
Mr & Mrs Livio Yelardo
Mr S Mrs Elixherto E. Yelez
Celeste M. Veneri
Paula A. Veneri
Dennis A Veneziale, Esq
Mr & Mrs John Veneziale
Mr & Mrs Rocco Ventura
Mr & Mrs John L. Yenuti
Anthony Y'enuto
Joseph F. Verbitski. Jr
Mr & Mrs Paul L Yerchinski
Monica Heck Verdi
Kenneth S. Yerdon
Donald P. Vernon, Esq
Joseph V. Vesci
Kathleen M. Vesho
Peter L. Yetere
Andrea I Vicente
Robert F Yieken , Jr
Catherine A. Y'ictorius
Maureen Maguire Viereck
Francis X Viggiano
Man s Vila '
'
Michelle Petetti Vile
Eileen Murrav Yillano
Eduardo A. Y'illegas
Bernice A. Villone
Mrs Mrs Jaime A. Viloria
Mr & Mrs Ozcis Vincelette
Frederic C. Vincent
Thomas A. Vincigueira, Jr
Frank J. Viola. Jr
Y'incent A. Virgulti
Barbara H. Y'isco
Dominic J. Visco
Peter L Yiscusi. PhD
Salvatore L". Yitelh
Donald J. Vivian
Richard A. Y'i\ irito
Tliomas F. Yizzard
Mr S Mrs Jeffrey C Vogel
Robert M. Vogel, EdD
Gary D. Y'ogin, MD
Gerard A. Yogt
Catherine H, Voit
Peter T. Volkmar
John S. Vollmer, Jr
Mrs Nancy L, \'olponi
Edna C. Yolz
Julius VonBushberger
Ms Maryanne E. Vorholy
Vanessa A. Vroman
Janice Neiman Vukich
Andrea L. Wachob
Matthew J. Wachowski, Ji
Joseph P. Waddington
Daniel Y', YVagner
George J. Wagner. Jr
James W. Wagner
John T. Wagner
MrS Mrs Ruben L Wagner
Charles T Wahl, Ir'
Frank J. Wahl
Kristina L. YVahl
Theodore W. Wahl
COL John R. Wane. Ret
Henry J. Wajda.Jr
Jason M W aksman
Jeffrey Waldman
Mr & Mis John J. waldron
Joseph M. Waldron
Kevin M. YY'aldron
Lisa Mcintosh Waldron
Peter E. Waldn in, MD
Mr & Mrs Alfred Walerski
Donald J. Walheim. Esq
Charles A. Walker
Daniel R. Walker
Kathleen E Walker
Leroy G. Walker
Mananne McGetngan VC alker Esq
Robert Walker
Robert M. Walker
Sarah B. Bell-Walker
William s W ulker
William T. Walker. Ill
\\ ilium T Walker
Edward F. W"allace
James W. Wallace
Scott L. Wallace
.Amy S. Wallitsch
James J. Walls
Mr & Mrs Arthur \ W alsb
Daniel P. Walsh
Ellen D. Walsh
Can- R, Walsh
Hugh P. Walsh
Mrs Laura Walsh
Sr Margaret E. Walsh. SSJ
Mark A. Walsh
Matthew G Walsh
Richard F, Walsh
Robert J. Walsh, Jr
Thomas P Walsh, Ir
William F. Walsh
Joseph R. YValter
Mrs Carol R Walters
George J. Walters
Linda Brawn Walters
Francis J. YValton
Jerrold A. Walton
Nancy T. Walton
Susan O'Connell Walton
Paul F. Waltrich. Jr
Richard M W rang
Heather L. Ward
Joseph F, Ward. Jr
Lori A. Ward
Maureen T. Ward
Michael R. Ward
Mr Peter D. Ward
MrS Mis Thomas F. Ward. Jr
Thomas H. Ward, Esq,
Thomas J. Ward, PhD
Patricia Mitchell-Warf
Joseph P. Wargo, Jr
Craig M. Waring
Mi & Mrs Charles L Warner
Janet Zatkins Warner
Knstine D Warner
Mark A. Warner
Robert C. Warner
Robert R. Warner Jr
Anthony V. Warsavage
Frances L'. Warw ick
Michael A. Wasserleben
Elizabeth Riley Wasserman
Frani B. Wasserman
In ma B Watkins
Hon Barry E. Watson
Gregory Y. YYatson
James M. Watson
John A, Watson
Lisa M. Watson. Esq
Margaret D. Watson, PhD
Richard C. Waston, Jr
Catherine Kaelin-W atts
Mr s Mrs Lawrence Wans
Joseph T. Waugh
Ms Beryl E Weaver
John A. Weaver
loseph A Webb
Mired E, Weber
Eve M Weber
William I Weber
Maryheth Mara Webster
Angela D. Wechter
Laura Seestaller-Wehr
Joseph F. Weiderman
Melinda F, Weidner
Stephen J. Weikert
MA] William C, Weinmann. LSMC
Bruce G, Weintraub
Teresa D. YVeintraub
James J Weir
Peter A, Weismuller
Francis J. Weiss
lack s Weiss, MD
Joseph P. YVeiss
Karen B Weiss
Norman M Weiss
Edw ard J. Weklar, Jr
William E, Welch
William V. Welch. Ill
Janice Y. Weller
Re\ Ji iseph W. Weller
Donna DiEnno Welser
Mr & Mrs Francis P Welsh. Sr
John P. Welsh
loseph E. Welsh
Joseph F. Welsh
Robert H. Welsh
Mananne T, W cite
Steven K. Weltman
Joseph E, Wenger
Irene V Wentum
Kristin Gentile Wentzel
Kenneth G. Wenzel
Joseph B. Werner
Patrice Saggiomo Wemer
Mr & Mrs Craig D Wert
Mr & Mrs Gear) F Wertz
Lee S. Wesler, MD
Cecilia A. West
Linda J, West
Mr & Mrs William A West
Chnsti A Weston
Frank M. Wetzler
Michael J. Weyand
William D. Weychert
Byrne P. Whalen
Charles J. Whalen
Lyndanne M, Whalen. Esq
Gerald I Whartenby
Gregory G, W'helan
John T W'helan, III
Thomas |. Whelan
William j Whelan
Karen M. Whipple
Eugene J. Whitaker III
Connie White
Donald C. White
Edward B White, Jr
Edw ard J. White
Francis C. WTiite
Helena M. White
Mr & Mrs James A White
James N. White
Mr & Mrs lohn C White. Sr
John W. White
MrS Mrs Thomas J. White
Torpey J White
William D. YY'hite
Allen C. Whitehead
Milton F. Whitehead
John A. Whiteside
Donald D YVhitman
NLs Marghenta D Whitman
Matilda S. Whitman
Jill S. Whitney
Thomas F. Wnomsley
Paul G. YVichterman
Christine A Wickersham
James F. Widmeier
John A. Widzgow ski
Harry G, Wiebler
Bemhard A, YY'iegand
William B, Wiegand
Donn D. Wilber
Margaret Glanding W'llhv
Glenn V Wild
*
Catherine Wilev
Martin J, Wilev
st.. t i M Wilhelm
Thomas W. YVilkin
William A, W'ilkinsjr
Frank H Wilkinson, Jr
Michael J. Wilkinson
Nancy McNally Wilkinson
Thomas P. Wilkinson
Lisa M. William
Christine C. Williams
Frances Williams
lames S. Williams, Jr
Marylou Lazzaro Williams
Robert D. Williams
W:alter |. Williams, Jr
Mr S Mrs William P. Williams
Brian K. Williamson
Jeffrey S. Williamson
Marc |. Williamson
Gerald G. Willis. CPA
Michael D, Willis
Ms JoDean Willis-Ward
Mrs Isabel B. Wilsbach
Mr S Mrs Edward E Wilson
George H. Wilson
James F. Wilson
James M. Wilson
Michael A. Wilson
Michael J. Wilson
Patricia Wilson
Richard E. Wilson
Traci A. Wilson
Roberta D, Wimbish
Robert W. Windhaus
lames A Winn, Esq
Man' Ann Winokur
Richard S. Winslow, Jr
Margaret C. Winter
Paul Winter
Albert R. Winther
Mr & Mrs John J WTsham.Jr
Troy I Wismer
John R Wisniewski
Mr & Ms Richard E Wsaiewski
Caroline P. Wistar
Mi S Mrs Terence K Withers
Shawn M Witmer
Mrs Mrs David M WiMed
Dennis WLxted, Esq
William C, Wixted
William EJ. Wixted
Walter Wladyka
Mr & Mrs Ronald Wlodarczyk
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Mr & Mrs Robert F. Wlotko James A. Y'onchek
Edward S. Woehlcke Darryl G. Yost
Kathleen Hess Wojciechowski Philip J. Yost
Walter R. Wojciechowski Arica N. Young
Chester Wojnar Donald W. Yurkonis
Craig S. Wojnar Debra A. Yusko
Joseph M. Wojnar Ronald J. Zaberer
Stephen J. Wojtko Carolyn Dunn Zaccagni
John G. Wolf Carmen J. Zaccaria
Richard J. Wolf Chester A. Zach
Linda D. Wolfinger Teresa B. Zajac
[ohn L W'olstenholme Eva Zak
Kai Woo Henry W. Zakrzewski
Anne S. Wood Wendy A. Zakrzewski
Mr & Mrs Robert V. Wood Paul F. Zakulec
Mr & Mrs W. Barrett Wood Thomas J. Zamadics
Harry W. Woodcock, PhD Stephen T. Zamorski
Thomas L. Woodin Sharon A. Zangaro
Donald M. Woods Diane M. Zapisek
George C. Woods John Zapotochny
Nanciann Frazier Woodward Vincent J. Zappacosta
Susan B. Woodward Richard J. Zaremba
Robert L Woolslager Thomas F. Zarrilli
Barbara J. Woolston Mark J. Zarzeczny
Dana Flaherty Worthington, CPA John J. Zarzycki. Jr
John J. Worthington Dennis T. Zawacki
Walter E. Wosewitk Natalie M. Zawada
Frederick H. Wozniak Aristides B. Zawycky
Michael C. Wozniak Christina Kuropas Zawycky
Andrew J. Wright Frank R. Zayacz
F. Daniel Wright. Jr Leonard T. Zebrowski, DDS
Mary H. Wright Bruce E. Zehnle
Matthew J. Wright Thomas J. Zehren
Robert T.' Wright. Jr Agnes V. Zelazko
Mr & Mrs Walter Wright, Jr Richard V. Zeller, Jr
Wayne D. Wright Vincent D. Zeller, CPA
Leonard A. Wroblewski Peter T. Zenner
Walter R. Wszolek Henry J. Zentner
Michael J. Wuensche Arpie Zerounian
James D. Wuenschel Longzhe Zheng
Leon J. Wugofski Gerald J. Ziccardi
Mr & Mrs Steven j. Wulko Cynthia A. Zickel
John P. Wus, Jr Mr & Mrs Thomas R. Zielinski
Edmund B. Wutzer Michael J. Ziff
Jennifer M. Wutzer Anthony A. Zimb.i
Heather C. Wyatt Albert J. Zimmerman
Mr & Mrs Robert W Wyatt, Jr Ronald R. Zinck
Lorraine Murphy-W'ydra Kathleen R. Zingg-Garriry
Mr & Mrs Robert E. Wylie Mr & Mrs Gerard A. Zitnik
Irving Yacht Nancy E. Zoeltsch
Robert Yacobellis Michael S. Zona
Jeanne Yaecker Mr & Mrs Joseph F. Zondlo
Mitchell J. Yanak, Sr Li iretta M. Zorn
George Yanco, Jr Francesca Serra Zorzi
Christine Kimmel Yardlej John R. Zrada
John C. Yardley Anthony I Zuazo, CPA
Joseph A Yasaian Joseph P. Zucconi
Monique Champagne Y'ates Joseph W. Zuggi
Mr & Mrs William J. Yearsley lane M. Zukus
Edward A Yehle Ms Joanne Zulewski
James R Yoa Edward A. Zulli
fohn J. Yodsnukis Christopher M. Zupko
Karen Yodsnukis
ATHLETIC CiEPARTMENT
SPOISORS
During 1996-97. thefollowing companies
funded Athletic Depcirtment sponsorships
valued at $ 2,500 or more:
CoreStates Bank
Dole Packaged Fc ods
Gary Barbera Doc ge
Holiday Inn - City Line
Holiday Inn - Ind<:pendence Mall
ICS/RichardJ. Prendergast
Magarity Ford
Oxford Health Pla ns
Peco Energy Company
Prudential Securit es - Bala Cynwyd Office
SEPTA
MATCHING GIF COORDINATORS
Special thanks and congratulations are due to the-following matching
gift coordinators whose efforts on behalf of the Annual Fund Program
made possible the success of the 1996-97 matching giftprogram:
Aetna/US Healthcare Timothy Tilson '94
Arthur Andersen LLP Foundation
and Andersen Consulting Foundation
Terence J, Connors, CPA 76
AT&T Foundation Stephen L. McGonigle 72
Bell Atlantic Corporation Frank P. Buzydlowski, Esq 76
Joseph E. Toner, III '74
Campbell Soup Company Samuel V. Filippine '67
Cigna Foundation Eric O. Scheffler '71
Coopers and Lybrand Foundation Thomas A. Leonard, CPA '70
('96, '00 Parent)
CoreStates Bank, N.A, Dan A. Chila, CPA 70
Deloitte and Touche Foundation Paul J. Gallagher 65 099 Parent)
First Union Foundation Edward J. LoCasale '67
General Accident Insurance
Charitable Trust
Michael E. McLoone '67
James P. Steinitz '68
Johnson and Johnson Family
of Companies
David P. Carberry 74
Merrill Lynch & Co. - Charles J. Quattrone, Jr 72
PNC Bank Richard J. Henry '83
Rohm and Haas Company Frederick J. Hirsekorn, PhD '69
Stephen J. Rauscher 73
Harry J. White, PhD '54
SmithKline Beecham Foundation Paul M. Schugsta, Jr '66
('91, '94, '98, '00 Parent)
State Fann Companies Foundation Michael S. Niemann '86
REUNION GIVING 1996-97
YEAR GIFT CHAIR TOTAL
1937 Golden Explorers $ 1,675
1942 Golden Explorers $ 2,209
1947 William F. Costello $ 2,919
1952 Benjamin Tumolo
Richard K. O'Donnell
$ 19,971
1957 John R. Galloway, Esq $ 26,949
1962 John F. Carabello, DMD $136,008
1967 John J. Fallon $ 58,766
1972 Stephen L. McGonigle $ 60,180
1977 David S. Rudenstein, Esq $ 32,747
1982 J, Patrick O'Grady, CPA
Alicia Koszarek OGrady
$ 19,698
1987 James F. Bagnell $ 12,741
1992 Thomas J. Cella
Jeffrey R. Kafel
$ 11,422
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MATCHING GIFS
ng 1996-97, the 249 corporations/foundations listed below matched 966
individual donations and contributed a grand total of $268,813 to the University.
Abbott Laboratories Fund
ADP Foundation
Advanta Foundation
Aetna Foundation, Incorporated
AgrEvo USA Company
The Air Products Foundation
Akzo America Foundation
Albany International Corporation
Alco Standard Foundation
AllState Foundation
Alliant Techsystems Community
Investment Foundation
AlliedSignal Foundation. Incorporated
American Electric Power
American Express Foundation
American Home Products Corporation
American Re-Insurance Company
Ameritech Foundation
Arnica Mutual Insurance Company
Amoco Foundation, Incorporated
AMP Foundation
Anheuser-Busch Foundation
Aon Foundation
Arkwright Foundation, Incorporated
Armstrong Foundation
Arthur Andersen LLP Foundation
and Andersen Consulting
Foundation
Astra Merck, Incorporated
AT&T Foundation
Baltimore Gas & Electric
Company Foundation
Bank L'nited of Texas
Bank of Boston Corporation
Charitable Foundation
BankAmerica Foundation
Barclays Bank Foundation
BASF Corporation
Bell Atlantic Corporation
Bethlehem Steel Foundation
BetzDearborn Foundation
Binney & Smith, Incorporated
Blue Cross & Blue Shield
of New Jersey
Boeing Company
BP America, Incorporated
Bridgestone. Firestone Trust Fund
Bristol-Myers Squibb Foundation
California Steel Pressure Pipe
Company
Campbell Soup Company
Cape Savings Bank
Capital Cities/ABC, Incorporated
Carpenter Technology
Corporation Foundation
CertainTeed Corporation Foundation
Champion International Corporation
The Chase Manhattan Found.itii in
Chesapeake Corporation Foundation
Chevron Corporation
Chrysler Corporation Fund
. \ foundation
ms, Incorporated
p Citibank. N.A.
CNA Foundation
Colgate-Palmolive Company
tl Perm Group, Incorporated
undation Incorporated
Coopers & Lybrand Foundation
CoreStates Bank, N.A.
Corning Incorporated Foundation
Cytec Industries. Incorporated
Dauphin Deposit Corporation
Dean Witter Reynolds. Incorporated
Deloitte & Touche Foundation
Dow Corning Foundation
Dow Jones Foundation
Dresser Foundation. Incorporated
The Dun & Bradstreet Corporation
Foundation
Duquesne Light Company
Dynalectric Company
Eaton Charitable Fund
Elf Atochem North America
Foundation
The Equitable Foundation
Exxon Education Foundation
Fidelity Foundation
First National Bank of Chicago
Foundation
The First L'nion Foundation
First Virginia Banks, Incorporated
Fleming Companies, Incorporated
Ford Motor Company Fund
Arthur J. Gallagher Foundation
Gannett Foundation
GE Fund
GFC
GenCorp Foundation. Incorporated
General Accident Insurance
Charitable Trust
General Mills Foundation
General Signal Corporation
Georgia Pacific Corporation
Givaudan-Roure
GPU Corporation
\V. W. Grainger. Incorporated
GTE
The Guardian Life Insurance
Company of America
Guidant Foundation. Incorporated
Harleysville Mutual Insurance
Company
Harris Foundation
Hartford Insurance Group
Hercules, Incorporated
Hershey Foods Corporation
Hewlett-Packard Company
Foundation
Hoechst Celanese Foundation
Hoechst Marion Roussel, Incorporated
Hoffmann-LaRoche. Incorporated
Honeywell Foundation
Hunt Manufacturing Company-
Foundation
IBM International Foundation
ICI Polyurethanes Group
IMO Industries, Incorporated
Industrial Risk Insurers
ITT Corporation
John Hancock Mutual Life
Insurance Company
Johnson & Johnson Family of
Companies Contribution Fund
Johnson & Higgins
Kellogg Company
James S. Kemper Foundation
Kmart Corporation
Knight-Ridder, Incorporated
fvPMG Peat Marwick Foundation
Kunz Technical Marketing,
Incorporated
Lenox, Incorporated
Lever Brothers Company
Levi Strauss Foundation
Eli Lilly and Company Foundation
Lockheed Martin Corporation
Foundation
Lockheed Martin Federal Systems
Lucent Technologies Foundation
Josiah Macy. Jr. Foundation
Mallinckrodt Medical. Incorporated
MBNA America Bank. N.A.
McDonnell Douglas Foundation
McGraw-Hill Foundation. Incorporated
McMaster-Carr Supply Company
Mellon Bank Corporation
Menasha Corporation Foundation
The Merck Company Foundation
Merrill Lynch & Co. Foundation, Inc.
Metropolitan Life Foundation
Mobil Foundation, Incorporated
Monsanto Fund
Morgan Guaranty Trust Company
of New York Charitable Trust
Motorola Foundation
Mutual of America
Nalco Chemical Company
National Reinsurance Corporation
National Westminster Bancorp
NationsBank Corporation
Nationwide Insurance Enterprise
Foundation
NBD Charitable Trust
NCR Corporation
The Neiman Marcus Group
New York Life Foundation
New York Times Company
Foundation
Nissan North America. Incorporated
Nordson Corporation Foundation
Norfolk Southern Foundation
Northern Telecom, Incorporated
Northwestern Mutual Life
Foundation, Incorporated
Mycomed, Incorporated
Occidental Petroleum Charitable
Foundation, Incorporated
The Ohio National Foundation
William Perm Foundation
J. C. Penney Company Fund
Pennsylvania Power & Light Company
PepsiCo Foundation
Pew Charitable Trusts
Pfizer, Incorporated
Philip Morris Companies, Incorporated
Phillips Petroleum Foundation
Phoenix Home Life Mutual
Insurance Company
Pitney Bowes, Incorporated
PMA Foundation
PMA Reinsurance Corporation
PNC Bank Foundation
PPG Industries Foundation
PQ Corporation
Price Waterhouse Foundation
PrimeSource Corporation
Procter & Gamble Fund
Provident Mutual Life Insurance Company
Providian Corporation
Prudential Foundation
Public Service Electric & Gas Company
The Quaker Chemical Foundation
The Quaker Oats Foundation
RJR Nabisco Foundation
Raytheon Company
Reliance Insurance Company
Foundation
Republic National Bank of New York
Reynolds Metals Company Foundation
Rhone-Poulenc Rorer, Incorporated
Rohm & Haas Company
Royal Insurance
RUST-OLEUM Corporation
Safeguard Business Systems
Safeguard Scientifics, Incorporated
Sallie Mae
Sartomer Chemical Company
Schein Pharmaceutical, Incorporated
Schering-Plough Foundation
Science Applications International
Corporation
Joseph E. Seagram & Sons, Incorporated
Shell Oil Company Foundation
The Sherwin-Williams Foundation
SmithKline Beecham Foundation
Sony Music Entertainment. Incorporated
Sony Pictures Entertainment
Southern Bell Telephone Company
Spiegel, Incorporated
Sprint Foundation
SPS Foundation
State Farm Companies Foundation
Stewart Huston Charitable Trust
Stimsonite Corporation
Strawbridge & Clothier
Subaru of America Foundation
Sun Company, Incorporated
Sun Life of Canada
3M Foundation
Tasty Baking Foundation
Teleflex Foundation
Tenneco, Incorporated
Tenneco Packaging
Texaco Foundation
Thomson Financial Services
Time Warner, Incorporated
Times Mirror Foundation
Towers Perin Forster & Crosby
Tupperware Corporation
UGI Corporation
The LIPS Foundation, Incorporated
Unilever United States Foundation,
Incorporated
United Technologies Corporation
Vanguard Group, Incorporated
Westinghouse Foundation
Weyerhaeuser Company Foundation
Wheat First Butcher Singer Foundation
Whirlpool Foundation
The Xerox Foundation
Zeneca Pharmaceuticals, Incorporated
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"HI, I'M CALLING FOR LA SALLE UNIVERSITY . . ."
by nomas J. Lynch '62, VolunteerAlumni Annual Fund Chair
"La Salle calling again'.'
Have you found yourself saying that about telephone calls from friends of La Salle lately?
I admit that our telephone outreach campaign programs have increased in the past year.
but allow me the opportunity7 to explain why.
There are so many good things happening at La Salle today. The Hayman Center is
under construction, the Bucks County Center opened in September, the freshman class is
our largest in close to a decade, and our academic reputation has grown dramatically
through the accreditation of our Schools of Business Administration and Nursing.
Some of these developments are extraordinary and require funding that is beyond our annual operating
budget—in particular, the Hayman Center expansion and renovation project. Others — most notably the financial
aid that enables our students to afford a La Salle education — directly depend upon our annual appeal which
seeks donations to help bridge the gap between what the students pay and what their education actually costs.
Unfortunately, tuition and fees do not cover the full cost of a La Salle education.
Yes, we have a great university. I wish I could visit each of you personally to tell you exactly what's
happening on campus. I'd like to talk to you about the old times at La Salle College, and, now, especially about
the new times.
In addition to enhancing the value of a La Salle education or helping to fund a special project on campus,
w hy should you support La Salle University - your alma mater, your children's alma mater?
• All of us benefited from similar generosity for buildings, equipment and tuition aid.
• Your degree reflects our strong academic reputation; to keep up with technology, teaching standards and
quality education, we need your help.
• Alumni and parent support helps us maintain an excellent faculty and student-teacher ratio.
• Your donations help meet academic needs such as financial assistance, scholarships and lab equipment.
Thev help us to offer extracurricular activities which enhance the educational experience.
• Many corporations and foundations look to the number of alumni and parent donors as a standard for
choosing their level of support to the university. Your gift generates many more!
So, why do we call you to ask for your support?
When we write asking for your support, we follow-up with a telephone call because a letter simply does not
build the personal kind of relationship we wish we could have with you. In order to communicate our goals and
mission more fully, we prefer to reach as many of you as we can by phoning.
Why do we use outside telemarketing companies?
La Salle alumni and parents are numerous and widespread—some 50,000 in all 50 states and abroad. So, in
addition to our alumni, student and parent volunteers, we enlist the assistance of telemarketing companies to
reach as many folks as possible. Over four months, encountering changed area codes, new phone numbers and
answering machines, our telemarketers work diligently to connect with the La Salle family. Since 1989, profes-
sional callers have helped the Annual Fund increase by over 60%! I understand that a call in the evening can
seem like an untimely interruption, but please remember, all these people are trying to help La Salle. We assist
all volunteers and telemarketers in their training and monitor their efforts closely. If you should encounter a less
than perfect call, please let us know by calling the Development Office at (215) 951-1540 so that we can take
corrective action.
As graduates and/or parents, you have a stake in La Salle University. We are striving to strengthen our
reputation for educational excellence for today and tomorrow. We cannot do that without your support. I hope
you share in my enthusiasm for La Salle. Your support has been and continues to be vital to our success!
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SCHOOL OF BUSINESS
ADMINISTRATION
'40
Nicholas F. Pensiero of Mount
Laurel, NJ, was honored by the
National Aeronautics and
Space Administration (NASA)
John F. Kennedy Space Center
with its "Chroniclers" Award.
Pensiero, who for many years
was involved in the space
program through his work as
director of public affairs for
RCA's Aerospace and Govern-
ment Division, was honored for
his "many contributions to the
public understanding of the
space program."
48
SOTH REUNION
MAY 9, 1998
S3
45TH REUNION
MAY 9, 1998
'54
George L. Mason retired from
LIMRA International, located in
Hartford, CT, as head of
benefits marketing and
research after 43 years in the
financial services industry.
Mason will continue his
relationship with LIMRA in a
consulting role.
'57
Joseph T. Flaherty retired
from M.A.B. Paints.
'58
40TH REUNION
MAY 9. 1998
'59
Robert E. Haentze retired from
Meritor Financial Group as
assistant vice-president for
public relations.
'62
Russell T. DiBella was elected
2nd vice president of the
Association of Former Special
Agents/I RS at its recent
convention in San Antonio. He
is scheduled to retire from his
position as the senior special
investigator, internal security
unit of the New Jersey Division
of Taxation. William F.
Eliason was ordained a
permanent deacon for the
Archdiocese of Philadelphia.
Owen L. Green retired from
government after 30
years. He currently referees
high school basketball and
umpires high school softball.
63
35TH REUNION
MAY 9, 1998
Mario
'64
Dennis S. Mario, president and
chief executive officer of
Villanova-based Main Line Bank,
has been elected director of the
Pennsylvania Association of
Community Bankers. PACB is a
statewide trade organization
representing the interests of
more than 200 banks that are
committed to reinvesting in the
communities they serve.
'67
William C. Niessen has been
president of Paul Davis Sys-
tems, Inc., in Pompano Beach,
Fla., since 1984.
BIRTH: to William C. Niessen
and his wife, a son, William C.
Niessen, Jr.
68
30TH REUNION
MAY 9, 1998
'70
Pasquale A. Miller, CPA, of
West Chester, Pa., has been
promoted from tax consultant to
supervisor in the Taxation
Advisory Services Group of
Cogen Sklar LLP, located in
Bala Cynwyd, Pa. Kenneth W.
Moore, CPA, was elected
president of the 14,000 member
New Jersey Society of Certified
Public Accountants. He is a
partner in the firm of Moore,
Costello&Co., LLC, in
Marmora, NJ.
'71
Owen J. Boylan, Jr. retired
from Lockheed-Martin as a
financial analyst.
Stenson
'72
John F. Burghart is the
manager of marketing for 10-10
Corporation located in Charlotte,
N.C. Leo M. Stenson, of
Havertown, Pa., was promoted
to senior vice president and
auditor by The Board of Directors
of The Bryn Mawr Trust Com-
pany.
'73
25TH REUNION
MAY 9, 1998
'77
Rev. Charles F.
Knappenberger officiated at the
Baptism of his first grandchild,
Tyler Nathaniel. The Baptism
took place at Holy Word
Lutheran Church, where Rev.
Knappenberger serves as
pastor emeritus. Additionally, he
was named National Chaplain of
the Army Security Agency (ASA)
Korean War Veterans.
'78
20TH REUNION
MAY 9. 1998
'80
Judy C. Motson is manager of
the Quality Assurance Depart-
ment of Sanchez Computer
Associates, worldwide marketers
and developers of integrated
banking systems. The company
has accounts in such diverse
places as Canada, Portugal,
Poland, Trinidad, Czech Repub-
lic, and U.S.A.
'81
John D. Rossi, III, CPA, has
received an MBA from Moravian
College, in Bethlehem, Pa. He
has been appointed director of
academic relations and educa-
tional projects for the Lehigh
Valley Chapter of the Institute of
Management Accountants.
BIRTH: to Rita Morrin Birnhak
and her husband, John Birnhak
(MBA '85), their fourth child, a
daughter, Sara Rae.
82
Karen A. Garman is assistant
dean for curriculum and director
of the Office of Learning
Resources at University of
California, San Diego's School of
Medicine, in LaJolla.
'83
15TH REUNION
MAY 9, 1998
'84
BIRTH: to Alice Seiberlich
Gaibler and her husband,
Richard C. Gaibler, D.O., their
third son, Robert Baker.
'85
Patrick F. Guerin recently
accepted a position in Fort
Myers, Florida with General
Electric. Scott Schieck has
been appointed morning news
anchor at WJRT-TV in Flint,
Mich.
BIRTHS: to Patrick F. Guerin
and his wife, Jill Lucas Guerin
(BA-85), a son, Connor; to
Terrence J. Jacob and his wife,
a son, Brendan Patrick.
Mintzer
'86
Patrick S. Mintzer has been
named a shareholder of the
Philadelphia law firm, McWilliams
and Mintzer. The firm, whose
new name will be Mintzer,
Zabicki, Powell & Mintzer,
concentrates in defense litigation
for the health care profession
and insurance industry.
David S. Rudenstein, 77 (center), was elected president
of the Alumni Law Society on April 30. Also elected as
officers were (from left): Joanne M. Walker, '80, secretary;
John A. Macoretta, '86, vice president, and Thomas M.
Zaleski, '86, treasurer.
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Christopher Janis is the chief
financial officer of Automated
Catalogue Services, in Wayne,
Pa. Jason A. Marcewicz is
currently employed as head
design and layout artist of the
critically acclaimed Movies
Unlimited Video Catalog.
MARRIAGE: Jason A.
Marcewicz to Stacy Borans, M.D.
BIRTH: to Karen Rio
Russomano and her husband,
Frank, their second son,
Nicholas Carl.
'89
Timothy C. Helmick recently
formed Helmick & Prisco
Financial Services, located in
Feasterville, Pa.
MARRIAGE: Suzanne M.
Adams to Michael F. Roberts.
'91
Jason "Jake" Harris has been
promoted to underwriter for
Legion Insurance. Navy Ensign
Christopher R. Zegley recently
received his commission after
completing Officer Candidate
School (OCS) in Pensacola, Fla.
BIRTH: to Jason Fisher and
his wife, Lan, their first child, a
son, Ethan.
'92
Scott D. Campbell is working
for Interactive Insurance
Services, a subsidiary of Intuit.
IIS builds and maintains
interactive websites for the
shopping and purchasing of
insurance products. Catherine
Carganilla. CPA, is a financial
analyst for Comcast Cable in
Philadelphia. Lori Donohue
recently joined Billboard
Magazine in New York City as
promotion manager. Prior to
coming to Billboard, Lori worked
at Scholastic, Inc., in New York
City, where she was a promotion
manager in the professional
publishing division.
MARRIAGE: Scott D.
Campbell to Renee Reich.
93
5TH REUNION
MAY 9, 1998
John Chiaravallotti is a partner in
the recovery specialist firm of
SRA Associates. He founded
the Maple Shade, N.J.-based
company in 1995.
'95
Colleen P. McDermott is
working as a professional
representative for Merck &
Company, Inc. in Red Bank, N.J.
'96
Thomas J. McStravock is
working as a database analyst for
Automatic Data Processing's
Brokerage Information Services
Group, international data control
center, in Mount Laurel, N.J.
SCHOOL OF
ARTS AND SCIENCES
48
50TH REUNION
MAY 9, 1998
'49
Edward P. Geisz was honored at
the International Swim Hall of
Fame in Fort Lauderdale, Fla., for
his contributions to the sport of
swimming as a competitor, coach,
mentor, teacher, and leader.
"53
4STH REUNION
MAY 9, 1998
Dr. Peter J. Finley is the
psychologist for the U.S. Marine
Corps Presidential Security
program. G. Russell Reiss, Jr.,
M.D., was awarded second place
in the Eastern Montgomery
County third annual Readers'
Choice awards for 1997.
'54
J. Sandor Cziraky, Ph.D., an
associate professor in the History
Department at La Salle Univer-
sity, retired after 37 years of
service.
'55
John P. Callahan retired from
the New Jersey Senate and is
now involved in charitable
endeavors.
'58
40TH REUNION
MAY 9, 1998
Paul J. Santella retired from
Bristol-Myers Squibb where he
held positions as vice-president
medical affairs, BMIC and senior
medical director anti-infectives
worldwide strategic management.
He is now active in Serra
International and as a pharma-
ceutical industry consultant.
'62
John D. Caputo, Ph.D., Cook
Professor of Philosophy at
Villanova University, published
The Prayers and Tears of
Jacques Derrida (Indiana
University Press, 1997) and
New members of the Executive Committee of the Board
of Directors of the university's Alumni Association include
(from left): Kenneth G. Hager, '58; Leo C. Eisenstein, '55;
Teresa Hooten Kozempel, O.D., 74; George S. Paull, Jr.,
'67; William W. Matthews, III, Esq., '90; Christine Klaster
Meko, Esq., '90, and Elizabeth R. Lochner, '87.
Deconstruction in a Nutshell
(Fordham University Press,
1997). John Convey, Ph.D.,
has been named provost of The
Catholic University of America,
in Washington, D.C. Dr
Convey, who is nationally
known for his research in
Catholic education, was
chairperson of Catholic
University's Department of
Education.
'63
35TH REUNION
MAY 9. 1998
Becher
'65
John W. Becher, D.O. was
recently installed as the 83rd
president of the Pennsylvania
Osteopathic Medical Associa-
tion (POMA), a statewide
association for physicians who
hold the D.O. (Doctor of
Osteopathic Medicine) degree.
John F. Brent, D.M.D., is
president of the Rotary Club of
Harleysville (Pa.) and a member
of the executive board (secre-
tary) of the North Penn YMCA.
Bukata
'66
W. Richard Bukata, M.D., is
president of The Center for
Medical Education, a California-
based medical publishing, CME
course and software design firm.
Michael F. Heron recently
completed a one-year term as
board chairman of the Interna-
tional Association of Business
Communicators. He is vice-
president for public affairs for the
American Cancer Society, Inc.
based in Atlanta, Ga. John J.
O'Brien, senior partner of
O'Brien & Hennessy Law
Offices, announces the opening
of its fourth office in San Luis
Obispo, Ca. The firm is a
national insurance subrogation
and coverage law firm with
offices in New Jersey, West
Chester, Pa. and Charleston,
S.C.
'67
Eugene A. Quindlen retired
from the U.S. Department of
Veterans' Affairs and is now
working as a health care
economic analyst for the State of
Texas. He received a meritori-
ous service medal upon retire-
ment from the U.S. Army
Reserves.
68
30TH REUNION
MAY 9. 1998
Robert T. Moran is vice-
president and partner in the firm
of AT. Kearney. The firm was
named "Best Search Firm in
Miami, Fla." by the Miami Herald.
'69
Mario L. Di Domenico has been
promoted to Commander in the
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MARK YOUR CALENDAR
FOR THESE IMPORTANT EVENTS
Hall of Athletes Induction Dinner .. October 24
Homecoming '97 .. October 25
Alumni Run October 25
.. October 25Football: vs. Central Connecticut @ McCarthy Stadium ..
Tax and Financial Planning Seminar .. November 1
Campus Open House .. November 8
Alumni Association Board of Directors Meeting .. November 12
Signum Fidei Award/Alpha Epsilon Induction Dinner .. November 21
Alumni Association Board of Directors Brunch ..January 11
Warren E. Smith African American Award Dinner January 29
U.S. Naval Reserve. He
recently completed a tour of
special active duty, serving for
one month on the staff of the
Commander, NATO forces North
Europe, in Stavanger, Norway.
71
Kenneth B. Bennington is vice
chairman of the Board of
Supervisors of Hilltown Town-
ship, Pa. He is global adminis-
trator for Merck Electronic
Trading System, a division of
Merck & Company. Inc.
72
Wearn D. Heinz has joined the
home office Underwriting
Department of White Hall Mutual
Insurance Company as a
commercial lines underwriter, in
Doylestown. Pa. Robert G.
Schoenberger is president and
chief operating officer of the New
York Power Authority in New
York.
Lieutenant Colonel David V.
Hines became installation
commander of Fort Hunter
Liggett. Cal. The installation is
the eighth largest Army installa-
tion in the United States.
74
Mitchell G. Miller, M.D.. is
president of the Virginia Acad-
emy of Family Physicians. He
and his family reside in Virginia
Beach.
I Bradford W. Bentz, who has
!
served as vice president and
general manager of DA-TECH
• on. has been appointed
president of the electronics
manufacturing services provider.
John T. Dewey is principal of the
Delaware Autistic Program in
Newark. Del. Karen Fraunfelter
Rheams successfully completed
the exam for licensure as a
professional geologist in the
State of Florida. She is em-
ployed as an environmental
supervisor for the Sarasota
County Natural Resources
Department.
MARRIAGE: Karen Fraunfelter
Rheams to T. Michael Burnett.
76
Karen M. Morinelli is vice
president, human resources for
GENICOM Corporation, located
in Chantilly, Va. Francis X.
Viggiano was elected secretary/
treasurer of the Como Northtown
Community Credit Union in St.
Paul. Minn. Rev. Rick Wojnicki,
O.S.F.S., who has been serving
as a chaplain at the regional
University of South Florida, has
been appointed the first Catholic
chaplain at the new Florida Gulf
Coast University.
77
Lawrence M. Gustin, M.D. is a
member of the Executive Board
of Directors of Pediatric Health
Care Alliance of Tampa Bay, Fla;
a newly found alliance of 25
established pediatricians.
BIRTH: to Francis X.
McKeffery, Jr., and his wife,
Donna, their second son,
Matthew Joseph.
78
20TH REUNION
MAY 9, 1998
Francis E. Dehel, Esq.. is a
partner in the law firm of Blank
Rome Comisky & McCauley in
Philadelphia, and practices
mergers and acquisitions,
securities, and general corpo-
rate law.
BIRTH: to Francis E. Dehel,
Esq., and his wife, Elizabeth A.
Rosica. a daughter, Reilly
Elizabeth.
79
Joseph J. Cicala completed
doctoral studies and has earned
a Ph.D. in higher education
administration from New York
University. He is the director of
advising and the Counseling
Center at the Philadelphia
College of Textiles and Science.
'80
Edward M. Barr, manager of
waste recycling and transporta-
tion at Philadelphia's Thomas
Jefferson University Hospital,
was featured in a recent article
in The Philadelphia Inquirer.
Barr is president of the Greater
Philadelphia Chapter of the
American Society of Healthcare
Environmental Services and
serves on the Board of Direc-
tors of the Healthcare Resource
Conservation Coalition.
Constance Petroni Lahoda
graduated with honors from
Rutgers School of Law-
Camden. N.J. She was
admitted to both the New
Jersey and Pennsylvania Bars
and currently serves as a
judicial law clerk to the Honor-
able Samuel G. DeSimone.
assignment judge of the New
Jersey Superior Court for
Gloucester, Cumberland, and
Salem Counties.
'81
Ann Marie Felici Nacchio is
director of publicity and
promotion at Allied Advertising.
BIRTH: to Joseph K. Izes,
M.D. and his wife, Betsy Stein
Izes, M.D. (BA '83). a daughter,
Amanda Grace.
'82
Patricia Littel Hobbib was a
faculty member for the 1 997
Consumer Finance Regulation
Forum for the New Jersey
Institute for Continuing Legal
Education, as well as a panelist
on two roundtable sessions at
the Pennsylvania Association of
Mortgage Brokers' second
annual conference. Hobbib
had an article entitled "Truth-In-
Lending and Home Mortgage
Disclosure Act Update" pub-
lished in the Spring 1997
Pennsylvania Bar Association
Corporation's Banking and
Business Law Newsletter.
Additionally, she co-presented at
a seminar sponsored by the New
Jersey State Bar Association's
Consumer Finance Committee of
the Banking Law Section.
83
15TH REUNION
MAY 9, 1998
Francis Wilsbach Bahn is an
independent consultant, provid-
ing computer training to profes-
sionals in the pharmaceutical
industry. Thomas E.
Marchiondo, D.O.. is board
certified in emergency medicine.
BIRTHS: to Richard C.
Gaibler, D.O., and his wife,
Alice Seiberlich Gaibler (BBA
'84), their third son, Robert
Baker; to Betsy Stein Izes,
M.D., and her husband, Joseph
K. Izes, M.D. (BA '81), a
daughter, Amanda Grace.
'84
BIRTHS: to Ellen Scher Lynes
and her husband, Jeff, a boy,
Jeffrey Hunter (Jack); to
Barbara King Spence and her
husband, Dave, a daughter,
Kathryn Elizabeth.
'85
Robert A. Ford has been
promoted to sales manager at
Conifer Crent Company, in
California, a division of
Unisource Corporation. Joseph
M. Mazurek is an assistant
director of dining services and
healthcare coordinator at
Applewood Estates in Freehold.
N.J. Mazurek serves as
chairperson for the Mercer
County Community College
Hotel, Restaurant and Institution
Management Program Advisory
Commission.
BIRTHS: to Robert A. Ford and
his wife, Dana, a daughter,
Sydney Elizabeth; to Jill Lucas
Guerin and her husband,
Patrick F. Guerin (BBA '85), a
son, Connor.
'86
BIRTH: to Charlene Scullin
Erickson and her husband Jim,
their first child, Matthew James.
'87
Barbara A. Gindhart received a
master of theological studies
degree from the Weston Jesuit
School of Theology, in Cam-
bridge, Mass.
MARRIAGE: Gina M. Cristiano
and Michael Rappaport.
BIRTHS: to G. Russell Reiss,
III, M.D., and his wife Susan.
I LA SALLE
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their second daughter,
Stephanie Anne; to Patricia
Santry Sauvageau and her
husband Paul T.
Sauvageau (BA '89), their
third son, Isaiah Paul.
'88
10TH REUNION
MAY 9, 1998
BIRTHS: to Christina
Giansiracusa Cashman
and her husband Joseph,
their second daughter, Maria
Christina; to Susan Straub
Fuller, Esq., and her
husband, their first child,
Katherine Grace.
'89
Bernadette Mulligan Janis
teaches in the Evening
Division at Ursinus College
and is enrolled in a doctoral
program at the University of
Pennsylvania. Michelle
Bruno O'Brien received her
master's degree in education
from The College of New
Jersey.
BIRTH: to Paul T.
Sauvageau and his wife
Patricia Santry Sauvageau
(BA '87), their third son,
Isaiah Paul.
Kocinski
'90
Theresa Moser Dolan is
working as a writer/editor for
Managing Editor Inc., a
company that creates layout
software for the publishing
industry. Michael
Giansiracusa is now
teaching theology at Saint
Mark's High School in
Wilmington, Del., after
working for the Archdiocese
of Portland, Oregon for two
years. Michael S. Kocinski
was awarded the doctor of
osteopathic medicine (D.O.)
degree from Philadelphia
College of Osteopathic
Medicine. He began an
internship at Allegheny
University Hospitals-City
Avenue, in Philadelphia.
BIRTH: to Richard M.
Lyons and his wife, Leanne,
their first child, a daughter,
Emily Jane.
Wood
'92
Veronica Fallon received a
master's degree in education from
Holy Family College, and is now a
computer science teacher at
Chestnut Hill Academy, in Philadel-
phia. Michelle M. Grace is em-
ployed as a high school English
teacher in Council Rock School
District, Bucks County, Pa. Debra
A. Gries received her NASD Series
6 license. She was promoted to
business procedures analyst with
Met Life in Rhode Island. Laura A.
MacPherson is a manager for the
family business, which manufactures
equestrian-related leather goods in
California. She is an assistant swim
coach for her high school alma
mater, Flintridge Sacred Heart, in La
Canada, Cal., and has done some
television acting and commercials.
Gregory J. Wood was awarded the
doctor of osteopathic medicine
(D.O.) degree from Philadelphia
College of Osteopathic Medicine
and has begun an internship at
Allegheny University Hospitals-City
Avenue Hospital, in Philadelphia.
MARRIAGES: Veronica Fallon to
Robert McGowan; Michelle M.
Grace to Ronald W. Keillor, III;
Debra A. Gries to James P.
Randall.
93
5TH REUNION
MAY 9, 1998
Fox
Deborah McGee Fox was awarded
the doctor of osteopathic medicine
(D.O.) degree from the Philadelphia
College of Osteopathic Medicine
and has begun an internship at
Delaware Valley Medical Center, in
Langhorne, Pa. Ron Grunsby, Jr.,
is a full-time sportswriter for the
Gloucester County (N.J.) Times.
Michael J. Kokosky is working as
a research and advocacy specialist
for the Community Action Commit-
tee for the Lehigh Valley, in
Bethlehem, Pa. Anthony LaRatta,
Esq., is serving a judicial clerkship
with the Honorable Joseph C.
Visalli, '65, superior court judge, in
Cape May County, N.J.
LaRatta was admitted to
practice law in New Jersey
and Pennsylvania and will join
the Haddonfield (N.J.) law firm
of Archer & Greiner as an
associate.
MARRIAGES: Ida Colella to
Ron Grunsby, Jr.; Taryn L.
McDermott to Richard T.
DeVincent.
BIRTH: to Timothy J.
Strosser and his wife Lori,
their first son, Matthew
Timothy.
'94
Kimberly A. Zelner received a
juris doctor degree from The
Dickinson School of Law of
The Pennsylvania State
University.
'95
Rosemarie Jagielo is teaching
sixth grade learning support at
South Brandywine Middle School,
in Coatesville, Pa.
MARRIAGE: Joanne M. Brown
to William J. Bamber.
'96
Meghan E. Boylan is attending
Georgetown University Law
School. Erin Flynn is working at
KQTV Television, an ABC affiliate
in St. Joseph, Mo., as a sports
anchor/reporter. Nonee Lee
Wagner presented a paper
entitled, "Perpetrator or Liberation:
The Soviet Role in the Holocaust"
at the 27th Annual Holocaust and
the Churches Conference in
Tampa, Fla.
MOVING?
If your mailing address will change in the next 2 - 3 months,
or if the issue is addressed to your son or daughter who no
longer maintains a permanent address at your home, please
help us keep our mailing addresses up-to-date by:
1 PRINT your full name, class year and new address on
this form.
2 Attach the label from the back cover of this issue and mail
to the Alumni Office, La Salle University, Philadelphia,
PA 19141.
ATTACH LABEL HERE
Name
Class Year
Address
City State Zip Code
( )
Home Phone Number (include area code)
Employer
Title
Business Address
City State Zip Code
( )
Business Phone Number (include area code)
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PROFILE
Dejd vu for La Salle's New
Alumni Association President
As the newly-elected presidentof La Salle's 40,000 member
Alumni Association, one of
Nick Lisi's primary responsibilities will
be to generate interest and enthusi-
asm for the university.
Which is exactly what he started
doing almost 40 years ago.
'
Today, Nicholas J. Lisi, '62, is owner/
partner of his Philadelphia law firm,
Padova and Lisi. But back in the late
1950s, he was one of the undergradu-
ates who helped form the Committee
of Explorers—later to become the
Sigma Phi Lambda Fraternity—which
pumped up spirit for La Salle's
basketball team by preparing the
rollouts and skits that became part of
the legend and lore of the Palestra,
and organized the traditional Tap-Off
Rally parade. He also served on
Student Council and was elected
president of Residence Council.
"I truly love La Salle, the school was
veiy good to me," says Lisi, who
declined earlier opportunities to run
for Alumni Association president
because of professional and family
responsibilities."! just want to give
back a little. I made a lot of friends
there. Not only the people I went to
college with but many of the profes-
sors and people from The Alumni
Association."
Lisi was active in the association for a
while after graduating from Boston
College Law School, then became
active again a few years ago and
rapidly moved up the ladder on the
Alumni Board as treasurer, vice
president, and executive VP. As
treasurer he helped promote the
affinity card program and pushed for
a more aggressive investment policy
telped not only to im-
ury but increase the
1 1 crated each year by the
Alumni Scholarship Fund.
t his main priority is to
i the solid performances of his
predecessors and make
the Alumni Association a
stronger entity on
campus. "I think there's
been a tendency for us
to do only what we had
routinely done in the
past," he explained.
"And I think that we
have to do more than
that. There has to be a
broadening of what
we're doing. All of the
past presidents—people
like Joe Cloran, Maria
Cusick, Marianne Gauss,
and Steve McGonigle—have been
excellent leaders and have brought
the quality of the association up
another level. It's not like I have to
create something entirely. But the
programs that we sponsor are the
ones that we have done for years. I
think the traditional activities can run
by themselves now. We have to start
moving into some additional areas."
Lisi also wants a more active Alumni
Board. "I have a philosophy that if
you belong to an organization, you're
active in it," he explained. "We have
too many people on the board who
are members in name only. They
don't even come to meetings. I think
because of that, other alumni view
the association as something like a
toothless tiger."
Lisi would also like to see the mem-
bers elected to Alumni Board. "Now,
it's primarily by invitation. The only
people elected are three members
from each graduating class. At other
schools where elections are held for
the board, people are eager to run for
these offices."
Other priorities include strengthening
the geographic chapters and clubs
—
South Jersey, for example, where
thousands of graduates reside—and
some of the professional societies.
"Then once we have the structure, we
have to find a
way of
communicat-
ing with all
those groups,"
said Lisi, "so
that they can
be more
involved with
the associa-
tion. Also, our
association
must be more
involved in
campus
activities and,
to some extent, with decisions that
affect the university."
Finally, Lisi said that he would like to
find ways for the association to raise
more money in order to increase its
contribution to the Alumni Scholarship
Fund.
When his two-year term as president
is over, Lisi says that he does not want
to be remembered for any particular
one thing that he did. "I'd like people
to say, 'he worked hard and did a
good job and the Alumni Association
moved forward.' The core of what I
want to do is make the association
stronger and really recognized at
La Salle as an organization which is
making a significant contribution to
the school."
In order to achieve this, Lisi would
like to see the university devote more
time, effort, and money for alumni
relations. "I realize that the school has
financial limitations as to what it can
do, but I've had the feeling for many
years that the university has never
really made the best use of the Alumni
Office. They never staffed it with
enough people. For years when I was
on fund-raising (telethons), I would
call people and they would say, 'The
only time I hear from La Salle is when
they want money.' And you still hear
that refrain now. Jim McDonald, our
LA SALLE
former director, and our current director
Bud Dotsey and their staffs are dedicated
and have done a great job. I don't know-
how they've accomplished so much with
so few people. If La Salle wants our
alumni to be good to the institution, the
university should be in touch with them
more often."
Lisi says that Brother President Joseph
Burke, F.S.C., Ph.D., '68. who, inciden-
tally is the first alumnus to head the
university, told members of the Alumni
Long-Range Planning Committee last year
that he is 'very receptive to having a
strong Alumni Association.'
Lisi's law firm, which includes former
Explorer basketball captain Bob McAteer,
'62, primarily handles litigation including
commercial, personal, injury, professional
negligence, and criminal defense.
A pre-law major and a native of Vineland,
N.J., Lisi decided to become an attorney
during his sophomore year. "My father
(Dominick) was very encouraging and a
big influence." he recalls. "He had
wanted to become attorney but couldn't
because of the Depression. He would
have made a super lawyer because not
only was he very bright, but he was good
on his feet and great with people." After
Law School, Lisi practiced in New Jersey
until moving to Philadelphia in 1972.
In addition to serving on the Board of
Governors of the Philadelphia Bar
Association for three years, Lisi has been
a member of the Judicial Selection
Retention Commission that rates the
performances of judicial candidates and
judges who are seeking re-election in
Philadelphia. He is also a former officer
and chancellor of the Justinian Society,
the Italian-American Bar Association.
Lisi and his wife, Marie Elena, live in
Drexel Hill, Pa. They have three grown
children: (Mrs.) Kristin Conway, who is
finishing her doctorate in neuropsychol-
ogy; Michael, an attorney who is clerking
in the Third Circuit Court of Appeals in
Philadelphia, and Mark, who recently
earned a master's degree in audiology. In
his spare time, Nick enjoys gardening,
golf, and relaxing on the beach at the
Jersey shore.
BIRTH: to Meghan E.
Boylan and Robert Berry, a
son, Donovan Michael.
'97
Lori Arimento is teaching
special education in Volusia
County, Fla.
SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF
SCIENCE
'89
Pamela Kedziera, RN, MSN,
AOCN, has been named an
ambassador to the Ambassa-
dor 2000 Program which is
an outreach program
promoting the role of the
oncology nurse to advance
the public's knowledge about
the supportive care of
individuals with cancer. She
is manager and clinical nurse
specialist of the Pain
Management Center at Fox
Chase Cancer Center, in
Philadelphia.
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MASTER OF SCIENCE
'93
Kathleen Bunkey Frame
(BSN '90) is an adjunct
faculty member at Allegheny
University and is pursuing
her doctor of nursing science
degree at Widener Univer-
sity. Denise A. Lavery is
nurse director, Medical
Services Division, and
trauma program administra-
tor at Abington (Pa.)
Memorial Hospital. She was
also elected to the Upper
Moreland (Pa.) School Board
of Directors.
'96
Eileen Murray Villano (BSN
'92) is teaching psychiatric
nursing, professional role
development, and community
health nursing in a baccalau-
reate program at Marian
College, in Indianapolis, Ind.
MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION
78
Joseph A. D'Amato (BS
70) has accepted a position
as senior vice-president of
finance and administra-
tion with the Trump
Organization, in Gary,
Ind.
'83
James E. Robinson
(BA 76) is serving his
fourth term as president
of the Board of School
Directors of Springfield
Township, in Montgom-
ery County, Pa.
'85
BIRTH: to JohnS.
Birnhak and Rita
Morrin Birnhak (BS
'81), their fourth child, a
daughter, Sara Rae.
Franchetti
'88
Denise A. Franchetti
(BA '85) has been
appointed an assistant
vice president and
municipal-bond credit
analyst at Delaware
Management Company,
in Philadelphia.
'90
Gilbert A. Ford is a
program performance
specialist, capital and
program evaluation, with
the U.S. Postal Service,
in Washington, D.C.
'97
BIRTH: to Mary Sue
Messina and her
husband Joe, a daugh-
ter, Sara.
MASTER OF ARTS
'90
Cynthia B. McDermott
(BA '86) is teaching
twelfth grade advanced
placement English and
eleventh grade Honors
at Clearview Regional
High School, in Mullica
Hill, N.J. She is serving
as yearbook financial
advisor and was
nominated to Who's
Who of American
Teachers. She also
published a poem in an
anthology of the
National Library of
Poetry.
94
Sister M. Karen Kelly,
G.N.S.H., is a candi-
date for the 1997
Distinguished Catholic
School Graduate Award
from the Archdiocese of
Philadelphia.
MASTER OF
SCIENCE
'91
Rosemary L.
Mazzarella has been
nominated and
accepted into the
Who's Who Among
Women- 1997. Addi-
tionally, she was a
semi-finalist in the 1997
National Poetry Contest
held by the National
Library of Poetry.
Mazzarella's poem,
"He Seems to Remem-
ber," has been chosen
for inclusion in the
collection of poetry
entitled, Moonlight and
Wishes.
NECROLOGY
'40
I. Howard Carson, D.M.D.
'72
Dominic Marino
'84
Walter D. Hicks, Jr.
Attention
1997Grads!
If you have not
picked up your
yearbook, call the
Student Life Office at
(215)951-1371.
There will be a $5.00
mailing fee.
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_ La Salle „Basketball
E »nng a
Era -4,
Package Includes:
9 games at the CoreStates Spectrum
3 games at the Palestra • 1 game at Hayman Center
VIP Plan*— 400.00
Corporate Box*— s300.00
Gold Plan — 172.00
Blue Plan — 110.00
*Premium seating only available at CoreStates Spectrum.
To order Season Tickets, call (215) 951-1999.
Individual game tickets are available at allTicketMaster locations
or by calling (215) 336-2000.
The final men's basketball home game of the
regular season will be hosted in the newly renovated
Hayman Center on the La Salle campus.
Semtar Day - February 21 vs Virginia Tech
m
•"If
November
Sat 29
December
Sat 6
Wed 10
-98 Men's Basketball Schedule
MOUNT SI MARY'S
at Howard
at Niagara
Fri 12 Carrier Classic
(Syracuse, NY)
La Salle vs Miami (OH)
Syracuse vs Texas Southern
Third-place game
Championship game
at Drexel (Palestra)
Tribune Classic
(Tempe, AZ)
Boston U vs Eastern Michigan
La Salle vs Arizona State
Third-place game
Championship game
Sat 13
Sat 20
Sat 27
Sun 28
January
Fri 2
Sun 4
Wed 7
Sat 10
Tue 13
Sat 17
Tue 20
Sun 25
Tue 27
Sat 31
February
VILLANOVA
at George Washington
at Xavier
at Dayton
RHODE ISLAND
TEMPLE
DAYTON
ST BONAVENTURE
at Virginia Tech
at Duquesne
XAVIER
GEORGEWASHINGTON
at Fordham
at Pennsylvania (Palestra)
at Massachusetts
DUQUESNE
VIRGJNJATECH (Hayman Center)
at St. Josephs (Palestra)
Dates and umes are subject to change.Vmes are Eastern
Mon
Thu
Sat
Tue
Sat
Wed
Sat
Sat
2
5
7
10
14
18
21
28
1 :00 pm
8:00 pm
6:00 pm
6:00 pm
8:00 pm
6:00 pm
8:00 pm
2:00 pm
7:30 pm
10:00 pm
7:30 pm
10:00 pm
1:00 pm
TBA
7:30 pm
7:30 pm
7:00 pm
2:00 pm
7:00 pm
1:00 pm
9:30 pm
2:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
2:00 pm
7:30 pm
2:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
2:00 pm
Standard
ivilli 3
1997-98 Ann ual Fund
GOALS
Annual Fund, 1997-1998
Alumni - $1.5 million
Parents - $ 85,000
Overall - $ 2 Million
ayman Center 1997 - 2000
Naming Gifts- $3,050,000
Alumni -
Parents -
Other -
Total -
$1,750,000
$ 150,000
$1,350,000
$6,300,000
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La Salle University
Development Office
Philadelphia, PA 19141-1199
Phone: (215) 951-1539
FAX: (215)951-1542
e-mail: development@lasalle.edu
ALUMNI REUNION '98
LA SALLE Magazine
La Salle University
Philadelphia, PA 19141
Attention Alumni
from the Classes of
'43, '48, '53, '58, '63, '68, 73,
78, '83, '88, '93
Your Reunion will be on
Saturday, May 9, 1998
Mark Your Calendars Now!
For Information,
Call the Alumni Office at
(215) 951-1535
:cond class postage paid at Philadelphia, PA
